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  ﭼﻜﻴﺪه 
در  8831در ﺳﺎل ( suipsac atturt omlaS) ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺣﻔﻆ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪاﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ 
ﻣﺤﻮر ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﺧﻮد را در ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ و    )PEC(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر 
در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻴﻢ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري  . ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﻣﺼﻮب ﻃﺮح ﻣﻠﻲ، آﻏﺎز ﻧﻤﻮد
رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در دو اﺳﺘﺎن  01-9ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ آزاد از   09- 011 ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻴﻼت ، ﺗﻌﺪاد
ﺪﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ و ﻧﮕﻬﺪاري )اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن(، ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟ
ﮔﺮم(،  51اﻟﻲ  5ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎﺳﺎزي ﻃﺒﻖ اﺻﻮل و روش ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ )
، ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻫﺎ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در رودﺧﺎﻧﻪ  )gniggaT(اﻧﺠﺎم و ﭘﺲ از ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻢ  ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ از اﺑﺘﺪاي ﻫﺎي ﻣﻬ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻜﺜﻴﺮآﻧﻬﺎ، اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ، ﭘﺮورش ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ 
ﻴﺎز در راﺳﺘﺎي ﺑﻪ روز ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎ ، ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧ
ﺗﻜﺜﻴﺮ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ در راﺳﺘﺎي ﺳﻨﺪ ﻣﺼﻮب و اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزي، اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛﺮدن ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺟﻮاﻣﻊ 
ﻲ، ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ، ﺗﺮوﻳﺠﻲ ، ﺻﻴﺎدي، ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺎﻫﻲ آزاد از دﻳﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ در اﻳﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﺮم ﻫﺎي ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺑﻮد. 
و اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  )rekram etilletasorciM(ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره آزاد 
و ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد  ﺑﺎﻧﻚ ژن و ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  درﻳﺎي ﺧﺰر از دﻳﮕﺮ   ANDﮔﺬاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و اﺳﺘﺨﺮاج  
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ ﺟﻬﺎدي ﻫﻤﻜﺎران ﺳﺨﺖ ﻛﻮش و  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﻣﺼﻮب در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺑﻮد
  ﭘﺮﺗﻼش ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.
 
، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ   )suipsac atturt omlaS(اﻳﺮان، درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺎﻫﻲ آزاد، واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:
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    ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر 
 ﺑـﻮﻣﻲ  و اﻗﺘﺼـﺎدي  ﻫـﺎي  ﮔﻮﻧـﻪ  ارزﺷـﺘﺮﻳﻦ  ﺑﺎ از ﻳﻜﻲ )0781 ,relsseK suipsac atturt omlaS( ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ
 ؛1731 ﻣﺴـﺘﺠﻴﺮ،  و وﺛـﻮﻗﻲ  ؛8731 ﻣﺤﻤـﺪﻳﺎن،  ؛8731 ﺷـﺮﻳﻌﺘﻲ،  ؛0631 ﻋﻤـﺎدي، ) ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﺰر درﻳﺎي
 ﺑـﻪ  ﭘـﺎﺋﻴﺰ  و ﺑﻬـﺎر  ﻓﺼـﻞ  در و ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  )sumordanA( ﻣﻬـﺎﺟﺮ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻧﻮع از ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ .(8731 ﻫﻤﻜﺎران، و ﻋﺒﺎﺳﻲ
 و ﻧﻤـﻮده  زﻧـﺪﮔﻲ  ﺧـﺰر  درﻳـﺎي  ﺟﻨـﻮﺑﻲ  ﻫﺎي ﻛﺮاﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ.  ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
 رود، آﺳﺘﺎرا ،(ﻛﻴﻠﻪ ﭼﺸﻤﻪ) رود ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻫﺎي، رودﺧﺎﻧﻪ وارد زﻣﺴﺘﺎن اواﻳﻞ و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻓﺼﻞ اواﺧﺮ در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺟﻬﺖ
 و ﻋﺒﺎﺳـﻲ  ؛1731 ﻣﺴـﺘﺠﻴﺮ،  و وﺛـﻮﻗﻲ ) ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  دﻳﮕـﺮ  رودﺧﺎﻧـﻪ  ﭼﻨـﺪ  و رود ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻔﺎرود، رود، ﺷﻔﺎ رود، ﺑﺎﺑﻞ
 77 و ﮔـﺮم  0084 وزن ﻣﺘﻮﺳـﻂ  داراي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻄـﻮر  ﺧـﺰر  درﻳـﺎي  ﺟﻨـﻮﺑﻲ  ﺑﺨـﺶ  آزاد ﻣﺎﻫﻲ(. 8731 ﻫﻤﻜﺎران،
 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  31 وزن ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 501 ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ،(1731 ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، و وﺛﻮﻗﻲ) اﺳﺖ ﺑﻮده ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
 ﺷـﺪه  اﺷـﺎره  ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  15 وزن(. 8731 ﻫﻤﻜﺎران، و ﻋﺒﺎﺳﻲ) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش  ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 15 ﻧﺪرت ﺑﻪ و ﺑﻮده
 وزن ﺑـﺎ  آزاد ﻣـﺎﻫﻲ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻳـﻚ  8831 ﺳﺎل زﻣﺴﺘﺎن در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻮرا رودﺧﺎﻧﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ، ﻣﻨﺒﻊ اﻳﻦ در
 037 ﻛﻴﻠﻮ ﻫﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻓﺮوﺷﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎزار در ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺰرﺻﻴﺪ درﻳﺎي از ﻛﺒﻠﻮﮔﺮم 51 ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
  (.9831 ﻫﻤﻜﺎران، و ذﺑﻴﺤﻲ) رﺳﻴﺪ ﻓﺮوش ﺑﻪ رﻳﺎل ﻫﺰار
 ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻮري وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ اﻧﻘﺮاض ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﺎﺋﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺣﻔﻆ
 ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض در ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻣﺮه در و ﺳﺮخ درﻟﻴﺴﺖ NCUI ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻃﺒﻖ ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ. اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل
 و ﺣﻔﻆ زﻣﻴﻨﻪ در ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﻮرﻫﺎي از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ ازآﻧﺠﺎﻳﻲ ﺮارداردﻗ )deregnadnE( اﻧﻘﺮاض
 روي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﺎﻛﻨﻮن و اﺳﺖ ﻛﺸﻮر آﺑﻬﺎي در ﻣﻮﺟﻮد وﺣﺸﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي
 رﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ از ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي  زﻣﻴﻨﻪ در ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ
 ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎي ﺗﻼش ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻟﻲ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درﻳﺎ ﺑﻪ ورود ﻣﺤﻞ در آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺐ و ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎزي
 دﻗﻴﻘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﻛﻨﻮن دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از. اﺳﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺘﺎﺑﺞ ﻛﻨﻮن ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﺎ2631 ﺳﺎل از ﺷﻴﻼﺗﻲ
 ﺧﺼﻮص در ﺑﻮﻳﮋه رﻫﺎﺳﺎزي از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﺑﺞ و ارزش ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي و ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺼﻮص در
  .اﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت  ﺷﺪه ﺳﺎزي رﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ
 ﻃﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﺧﺰر درﻳﺎي از  ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻀﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان
در اﻳﻦ . اﻳﻢ ﺑﻮده روﺑﺮو ارزش ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ در  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﺪد دﻻﻳﻞ ﺑﻪ اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي
 ﻛﻴﻔﻴﺖ  روي ﺑﺮ دﻗﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻖ و ﻃﺮح اﻳﻦ دﻗﻴﻖ اﺟﺮاي ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﻳﻢ ﻛﻪ
 ﻣﻮرد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ اﻧﺠﺎم و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
 در آﻧﺎن ﺳﺎزي رﻫﺎ و )gniggaT( ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم و ﺳﻮ ﻳﻚ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻧﻚ و ژن ﺑﺎﻧﻚ اﻳﺠﺎد ﻃﺮﻳﻖ از ﻧﻈﺮ
 ﺳﺎزي رﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ردﻳﺎﺑﻲ و  )gnikcarT(اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم و ﺧﺰر درﻳﺎي ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي ﻣﻜﺎن
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 در ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ و ارزش ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ اﻓﺮاﻳﺶ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺣﻔﻆ ، ﺑﺎزﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ دﻳﮕﺮ، ﺳﻮي از ﺷﺪه
   .ﻳﺎري ﻧﻤﻮد ﻛﺸﻮر
 ﻛﻪ زدﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﻰ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺘﻌﺪدي ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن  اﺑﺘﺪا از آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺧﺼﻮص در
 ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در را ارزش ﺑﺎ ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﭘﺮورش و داده اﻓﺰاﻳﺶ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﭼﺮﺧﻪ از را ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ
 در )yebbA( آﺑﻰ ﺷﻬﺮ از 41 ﻗﺮن ﻣﺤﻘﻖ ﭘﻴﻨﭽﻮن دام ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن، اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ از ﻳﻜﻰ. اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺟﻬﺎن در
 ﺑﺎرور ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه، و ﺷﻦ ﺣﺎوى ﭼﻮﺑﻰ ﻫﺎىﺟﻌﺒﻪ در ﻛﺮدن دﻓﻦ ﺑﺎ را ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﻮدﻣﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻮد  ﺑﺎﺳﺘﺎن روم
 اﻧﺠﺎم ژاﻛﻮﺑﻰ، ﺳﺮوان وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ 3671 ﺳﺎل در آﻟﻤﺎن در ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. اﺳﺖ ﻛﺮده ﺧﺎرج آﻧﻬﺎ از را ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و
 ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻ از ﻛﻪ ﺷﺪ داده ﻗﺮار ﭼﻮﺑﻰ دراز ﺟﻌﺒﻪ ﻳﻚ در آﻻ ﻗﺰل و آزاد ﻣﺎﻫﻰ ﺗﺨﻤﻬﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﻮﺳﻂ. ﮔﺮﻓﺖ
 ﺟﻨﺴﻰ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎى ﺑﺎ و ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻰ از ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﺷﺪه ﭘﺮ ﺷﻦ ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ اﻳﻦ از ﺑﺨﺸﻰ. ﺑﻮد ﺷﺪه ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺨﻮﺑﻰ
 ﺑﺮاى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻖ در و ﺻﺎف روان آب در ﺟﻌﺒﻪ اﻳﻦ ﺳﭙﺲ. ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎرور ﺑﻮدﻧﺪ، ﺷﺪه داده ﻗﺮار ﺟﻌﺒﻪ در ﻛﻪ ﻧﺮ
 ،)evahS(  ﺷﺎو ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﺑﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﻋﺘﻘﺎد. ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎرور و ﻧﻤﻮده رﺷﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
 اﻧﺠﺎم اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ،girnalmurD ﻫﺎىﺑﺮﻛﻪ در ﻛﻪ او ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت. ﺑﻮد آزاد ﻣﺎﻫﻰ ﭘﺮورش اﺻﻠﻰ ﻛﻨﻨﺪه اﺑﺪاع
 ﺷﻴﺮﻳﻦ آب در ﺗﻮاﻧﺪﻣﻰ و اﺳﺖ اﻃﻠﺲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺟﻮان آزاد ﻣﺎﻫﻰ ﻫﻤﺎن rraP ﻛﻪ داد دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻰ ﺷﻮاﻫﺪى ﺷﺪ،
 از ﺷﺪه آورى ﺟﻤﻊ rraP دادن رﺷﺪ از ﺑﻮد ﻋﺒﺎرت ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻃﻰ در ﺷﺎو ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت. ﻛﻨﺪ رﺷﺪ اﺳﻤﻮﻟﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ
 ﺷﺎو ﻛﺎرﻫﺎى. آﻧﻬﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺑﺎرورى و ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪه رﻳﺨﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎﻳﻰ آورى ﺟﻤﻊ رودﺧﺎﻧﻪ،
 آزاد ﻣﺎﻫﻴﻬﺎى ﻫﺎىﮔﻠﻪ از ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮاى روﺷﻰ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ و ﭘﺎر از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه
  .ﺑﻮد ﺑﺎﻟﻎ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ در ،imeR و niheJ ﻧﺎﻣﻬﺎى ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮى دو ﺑﻮد، ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ در ﺷﺎو ﻛﻪ رﻣﺎن ﻫﻤﺎن در ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
 ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺮاى روﺷﻰ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻤﻬﺎى اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﻟﻘﺎح ﺑﺮاى را ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎﻳﻰ segsoV
 اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﺧﺎص ﻫﺎىﻣﺤﻔﻈﻪ در را زده ﭼﺸﻢ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻴﻚ آﻧﻬﺎ واﻗﻊ در. ﻛﺮدﻧﺪﻣﻰ اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده
 راﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺧﻮد ﻫﺎي  ﻫﭽﺮى از را ﻣﺎﻫﻰ آزاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎىﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻬﺎى آﻧﻬﺎ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﺑﺪاع ﺑﺎر
 اﺳﻤﻮﻟﺘﻬﺎى  ﻧﻤﻮد ﻣﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ،eihTرودﺧﺎﻧﻪ در  dleiF tnomrotS در ﻛﻪ tsivoB .ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪﻣﻰ اروﭘﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ
 اىﻧﻘﺮه ﺣﻠﻘﻮى ﻋﻼﻳﻢ و آﺑﺸﺸﻲ ﺳﺮﭘﻮش وﻳﮋه ﻫﺎىﻣﻨﮕﻨﻪ اى،ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎىﮔﻴﺮه  ﺑﺎ را آﻧﻬﺎ و داد ﭘﺮورش را آزاد ﻣﺎﻫﻰ
 از ﺑﻴﺶ وزن ﺑﺎ )eslirg( ﮔﺮﻳﻠﺲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎه 4-3 آﻧﻬﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﺮده ﺛﺒﺖ ﺧﻮد ﻫﺎىﻧﻮﺷﺘﻪ در و ﻛﺮد ﻧﺸﺎﻧﺪار
 41 ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻴﺮﻳﻦ، آب ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﭘﻴﺶ ﻫﺎﮔﺮﻳﻠﺲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ اﻣﺮوزه اﻧﺪﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5/1
 و ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ دﻧﻴﺎ در اﻣﺮوزه(. 7831 ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻓﻌﺎل) ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﻰ ﺑﺎﻗﻰ درﻳﺎ آب در ﻣﺎه
  .دارد ﺟﻬﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻗﺘﺼﺎد در اي وﻳﮋه ﺟﺎﻳﮕﺎه آن ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﻓﺮاورده
 ﺗﻜﺜﻴﺮ.  دارد زﻣﺎن دو ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻴﺰ اﻳﺮان در
 اوج ﺑﻪ ﻛﻮچ اﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﻬﺮ اول ﻧﻴﻤﻪ در ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ آﻏﺎز ﺷﻬﺮﻳﻮر دوم ﻧﻴﻤﻪ از ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ را ﺧﻮد ﻛﻮچ ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
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 ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ آﻏﺎز ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ از را ﺧﻮد ﻛﻮﭼﮕﺮي ﺑﻬﺎره ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.  اﺳﺖ ﻣﺎه آﺑﺎن اول دﻫﻪ آن ﺧﺎﺗﻤﻪ و  رﺳﺪ ﻣﻲ ﺧﻮد
 در 6431 ﺳﺎل در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ.  رﺳﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮد  اوج ﺑﻪ ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ دوم دﻫﻪ در ﻛﻪ
 ﻋﺪد 003 ﺗﻌﺪاد ﻣﺎه ﻳﻚ ﻣﺪت ﻃﻲ 6431 ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻴﺰ در( .  4631 ، ﻋﻤﺎدي)  ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت  ﺷﻔﺎرود  رودﺧﺎﻧﻪ
 ﺑﻪ و ﺻﻴﺪ ﺷﻜﺎرﺑﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ(  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻛﻴﻠﻪ ﭼﺸﻤﻪ)  درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ از ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ
 ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺨﻢ ﻋﺪد ﻫﺰار 004 ﺑﻪ ﻗﺮﻳﺐ و ﺷﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮآﻏﺎز ﺳﺎل ﻫﻤﺎن ﻣﺎه آذر از و ﻳﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺮج ﺳﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﻞ
 ﺳﺎل در. ﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻛﺸﻮر در ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﮔﺎم اوﻟﻴﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎ و ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل
 ﻛﻴﻠﻪ ﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ در آﻏﻮزﻛﻠﻪ روﺳﺘﺎي در ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺮﻛﺰي 7431 – 84
 ﺑﻬﺮه ﺑﻪ و ﺷﺪ اﺣﺪاث ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  (.8831 ﻋﻠﻴﺰاده، ﻣﺮﺗﻀﻲ)  رﺳﻴﺪ ﺑﺮداري
 را آزاد ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت 2631 ﺳﺎل از ﻛﻼردﺷﺖ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺷﻬﻴﺪ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ 
 و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮروي ﻛﺸﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ  ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ.  ﻧﻤﻮد آﻏﺎز رﺳﻤﻲ ﺑﻄﻮر  اﻧﻘﻼب از ﺑﻌﺪ
 از اﺻﻠﻲ ﻫﺪف.  ﻧﻤﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ آﻏﺎز 2631 ﺳﺎل از رﺳﻤﻲ ﺑﻄﻮر ﺑﻮد ﺷﺪه اﺣﺪاث داﺧﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮﺳﻂ
(  اﺳﻤﻮﻟﺖ)  اﻧﺪازه در   ) nomlaS naipsaC(ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﺳﺎزي رﻫﺎ و ﭘﺮورش ، ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ اﺣﺪاث
 ﺗﺨﺮﻳﺐ ، زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻮد ﺧﺰر درﻳﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ذﺧﺎﺋﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺣﻔﻆ ﺑﻤﻨﻈﻮر
 ﻫﺰار ﻳﻜﺼﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎزي رﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻣﺮﻛﺰ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در.  ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار اﻧﻘﺮاض ﺧﻄﺮ در ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
 ﺷﺮاﻳﻂ از ﻛﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در و ﺳﺎل ﻫﺮ در(  اﺳﻤﻮﻟﺖ)  وزن در ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﻗﻄﻌﻪ
 ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار و ﻛﺎرﮔﺎه اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ،در ﺑﻮد ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد اﻧﺪ، ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺳﺎزي رﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ اي ﺑﮕﻮﻧﻪ ﻳﺎﻓﺖ ارﺗﻘﺎء  اوﻟﻴﻪ  ﻣﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 3 از ﺑﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ
 ﭘﺎﺷﺎ ﻋﻠﻲ)  رﺳﻴﺪ 3831 ﺳﺎل در ﻋﺪد 026103 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 1731 ﺳﺎل در ﻋﺪد 990371 ﻣﻴﺰان از ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪي
  (.5831 زاﻧﻮﺳﻲ،
 ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎ اﻧﺼﺎري ﺷﻬﻴﺪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ ، 6831 ﺳﺎل در ﻧﻴﺰ ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن در
 در ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر در.  ﮔﺮدﻳﺪ آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 11 ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ رود ﻧﺎو و ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در ﺻﻴﺪ
 ﻗﺎﺳﻢ)  دارﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﻮﺧﻮرﻛﺎﺑﺎﻟﻴﻦ و ﻛﻦ ﭼﺎي ﻧﺎﻣﻬﺎي ﺑﻪ ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺎرﮔﺎه دو آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻛﺸﻮر ﺳﻮاﺣﻞ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﻴﺰ روﺳﻴﻪ ﻛﺎﻣﭽﺎﺗﻜﺎي اﻳﺎﻟﺖ در( .  7891 ، اف
 و ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﺸﻮر اﺟﺮاﺋﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﺪ ذﻛﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ. اﺳﺖ ﺷﺪه دﻳﺪه ﺗﺪارك
 ﺗﻌﺪاد و ﻛﺸﻮر ﺷﻤﺎل در ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﺳﻂ  ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ رﻫﺎﺳﺎزي
 اﻫﺪاف  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ.  اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در داﻧﺸﺠﻮﺋﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪودي
 اﻳﻦ ﻛﺎري ﺣﻮزه و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻴﻢ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  وﺳﻌﺖ و ﺳﻄﺢ اﻳﻦ در ، آن زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﻫﺎي ﭘﺮوژه و ﻣﻠﻲ ﻃﺮح اﻳﻦ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت درﺟﻬﺎن  و ﻛﺸﻮر در ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻠﻲ ﻃﺮح
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  :ﺑﻮد ذﻳﻞ ﺷﺮح ﺑﻪ ﻃﺮح اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺮاﺣﻞ
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻤﻮدن روز ﺑﻪ راﺳﺘﺎي در ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﻜﻤﻴﻞ •
  ﻃﺮح اﻫﺪاف  و ﻣﺼﻮب ﺳﻨﺪ راﺳﺘﺎي در ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺎي
 ﺟﻮاﻣﻊ در آزاد ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺠﺎد ، ﺳﺎزي ﻇﺮﻓﻴﺖ •
  ﺻﻴﺎدي
  ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد اي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲ، ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻳﺶ و ﻫﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰاري •
 ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺣﻔﻆ راﺳﺘﺎي در ﺳﺎزي ﻣﺴﺘﻨﺪ و رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع و  ﺗﺮوﻳﺞ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ، اﻣﻮر اﻧﺠﺎم •
  آزاد
      :ﻃﺮﻳﻖ از وﺣﺸﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻛﻨﺘﺮل ﻧﮕﻬﺪاري ، ﺣﻔﻆ ، آوري ﺟﻤﻊ •
  ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ .1
   ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎل .2
  اي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎدﺷﺮاﻳﻂ .3
    ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻔﻆ .4
  از ﻃﺮﻳﻖ: ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺻﻮل رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺎ( ﮔﺮﻣﻲ 5- 51) )tlomS(  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ •
   ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻟﻘﺎح .1
   اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن .2
   ﻻرو ﭘﺮورش .3
  ﮔﺮﻣﻲ 5-01 ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ .4
  :)gnikcarT( و  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ رﻫﺎﺳﺎزي و  )gniggaT( ﮔﺬاري ﻋﻼﻣﺖ   •
  ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ از ﻋﺪد ﻫﺰار ﺑﻴﺴﺖ روي ﺑﺮ   )gniggaT( ﻋﻤﻠﻴﺎت(  اﻟﻒ
  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻨﺘﺮل و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم از ﭘﺲ رﻫﺎﺳﺎزي .1
   رﻫﺎﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﮕﺮي ﺑﺎز .2
   ﺧﺰر درﻳﺎي ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎﺳﺎزي ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎن .3
  ﻣﺤﺼﻮر ﻫﺎي ﻣﺤﻮﻃﻪ در آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن .4
   رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﻳﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ .5
  ﺷﺪه ﺳﺎزي رﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ردﻳﺎﺑﻲ و   )gnikcarT(اﻗﺪاﻣﺎت( ب
   ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ژن ﺑﺎﻧﻚ اﻳﺠﺎد •
   ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻧﻚ اﻳﺠﺎد •
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  ﻣﺎﻫﻮاره رﻳﺰ ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰه و ﺑﻬﺎره ﻫﺎي ﻓﺮم و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲ •
    آزاد ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه ﺑﺎﻧﻚ اﻳﺠﺎد و  )rekram etilletasorciM(
 و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻛﻪ داﺷﺖ ﺧﺎص ﭘﺮوژه ﻫﻔﺖ ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻳﺮ در ﻣﺤﻮﻟﻪ وﻇﺎﻳﻒ و اﻫﺪاف ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﻲ ﻃﺮح اﻳﻦ
 ﻫﺮروش ﻛﺎر، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﺑﺤﺚ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻪ ﻣﺸﺮوح  ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻌﺪ ﺻﻔﺤﻪ  ﺷﺮح ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮﻳﺎن اﺳﺎﻣﻲ
 ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادي اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد: ﭘﺮوژه 
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   ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺣﻔﻆ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ  1 ﺟﺪول





  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه  
ﻧﺎم و ﻧﺎم 
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
  ﻣﺠﺮي
  ﻣﺤﻞ اﺟﺮا
  1
از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و  suipsac atturt omlaS(ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )
  آﻧﺎن و ﭘﺮورش ﻳﻚ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰرﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﺮوز 
  ﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر
  از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن suipsac atturt omlaS(ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )  2
دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮام 
  ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ )اﻧﺰﻟﻲ(
  3
از ﻣﺮﺣﻠﻪ  )suipsac atturt omlaS(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
  ﺻﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎ
دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ 
  رﺿﺎ ﻣﻬﺮاﺑﻲ
ﻣﺮاﻛﺰ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎي 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر
  4
در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد   PECﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه




ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر
  5
درﻳﺎي ﺧﺰرﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و   suipsac atturt omlaS(ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  )
  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﻬﻨﺪس 
  ﺣﺎﺟﺖ
  ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر
  6
 atturt omlaSٍ)ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
 )در آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره   (suipsac




ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر +  ﻣﺮاﻛﺰ و 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
  ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر
  درﻳﺎي ﺧﺰر   suipsac atturt omlaS(ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ آزاد ) اﻳﺠﺎد  7
دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮوز 
  ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر+ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺧﺎوﻳﺎري 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
  ﻣﻌﺮﻓﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -1-1
ﻳﻚ ﺑﻮده ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮر ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ و زﻳﺴﺘﮕﺎهدرﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺟﻨﻮﺑﻲ و  63o 23/ﺷﻤﺎﻟﻲ و  74o 7/در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. 
اروﭘﺎ و آﺳﻴﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ و درﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﻗﺎره 45o 02/ﻏﺮﺑﻲ و  54o 24/ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و  0301و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ. ﻃﻮل آن ، ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ،اﻳﺮان ،ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ 5ﺑﻴﻦ در و 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ  ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺑﺎرﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده آن ﻣﻲ 691 - 534ﻋﺮض آن از 
  (. 4831درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )رﺳﻮﻟﻲ،  73درﺻﺪ،  06/6ﻣﺘﺮ و ﺣﺠﻢ آب  5201ﺣﺪود 
و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺘﺮ  5201ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ آن ﻣﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و  52درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ
 299ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  0056ﻃﻮل ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﺰر . ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 073-024ﻣﺴﺎﺣﺖ آن 
ﺧﺰر درﻳﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ  031ﻣﺠﻤﻮع در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﻣﻲ ﺷﻮد. 
آب درﻳﺎى ﺧﺰر از ﻃﺮﻳﻖ  .اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻧﻬﺮ  001رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻴﺶ از  11 از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد رﻳﺰﻧﺪ ﻛﻪﻣﻲ
 رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ اﻳﺮان )51و ( درﺻﺪ 3)اورال (، درﺻﺪ 5)ﻛﻮرا  درﺻﺪ(، 57) وﻟﮕﺎﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ 
 ﺷﻮد. ﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄﺗ( درﺻﺪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻲ و ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻏﻨﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺟﻬﺎن اﻳﻦ درﻳﺎ 
از ﻛﻤﻴﺎبﺗﺮﻳﻦ   411 ﮔﻮﻧﻪ، 36 زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ و 041 ﻧﮋاد   ﺷﺎﻣﻞاز ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. درﻳﺎى ﺧﺰر 
ﻫﺎ درﺻﺪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس 58ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖﻛﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻰ اﺳﺖ 005 ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺎن و ﺑﻴﺶ از
ﻛﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻧﻈﻴﺮﻧﺪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﻲﻫﺎى ﺟﺎﻧﻮرى و ﮔﻴﺎﻫﻰ وﻳﮋهزﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻮﻧﻪ . درﻳﺎي ﺧﺰرﺷﺪﺑﺎﻣﻲ
ﺑﺎﻻﻳﻲ از درﺻﺪ و  ﺷﻮﻧﺪﮔﻮﻧﻪ آن در اﻳﻦ درﻳﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ 6ﻛﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرى ﻫﺎي ﺑﺎرز آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ در  005ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮري و ﺑﻴﺶ از  485از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺄﺗ راﺟﻬﺎن ﻣﺼﺮف ﺧﺎوﻳﺎر 
آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ از درﻳﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه و آزوف ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر راه ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 اﻧﺪ. 
ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي رﻳﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﮔﻮﻧﻪ از  503ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن و  178در درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻪ( 0002 ,vonavIﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎري در آن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ رﺳﺪ ) 52
   ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.suipsac atturt omlaSآﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )
 
  ﺗﻬﺪﻳﺪات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -1-2
را  ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﻳﺮ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﻮﻓﺎن، زﻟﺰﻟﻪ، ﭼﻮن ﺳﻴﻞ، ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻄﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ دراﮔﺮ 
 ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﻮارد از ﺑﻌﻀﻲ در ﻛﻪ اﻧﺪ ﺷﺪه دﻳﮕﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﺪرن ﺧﻄﺮزاي ﻋﻮاﻣﻞ اﻣﺮوزه وﻟﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ
 روان ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻴﺎرد 72 و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮي ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻴﺎرد  6/4ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
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 ﺳﺎل در ﻛﺶ ﻫﺎ آﻓﺖ ﺗﻦ اﻧﻮاع 05672 و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻮد ﺗﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮن 52 ﺷﻮد. ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﺸﺎورزي آﺑﻬﺎي
 ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻳﮋه ﺑﻪ و  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ زﺑﺎﻟﻪ ﺗﻦ 352 و زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮي ﺗﻦ 00083 روزاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه
و راه ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﺑﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻴﻜﺮه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ (. 4831ﻳﺎﺑﻨﺪ )ﻣﺼﺪاﻗﻲ ﻧﻴﺎ،  ﻣﻲ راه ﻛﺸﻮر آﺑﻲ
، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺑﻲ روﻳﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آن و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎﺑﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﭘﻬﻨﺎور ﻣﻲﺑﺤﺮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻌﻀﻠﻲ ﺟﺪي و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮاي اﻳﻦ 
ﺧﺰر ﺑﻪ وﻳﮋه آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از  يدرﻳﺎ ٔﺗﻦ آﻟﻮدﮔﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ 053ﻫﺰار و  221ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ ورود ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺸﺘﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ، ﻣﺤﻴﻂ اﻳﻦ درﻳﺎ را آﻟﻮده ﻛﺮده و ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺑﺸﻜﻪ و  05درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪوداً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﻔﺘﻲ در دﻫﺪ ﺣﺠﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ. ﺟﺪي ﻗﺮار داده
دﻧﻴﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﮔﺎز از ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ درﺻﺪ  4ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻓﻮت ﻣﻜﻌﺐ  752ﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻃذﺧﺎﻳﺮ 
ﻠﻴﺎرد ﺑﺸﻜﻪ و ﻣﻴ 481ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻔﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدﻫﺪ. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﻣﻲ
 ﺻﻨﺎﻳﻊ .(1931)ﺧﺒﺮﮔﺰاري داﻧﺸﺠﻮ،  ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻓﻮت ﻣﻜﻌﺐ اﻓﺰوده ﺷﻮد 392ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺎز از آن ﻫﻢ 
را  ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن 05 ﺣﺪود آب ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن 57ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﺧﺰر درﻳﺎي درﺣﻮزه ﻣﺴﺘﻘﺮ
 ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪون و زﻳﺎد آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب از اﻳﻦ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن 03 ﺣﺪود ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ رواﻧﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﭘﺲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﺸﺪه ﺗﺼﻔﻴﻪ از ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن 003 ﺣﺪود ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. وارد درﻳﺎ اي ﺗﺼﻔﻴﻪ
اﻳﻦ آب ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن (. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، 0831)ﻧﺪاﻳﻲ،  ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺧﺰر درﻳﺎي ﻫﺎ، راﻫﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ از
ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪي ژرﻓﺎي زﻳﺎد آب در ﻛﺮاﻧﻪو ﻧﻴﺰ  ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖدرﻳﺎﭼﻪ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل 
ﻫﺎي اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﻮدﮔﻲآﻟﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﻧﻮاع و ﺷﻮد ﻣﻲآب ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺮﻳﺎن 
 ﺗﻬﺪﻳﺪات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و زﻳﺎن ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن، ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﻮد.ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻲﻛﺮاﻧﻪ
ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺰر در ﭼﺎرﭼﻮب  ه اﺳﺖﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮد
ﻟﺬا ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ. ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﻳﮋه ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺿﺮورﺗﻲ اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. 
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  ﻣﻌﺮﻓﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ -1-3
ﻫﺎي اﻟﺒﺮز و  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻮهﻫﺎ و ﭼﺸﻤﻪآب آن از ﺑﺮفاﺳﺖ و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  51 رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﻃﻮل 
ﻫﺎي اﺳﺘﺎن و ﻛﺸﻮرﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﻮد. رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻳﻜﻲ از ﻧﺎدرﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪﻣﻴﻦ ﻣﻲﺄﺳﻴﺎﻻن ﺗ
  . ﮔﻴﺮدﺑﻪ ﺳﻮي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻮرت ﻣﻲﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ 
ﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﻮدي روﻳﻪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ازاﻓﺮاد ﻋﻼوه ﺑﺮﺣﺬف ﭼﺸﻤﻪﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ
آن ﻗﺪر  ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻘﺎط رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  اﺳﺖ. وﺟﻮد آورده ﻫﺎي اﻃﺮاف ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎ زﻣﻴﻦﻣﺘﺮ را از  01اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﺶ از  زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ
آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺨﺮﻳﺐ روﻳﻪ ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎﻋﺚ  ﺑﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ 
در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺰي ﺗﺨﻢ رﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ آزاد و ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ه و از ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﻣﺎﻫﻲ 
  ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ. 
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  ﺗﻬﺪﻳﺪات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ -1-4
ﻏﻴﺮ و ﺻﻴﺪ  ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪروﻳﻪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪﻋﺪم ﻧﻈﺎرت، ورود اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ، ﻫﺎي ﺗﺨﻢ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎنﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز، 
ﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﻴﺮه، ﺣﺑﻪ وﻳﮋه در زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻬﺎدﻫﺎ 
  . و از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﻗﺮار داده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ بﻓﺎﺿﻼﻛﺸﻮر وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ورود ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﻓﺎﺿﻼب وﺟﻮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن اداﻣﻪ دارد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻟﻮده ﻧﻤﻮدن آب درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و 
  ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻮاﻋﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر -1-5
ﻫﺎي ﺷﻮر  اي اﺳﺖ ﻛﻪ در آبآﻻي ﺧﺎل ﻗﻬﻮهﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، 
ﻛﻨﺪ. ﻛﻨﺪ و در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲدرﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
دي از ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪا  )eadinomlaS(ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن
آﻻي ﻗﻬﻮه اي  ( اﺳﺖ و ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﻗﺰلralas omlaSاز ﻧﺘﺎج ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻃﻠﺲ )
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻬﻦ و ﭘﻮزه آن ﻛﺸﻴﺪه و ﺗﻴﺰ    atturt omlaSاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻢ ﻋﻠﻤﻲ آن 
آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ، دو ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي، دو ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ و ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ و ﻧﻴﺰ اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ 
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﻤﻪ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن، وﺟﻮد ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪون ﺷﻌﺎع در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ و ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ آن ﻫﺎ اﺳﺖ. 
و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﺪن آن در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ روﺷﻦ ﺗﺎ ﺑﻨﻔﺶ ﺗﻴﺮه 
رﻧﮓ زﻳﺘﻮﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه،  ﻧﻘﺮه اي، زرد و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺪن ﺑﻪ 
ﺷﻜﻞ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺿﺮﺑﺪر ﻳﺎ ﺻﻠﻴﺐ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻲ آزاد از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ و درﻧﺪه ﺑﻮده ﻛﻪ ﻓﻜﻴﻦ آن ﻣﺠﻬﺰ 
رﻧﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺑﺘﺪا از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﺳﭙﺲ از ﺑﻪ دﻧﺪان ﻫﺎي ﺗﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻜﺎر ﻛﺎرﺑﺮد دا
ﻻرو ﺣﺸﺮات و ﻛﺮم ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اي و  ﺷﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آزادﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮي و ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻏﻠﺐ 
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ارزش واﺣﺪ، ﮔﺮان  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ارزش ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن
ﺮدم ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﻴﺪا ﻛﺮده در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ذاﺋﻘﻪ ﻣ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر وارد 
ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، دو ﻧﻮﺑﺖ 
ز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ داراي ﺗﺨﻤﺪان رﺳﻴﺪه ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺟﺜﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در در ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﮔﺮوﻫﻲ ا
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ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، دﺳﺘﻪ اي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي 
ﺗﺎ زﻣﺎن  ﻣﺎه( در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 01-11ﻧﺮﺳﻴﺪه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده و ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن )ﺣﺪود 
درﺻﺪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان  03درﺻﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و  07ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ ﻓﺮا رﺳﺪ. 
در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد 
 اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪراندر ﻛﻴﻠﻪ و ﭼﺎﻟﻮس  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻔﺎرود و ﻛﺮﮔﺎن رود اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺳﺮدآﺑﺮود، ﭼﺸﻤﻪ
 وزنﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ.  6-7ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﺳﻦ  5-6ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در ﺳﻦ 
اﺳﺖ. در زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ رﻧﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در آرواره  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2-21ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ 
ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ  ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻗﻼب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
در ﻃﻮل اﺳﺖ و  ﺟﻨﺴﻲﻣﺎﻫﻲ آزاد  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎده ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻜﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، دو ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  2-3ﺣﻴﺎت ﺧﻮد 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي زﻻل و ﭘﺮاﻛﺴﻴﮋن ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ، ﺷﻨﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ 
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻧﺤﻮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺣﺮﻛﺖ دم ﺧﻮد ﺣﻔﺮه اي را 
ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ(، ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  52در ﺑﻴﻦ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﺣﻔﺮه ﺑﻪ 
ﻛﺎﻓﻲ )از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﺪاوم( ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ. ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﺣﻔﺮه، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻜﺮر و آرام ﺗﺨﻢ 
( ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﭙﺮم ﺧﻮد را ﺑﺮ deRﻫﺎ را در درون ﺣﻔﺮه ﻣﻲ رﻳﺰد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، رد )
و روي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ و  روي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ رﻳﺰد
ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن دوره  روز اﺳﺖ. 03-05ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ راه درﻳﺎ را ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. دوره ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺣﺪود 
ﺷﻜﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮزاداﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده )ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در زﻳﺮ ﺟﻨﻴﻨﻲ، 
ﮔﻔﺘﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺟﺬب ﺷﺪ، آﻟﻮﻳﻦ ﻫﺎ از  )enivlA(ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ آﻟﻮﻳﻦ 
ﻣﻲ  (yrFﻧﻮرس )ﻻي ﺳﻨﮓ رﻳﺰه ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﺮ روي ﭘﻬﻠﻮﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ردﻳﻒ ﺧﻄﻮط اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد  ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻓﻌﺎل رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻛﻪ
اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ دوره ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ  (rraP)ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺎر 
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ و  )tlomS(ﺑﻌﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻘﺮه اي رﻧﮓ ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﻤﻮﻟﺖ 
ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در درﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﻤﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ رﺳﻴﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
  ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ زادﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.  رﻳﺰي
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 )suoipsac atturt omlaS(ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  1 ﺷﻜﻞ
  
ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ،  ،درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﺎﻫﻲ آزاد ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ 
ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺮﻛﺰ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮوه
ﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻼردﺷﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻗﺪام ﻣﻲ
ﻫﺰارﺑﭽﻪ ﺣﺪود ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺮ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﺪام ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه
  د. ﻮﺷﻣﻲ ﻫﺎي دو ﻫﺰار و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻳﻚ و دو ﺳﺎﻟﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ
  
  suipsac atturt omlaS( )7781,relsseK ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮت  -1-6
در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﻲ ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي اﺳﺖ ﻛﻪ  suipsac atturt omlaS 7781,relsseKﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و  (4631ﺑﻪ آن ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻋﻤﺎدي،  ﺟﺜﻪ ﺑﺰرﮔﺶﺧﺎﻃﺮ ﻪ ﻓﻘﻂ ﺑ
و  ﺑﻮدهاز ارزش اﻗﺘﺼﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻛﻪ ﮔﺮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ارزش  ﻃﻮريﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ذاﻧﻘﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.  ﻛﺸﻮر در ﺷﻤﺎل واﺣﺪ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ،  و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺜﻞ
در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﺘﺎره  و رﻧﮓ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺮه اي ﺑﻮده .ﺷﻨﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
و وزن داراي ﻟﻜﻪ ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻃﻮل  ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺮﺟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺸﺘﻲ و ﻫﺎي اي ﺷﻜﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﻟﻪ
ﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ آن ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي و  ﮔﺮم ﺑﻮده 0084ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  77ﺣﺪود ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻧﺪ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ه ادر ﮔﺬﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻛﻮﭼﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮد .ﺑﺎﺷﺪ
از آن ﺟﻤﻠﻪ  آﺳﺘﺎراد و ﻛﺮﮔﺎﻧﺮو ،ﺷﻔﺎرود ،ﻧﺎورود ،ﺻﻔﺎرود، ﺷﻴﺮود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦد، ﻛﺎﻇﻢ رو، ﭼﺎﻟﻮس، ﺳﺮدآﺑﺮود
ﺗﺎ  4ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ؛ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺪودي از  دﻟﻴﻞﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ 
ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود( ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺳﺮدآﺑﺮود و ، ﭼﺎﻟﻮس، )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺧﺰر رودﺧﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ 5
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻮﺷﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺻﻮﻟﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد  …و اﮔﺮ در ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ و  ﺪﻨﺑﺎﺷ
در ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در آﻳﻨﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ آزاد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
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ز، آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎ
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ  و .... ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و در ﻣﻮاردي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ 
ﺴﺖ در ﻟﻴ NCUI(، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 0891) daoCاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف ( ﻗﺮار داد. از اﻳﻦ رو deregnadnEﺳﺮخ و در ﻃﺒﻘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض )
و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪادي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد
ﺎ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺣﺪاث  ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ در ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ روﺳﻬ 0631در ﺳﺎل  ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ، آزاد
رﺳﻤﺎً ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻛﺮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  2631ﻛﻼردﺷﺖ ﻧﻤﻮد؛ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺬﻛﻮر از ﺳﺎل 
ﭼﺎﻟﻮس ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ  و ﺳﺮدآﺑﺮودﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ(، ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  و رﻫﺎ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ 
  .(4731)ﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن،  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ و ﺑﺮاي آن دﺳﺘﻪ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻨﺪ ﻣﻨﺸﺎء آﻧﺮا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﮋادي از ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ . ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧ
( و  ralas omlaSاﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ )  اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ و درﻳﺎﻫﺎ ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ آزاد
( ﻗﺮاﺑﺖ دارد . وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎد آن ﺑﺎ ﻗﺰل آﻻي درﻳﺎﻳﻲ آن را از  atturt omlaSاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺰل آﻻ ) 
آورده  1( . ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﺪول  4831ﻣﻲ داﻧﻨﺪ) ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ،  atturt omlaS
ﺟﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﻮده و اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺻﺎف اﺳﺖ . ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وا
ﮔﺮد ﺗﻴﺮه ﺑﺮ روي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﺳﺮ و ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ روي ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد    
  ﺑﻨﺪرت در روي ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻴﺮه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .
  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ آزاد   2 ﺟﺪول
 ﺷﺎﺧﻪ mulyhP atadrohC
 زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ mulyhpbus atarbetreV
 ﻓﻮق رده ssalcrepuS atamotsohtanG
 رده ssalC seyhthcietsO
 زﻳﺮ رده ssalcbuS iigyretponitcA
 دون رده ssalcarfnI iigyretpoeN
 ﺑﺨﺶ noisiviD ietsoeleT
 راﺳﺘﻪ redrO semrofinitnegrA
 زﻳﺮ راﺳﺘﻪ redrobuS semrofinomlaS
 ﺧﺎﻧﻮاده ylimaF eadinomlaS
  ﺟﻨﺲ suneG omlaS
  ﮔﻮﻧﻪ seicepS atturt
  زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ seicepsbuS suipsac
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(  deregnadnE yllacitirCﺑﺼﻮرت ﺑﺤﺮاﻧﻲ )  NCUIﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮه وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
  ( . 9991 ,iredaN dna ilodbA , ibaiKﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ ) 
 
  ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ - 1-6-1
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در 
ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . وﻟﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻨﺪرت 
و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرا ، ﺗﺮك ، ﺳﺎﻣﻮر
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ و اورال ﺑﻨﺪرت دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را 
در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر دارد و آﺑﻬﺎي ﺳﺮد را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻮچ ﺗﻜﺜﻴﺮ دارد 
. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﻼن ) ﺷﻔﺎرود ، ﻧﺎورود ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود 
ﻜﺎﺑﻦ و و آﺳﺘﺎرا ﭼﺎي ( و ﻣﺎزﻧﺪران ) ﺳﺮدآﺑﺮود ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﭼﺎﻟﻮس ( ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻢ اﻳﻨﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨ
ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻟﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮچ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ دارد . ﺑﺮﺧﻲ از 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﻤﻴﺮ و ﺣﻮﻳﻖ در  5631 – 8631ﮔﺰارﺷﺎت ﺻﻴﺎدان اﺷﺎره دارد ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ; 9731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ،  ;3831ﻋﺒﺪﻟﻲ ، ﻧﺰدﻳﻜﻲ آﺳﺘﺎرا ﻧﻴﺰ ﻛﻮﭼﮕﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار و 








  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در درﻳﺎي ﺧﺰر 2 ﺷﻜﻞ
  ( gro.tnemnorivnenaipsac.www) اﻗﺘﺒﺎس از 
  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ  -1-6-2
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺰ در  15ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اروﭘﺎ ﺟﺜﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮي دارد . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن 
 51وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ آن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻮروي  6191( در ﺳﺎل  4591 , iikslokiNرودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﺰارﺷﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وزن  31،  0491ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﺳﺎل  41/9،  5391ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ، در ﺳﺎل 
،  31( . وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا  8491 , greBﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ) 55ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺣﺘﻲ  33
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( ﮔﺰارش  1491)  nivahzreDﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻮﺳﻂ  2/4و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻻﻣﺎ  3/9، در ﺳﺎﻣﻮر  7/2، ﺗﺮك  8/7وﻟﮕﺎ 
 و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻮدهﺳﺮﻳﻊ،  ﻛﻮرا رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ( ﻣﺎﻫﻴﺎن 1891)  ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ﮔﺰارش سﺑﺮ اﺳﺎﺷﺪه اﺳﺖ . 
 وزن رﺳﻨﺪ . ﻣﺘﻮﺳﻂﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 01/1 و 6/9 ﻣﺘﺮ و وزنﺳﺎﻧﺘﻲ 29و  28 ﻃﻮل ﺑﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﻟﻪ و ﺷﺶ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ  وزن ( ﻣﺘﻮﺳﻂ 4131)  5391 ، در ﺳﺎل ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم51( ، ﺑﺮاﺑﺮ  5821)  6191 ﺧﺰر در ﺳﺎل در درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ
 اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي ) ﺣﻮزه اﺳﺖ ﺑﻮده ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 31 ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ وزن ( ﻣﺘﻮﺳﻂ 9131)  0491 و در ﺳﺎل ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 41/9
در  ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ زنو ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . اﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﺮان ايﻛﺮاﻧﻪ در آﺑﻬﺎي وزن ﻛﺎﻫﺶ ( و اﻳﻦ ﺳﺎﺑﻖ
 اداﻣﻪ وزن ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ 5631 و در ﺳﺎل ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3/5، ﺑﺮاﺑﺮ  2531و در ﺳﺎل ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 4/8ﺑﺮاﺑﺮ  6231 ﺳﺎل
 9731 در ﺳﺎل وزن ﻛﺎﻫﺶ ( . اﻳﻦ 7631ﭘﻮر ،  رﺳﻴﺪ ) ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2/36ﻣﻘﺪار  و ﺑﻪ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﻧﻴﺰ در  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻮل . ﻛﺎﻫﺶ(  0831) ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،  اﺳﺖ رﺳﻴﺪه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2 ﻣﻘﺪار و ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده
و  ﻣﺘﺮ ﺑﻮدهﺳﺎﻧﺘﻲ 87ﺑﺮاﺑﺮ  6231 در ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . اﺳﺖ اﻓﺘﺎده اﺗﻔﺎق ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ
ﭘﻮر ،  ) ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪهﺳﺎﻧﺘﻲ 36ﻣﻘﺪار  ﺑﻪ 5631 ﻣﺘﺮ و در ﺳﺎلﺳﺎﻧﺘﻲ 76ﺑﺮاﺑﺮ  2531 در ﺳﺎل ﻟﻲ
) ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و  اﺳﺖ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪهﺳﺎﻧﺘﻲ 35ﻣﻘﺪار  ﺑﻪ 9731 و در ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اداﻣﻪ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻛﺎﻫﺶ( . اﻳﻦ 7631
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ . در  65/4، ﻣﻴﺰان ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  3831در ﺳﺎل . (  0831ﻫﻤﻜﺎران ، 
 7262و  8943،  5684ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  5631و  2531،  6231اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺳﻮاﺣﻞ
ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو آﻣﺎر ﻧﺸﺎن از ﻛﺎﻫﺶ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دارد . در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮق ﺣﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن اﻳﻦ 
ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر  ; 6231) ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ، ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ .  057 – 0525و  0081 – 0366،  5181 – 02721ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 0591اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  3831ﮔﺮم ﺑﻮده و در ﺳﺎل  0062ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ آزاد  0831( . در ﺳﺎل  7631و ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر ، 
  ( . 4831،  3831ﮔﺮم ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد ) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، 
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ  -1-6-3
،  aretporemehpEو  aretpocelPﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر اﺑﺘﺪا از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺳﭙﺲ از ﻻرو ﺣﺸﺮات ﭼﻮن 
ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﮔﺎﻣﺎروس ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ، ﻣﻴﺰﻳﺪه ﻫﺎ و ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻏﺬاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در 
ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان و ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ، ﮔﻞ آذﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن ،
  (. 7891؛ ﻗﺎﺳﻢ اف ،  1891؛ ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ،   8491 , greB
  
 ﺑﻴﻮﻟﻮژي -1-6-4
ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .داراي ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ وﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺪن از ﻓﻠﺴـﻬﺎي 
ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﻧﻘﺮه اي ﻓﺎم ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه وﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ رﻧﮓ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺮه اي وداراي ﺧﺎﻟﻬﺎي ﺳﺘﺎره اي ﺷﻜﻞ در 
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑـﻲ وﺧـﻂ ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﺑﻮده ودر ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ وﻣﺨﺮﺟﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﻟﻜﻪ ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﻣ
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ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي از درﻳـﺎ   suomordanAﻋﺪد،  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ 11 -91
ﻛﺮﮔـﺎﻧﺮود و...  -ﺳﺎﻣﻮر ورودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﻤﺎﻟﻲ اﻳـﺮان ﺑـﻮﻳﮋه ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ   –ﺗﺮك  –ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرا 
ﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﺰرداراي ﺳﻪ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ زﻳـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ آن ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﺳـﻮاﺟﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.اﻳﻦ ﻣﺎﻫ
اﻳﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺴـﻴﺎر ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣـﺎﻫﻲ آزاد ﻛـﻮرا 
ﺪ. اﻳـﻦ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 00021ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ وﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن آن ﻧﻴﺰ 011ﮔﺮم،ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل آن  0083ﺑﻮده وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ آن 
ﻣﺎﻫﻲ داراي دو ﻓﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮم آن اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه وﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎي ﺑﺎﻻدﺳـﺖ 
رودﺧﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﻴﺪه وﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه را در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد. ﻧﮋاد دﻳﮕﺮاواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰاز درﻳﺎ وارد رودﺧﺎﻧـﻪ ﮔﺸـﺘﻪ وﺧـﻮد را 
درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از اواﺳﻂ  ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﻄﻠﻮب وﺑﺎﻻدﺳﺖ رﺳﺎﻧﻴﺪه وﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. در  01ﺗﺎ  4ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ اواﻳﻞ زﻣﺴﺘﺎن در آب 
ﻣﺎده ،ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳـﺰي، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  "ﻛﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري
ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ. در واﻗﻊ ،ﺣﻔﺮه ﻫـﺎﻳﻲ را در ﻣﻴـﺎن ﺳـﻨﮕﺮﻳﺰه  dderدﻣﻲ ﺧﻮد در ﻛﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ، ﺷﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻧﺎم  ﺳﺎﻗﻪ
ﻫﺎي ﺗﻤﻴﺰ وﺻﺎف، در ﻛﻒ ﻧﻬﺮﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ،در اﻃﺮاف وﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺎده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ورﻗﺒﺎ را دور ﻣـﻲ 
را در آﻧﺠﺎ رﻫﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزد.ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎزد.ﭘﺲ ازآن ﻛﻪ ﻻﻧﻪ ﺷﻴﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪآﻣﺎده ﺷﺪ،ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ 
ﻋﻤﻞ اﺳﭙﺮم رﻳﺰي را اﻧﺠﺎم داده وﻟﻘﺎح ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻳﻚ ﻻﻳـﻪ ﺳـﻨﮕﺮﻳﺰه ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﭘﺲ از آن ﻫﺮ دو ﻣﻮﻟﺪ ،ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺗﺮك ﻧﻤﻮده وآﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﺬارد ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻦ 
ﺗﺎ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒـﻞ از "ﮔﻴﺮد.ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﻛﻪ آﻟﻮﻳﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎورﺷﺪ ﻻروﻫﺎﺻﻮرت 
( . ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺨﻤﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﺒﻖ   6531ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل درﻣﻴﺎن ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ،اﺣﻤﺪ .
ﺎﻟﻲ ﺑـﺎ ازاء ﻫـﺮ ﻣﻮﻟـﺪ ﻣـﺎده ﻋﺪد ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺨﻤﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼ 00421ﺗﺎ  0012ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﻦ
 6/1و 4/3ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ وﺣﺪاﻛﺜﺮﻗﻄﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه 5/1ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  0043
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎي آب ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸـﺪ ﺑـﺮ ﺧـﻼف  55ﺗﺎ  03ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ 
ارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﻣﻲ ﮔﺮدد ﭘـﺲ از ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﻧﻤـﻲ ﻣﻴﺮدﺑﻠﻜـﻪ ﺳﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن واﻗﻌﻲ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ و
ﺑ ــﻪ درﻳ ــﺎ ﻣﺮاﺟﻌ ــﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳ ــﺪ.ﻣﺎﻫﻲ آزاد در درﻳ ــﺎ از اﻧ ــﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن)ﻛﻴﻠﻜﺎ،آﺗﺮﻳﻨﺎ،ﺷ ــﮓ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن دﻳﮕ ــﺮ "ﻣﺠ ــﺪدا
وﻛﻔﺰﻳﺎن(،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در رودﺧﺎﻧﻪ از ﻻرو ﺣﺸﺮات ،ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن وﺳﭙﺲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ 
  (..]aeS naipsaC eht fo sehsiF[ ayroM ogoksiipsaK ybyR .1891 ,.N .E ,veehcnazaKﻛﻨﺪ)
در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ،ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﭘﺲ از اووﻻﺳﻴﻮن )رﻫﺎﺷﺪن ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ از ﻻﻳـﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ(ﺑـﻪ ﻣﺤﻮﻃـﻪ 
وره ﺷﻜﻤﻲ رﻫﺎ ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎل آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻛﺸـﻲ،در آن ﺟـﺎ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ.در ﻃـﻲ اﻳـﻦ د 
ﻏﻠﻴﻈﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺨﻤـﺪاﻧﻲ ﻳـﺎ ﻣـﺎﻳﻊ ﺳـﻠﻮﻣﻴﻚ ﻏﻮﻃـﻪ ورﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺑـﻪ "،ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي در ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻴﻤﻪ ﭼﺴﺒﻨﺎك وﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻠﻮﻣﻴﻚ،در ﺣﻔﻆ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﻘﺎح وﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﻲ را اﻳﻔـﺎ ﻧﻤﺎﻳـﺪ.ﺑﺎ ﺑـﻪ 
وﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣـﻲ اﻓﺘﺪﻛـﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮاﻓﺘﺎدن ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻠﻮﻣﻴﻚ 
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ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ وﺑﻴﻮﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﻣﺴﻮول ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ،ﻛـﺎﻫﺶ درﺻـﺪ "اﺣﺘﻤﺎﻻ
  (0002,renietsnhaL)ﻟﻘﺎح،ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ،ﺗﻔﺮﻳﺦ وﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎ وﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﻓﻮق رﺳﻴﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.ﺑﺎ ﻓﻮق رﺳـﻴﺪه ﺷـﺪن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ،ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ،ﺗ
ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻧﻬﺎﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود . زﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﻓﻮق رﺳﻴﺪﮔﻲ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ 
  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ وﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺮي ﻇﺎﻫﺮ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ. ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮده ودر ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘ
ﻟﺬا،ﺗﻼش ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ 
ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ،ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
ﺎ ﻛـﻪ در زﻣـﺎن ﺗﺨـﻢ ﻛﺸـﻲ از ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ روز ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد واز آن ﺟ ـ
(در واﻗـﻊ ،ﺑـﻪ 4891,yevraH& kiarCاووﻻﺳﻴﻮن،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.)
ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ از ﺟﻬﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣـﺎﺑﻴﻦ اووﻻﺳـﻴﻮن وﺗﺨـﻢ ﻛﺸـﻲ در 
ﻴﺎر ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ وﺗﻔـﺮﻳﺦ ﻧﻴـﺰ ﺣﺎﺻـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺴ
  ﺷﺪ.
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ،در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ،ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ آزاد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺪت ﻳﻜﺒـﺎر ﻣـﻮرد ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ 
  ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ اﻳﻦ دوره ﺳﻴﺎل)اووﻟﻪ( ﺷﺪه اﻧﺪ،اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﻧﺪ.
  
  ﻫﻤĤوري و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  -1-6-5 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺟﻨـﻮﺑﻲ  ﺳـﻮاﺣﻞ  ﻫـﺎي ، ﺳـﺎﻣﻮر و رودﺧﺎﻧـﻪ  ﺗـﺮك  ،ﻛـﻮرا  ﻫـﺎي رودﺧﺎﻧـﻪ  ﺑـﻪ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮايآزاد  ﻣﺎﻫﻲ    
 ﻣﻬـﺎﺟﺮت  ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﺎيدﻳﮕﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ديا، ﺳﺮدآﺑﺮود و ﺗﻌﺪ ، ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ، ﺷﻔﺎرود ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ آﺳﺘﺎراﭼﺎي
( ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺪ ﺳﺎزي ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ، اﻣﻜـﺎن دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ  0002ﻳﻮاﻧﻒ ) . ﺑﻪ ﮔﺰارش ا ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ
ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر ﻣـﺎﻫﻲ آزاد در  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺷﻴﺮود ، ﺻﻔﺎرود ، آﺳﺘﺎرا رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮدآﺑﺮود ، ﭼﺎﻟﻮس ، ﻛﺎﻇﻢ رود ، ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، 
ﭼﺎي ، ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ، ﺷﻔﺎرود و ﻧﺎورود ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬـﺖ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
رودﺧﺎﻧﻪ ) ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ ، ﭼـﺎﻟﻮس ، ﺳـﺮد آﺑـﺮود و  5ﺗﺎ  4ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد 
  ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ( در ﻃﻮل ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ، ﻣﺤﻞ
 3ﺳﺎﻟﮕﻲ ، در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳـﺎﻣﻮر در ﺳـﻦ  9ﺗﺎ  4ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻣﺎﻫﻲ آزاد رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا در ﺳﻨﻴﻦ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑـﻪ ﺑﻠـﻮغ ﺟﻨﺴـﻲ ﻣـﻲ رﺳـﻨﺪ . ﮔـﺎﻫﻲ ﻧـﺮ ﻫـﺎ در ﺷـﺮاﻳﻂ  2ﺳﺎﻟﮕﻲ و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻻﻣﺎ ﺑﻨﺪرت در ﺳﻦ  5ﺗﺎ 
ﻲ رﺳﻨﺪ .  ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﺑﺎ ﺣﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮات رودﺧﺎﻧﻪ اي در ﺳﻦ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣ
( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﻤـĤوري  6231( . ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك )  8491 , greBﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )  00032و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  00061 – 00003
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ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﮔـﺰارش  4012 – 86431ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮات  6507اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را  
ﻋـﺪد ﺗﺨـﻢ   1522 – 4687ﻋﺪد ﺗﺨﻢ  ﺑﺎ داﻣﻨـﻪ  3254ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ   2531ﻮد . در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺳﺎل ﻧﻤ
ﻋـﺪد ﺗﺨـﻢ  0071 – 0986ﺑﺎ داﻣﻨـﻪ  8192ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  5631اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺳﺎل 
  ( .  7631ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر و ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر ، 
  
  ﻣﻬﺎﺟﺮت -1-6-6
( . ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  9591 ,greBﻣﺎﻫﻲ آزاد داراي دو ﻧﮋاد  زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ) ﺑﻬﺎره ( و ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 
و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، از درﻳﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﻣﻨﺸﺎء رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
اﻳﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﭘﻴﺪا و در اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻳﺎ او
دﻳﮕﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت از درﻳﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ 
 ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺨﻤﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از رودﺧﺎﻧﻪ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ، ﺟﺎي
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ آن ﺳﺎل اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ ، ﺳﺪﺳﺎزي ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﻢ آﺑﻲ 
ﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻘﺎي آن ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺸﺪت ﻛﺎ
( . ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺧﺰري داراي  0002ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و رﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ) اﻳﻮاﻧﻒ ، 
ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ و از ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺗﺎ داﻏﺴﺘﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ آزاد در 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ را از ﻣﺼﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .  5اﻟﻲ  2ﻛﻮﭼﻚ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪودا رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﻫﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻋﻢ از ﻃﻮل و وزن 
آزاد ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﺑﺪن ، زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻏﺪد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰﻳﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ. ﻣﺪت ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ
ﻛﻮرا ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ . ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮرا ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻣﻴﺮد وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺳﺎل در  2ﺗﺎ  1ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺣﺘﻲ ﺑﻤﺪت 
  . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﻳﻮاﻧﻒﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪرودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﺑﺎﻗﻲ 
  ( ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ در ﺟﻬﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 0002)  
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ذﺧﻴﺮه  -1-6-7
ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ ، ﺳﺪﺳﺎزي ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﻢ آﺑﻲ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻘﺎي آن ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
  ( .  0002ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و رﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ) اﻳﻮاﻧﻒ ، 
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اﻟﺒﺘﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻴﭽﮕﺎه زﻳﺎد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ . ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎي 
ﺗﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻓﺖ ﻧﻤﻮد . وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪي  008ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  0091ﺧﺰر در ﺳﺎل 
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ (  و از اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ رو ﺑﻪ  007ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ) ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  5391در ﺳﺎل 
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا  5ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺻﻴﺪ آن ﺣﺪود  0791( . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل  0002ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ) اﻳﻮاﻧﻒ ، 
( . در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻣﻴﺰان  1891؛ ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ،  9891و ﻫﻤﻜﺎران ، 
 6/3ﺑﻪ  0731ﺗﻦ در ﺳﺎل  1/1ﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣ
( ﻛﻪ در ﺳﺎل آﺗﻲ آن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪ )   5731رﺳﻴﺪ ) ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،  4731ﺗﻦ در ﺳﺎل 
را در  ادواري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎيدﻫﻪ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﻲ(. 6731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران 
از ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺳﺎﺑﻘﺎً  ﻛﻪ ( 7631ﭘﻮر ،  ) ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ اﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ .دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ
 ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺮﻛﺖ از ﻗﺒﻞ و ﺣﺘﻲ 1331 در ﺳﺎل ﺷﻴﻼت ﺷﺪن از ﻣﻠﻲ ) ﻗﺒﻞﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺻﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﻪرودﺧﺎﻧﻪ
 زﻳﺎد و ﺑﺮاي ﭼﺮﺑﻲ را ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ و ﮔﻮﺷﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻛﻨﺴﺮو ﻧﻤﻮده ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺗﺨﻢ و(  و ﺷﻮروي اﻳﺮان
 روﺳﻴﻪ ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ و ﺑﺎ ﻳﺦ زده اﻣﻌﺎ و اﺣﺸﺎ ، ﻧﻤﻚ ﻛﺮدن و ﺧﺎرج ﻃﻮﻟﻲ از ﺷﻜﺎف از ﻓﺴﺎد و ﭘﺲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﺮده  02ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از  6231آﻣﺎر ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس . ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪﻣﻲ
از آﻣﺎر ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ  0631اﺳﺖ و از آن ﭘﺲ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻴﺪ آن ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اواﻳﻞ ﺳﺎل 
آن رو ﺑﻪ اﻧﻘﺮاض و دﻳﮕﺮ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ، ﻧﺴﻞ 
ﻣﻲ رﻓﺖ . ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻛﺸﺘﺎر ﺑﭽﻪ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ .
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  -1-6-8
ﻫﺰار  843 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻄﻮرﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮده و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  2631ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﺎل 
. در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ و رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در  اﺳﺖ ﺷﺪه ﺧﺰر رﻫﺎ ﺳﺎزي درﻳﺎي ﺑﻪآزاد  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪﻋﺪد 
  ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
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  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ 2631 – 29روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   3 ﺷﻜﻞ
  
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ اﺧﻴﺮ  ﺳﺎﻟﻬﺎيﺑﻴﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻃﻲ  ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ و رﻫﺎﻛﺮد اﻳﻦ ﻣﻴﺰان
ﺗﻦ در  2ﺑﻪ ﺣﺪود  0931ﺗﻦ در ﺳﺎل  8ﻣﺎﻫﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه  4رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  2931ﺳﺎل 
ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ، ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽ
 ﺷﻴﻼتﺳﺎزﻣﺎن  آزاد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را دارا ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
 2931 ﻟﻐﺎﻳﺖ 3631 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ.  اﺳﺖ ﺑﻮده اﺧﻴﺮ در ﺣﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻋﺪد ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﺗﻌﺪاد آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪﻣﻲاﻳﺮان 
 ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻦ 79/3 ﻣﻴﺰان ﻣﺪت و در ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪهﺧﺰر رﻫﺎﺳﺎزي آزاد در درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺪد ﺑﭽﻪﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋ 01/8اد ﺗﻌﺪ
،  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﺮاي و ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺸﺪه ﺛﺒﺖ و درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق 04 ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻛﻪ آزاد ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه
،  ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2/5 ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺑﺎدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺪ ﻛﻪرﺳ ﻣﻲ ﺗﻦ 631/2 ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ
 0/5ﺣﺪود ،  ﺷﺪه رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻮد ﻛﻪﻋﺪد ﻣﻲ 88445 ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻋﺪد   5395ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﻌﺪاد  1831ﺗﺎ  2631از ﺳﺎل ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ  دﻫﺪ .ﻣﻲ ﻧﺸﺎنﺑﺎزﮔﺸﺖ  درﺻﺪ ﺿﺮﻳﺐ
 03ﺗﺎ  5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در اوزان  4/4ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ، 
ﮔﺮم ﻧﻴﺰ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد  051ﺗﺎ  08ﮔﺮم رﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻛﻪ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ 
ﻬﺎي ﺷﻴﻼت ﺑﻌﻀﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻓﻮق ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴ
ﺗﺎ  01درﺻﺪ ﺑﻴﻦ  03ﮔﺮم ،  51درﺻﺪ ﺑﺎﻻي  02اﻟﺬﻛﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد . از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ، ﺣﺪود 
ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮔﺮم وزن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .  3درﺻﺪ ﻧﻴﺰ در ﺣﺪود  01ﮔﺮم و  5 – 01درﺻﺪ ﺑﻴﻦ  04ﮔﺮم ،  51
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻄﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ  4002)   swehtaM dna mihgoM,iealokliGﻂ ﺗﻮﺳ
ﻋﺪد  21825ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن اﻳﻦ ﺑﺮآورد ﺑﺮاﺑﺮ  595911ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
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ﭘﺲ از  1831اﺷﺘﻪ اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ د 0831ﺗﺎ ﺳﺎل  4731ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﺎل 
ﻟﻐﺎﻳﺖ  8731ﻣﺠﺪداً ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . از ﺳﺎل  ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﻣﺠﺪدا روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  0931
 روﻳﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ اﮔﺮﭼﻪﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺸﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺸﻬﺎ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ . . اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣ
،  ﺻﻴﺎد ﺑﺮد ) رﺿﻮيﻣﻲ از ﺑﻴﻦ را در درﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻜﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺪيﻪ ﺑ و ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ) ﻓﺎﺋﻮ ،  وﻇﻴﻔﻪ ﻳﻚ ز آنا ﮔﺮدد ، ﺣﻔﺎﻇﺖﻣﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ آﺑﺰي ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ وﻟﻲ(  8731
  ( . 6991
ﻫﺰار ﻋﺪد از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن در ﺣﺪ  004ﺑﺎ وﺟﻮد رﻫﺎﻛﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  2ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  2931ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان  0001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ از آن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ، رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از  ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ از اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮ 
  اﺻﻮﻟﻲ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ . 
  
  اد درﻳﺎي ﺧﺰر ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزﻓﻌﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ  -1-6-9
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ آن ﺑﺴـﻴﺎر ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ ﻋﻤـﻮم 
،   داردﻣﺮدم ﺑﻮﻳﮋه ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺧﺰر ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻛﺲ ﺑﻮدن و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺮﻳﺪ ﻫﻤـﻮاره وﺟـﻮد 
ﻟﺬا ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﺎ ﺳﻮداﮔﺮان و ﺻﻴﺎدان ﻃﻤﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي  ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻗﺎﭼﺎق آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻـﻴﺪ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در  ﺳـﺎل ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  
ﺼﺎل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮري ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن اﺳﺘﺤ 71ﺣﺪود  6231- 7231
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ )  4ﺑﻪ ﺣﺪود  9731  - 0831ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل  69ﺑﻪ  7531 -8531ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ( 0831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،
ﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑـﺎ در ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ذﺧﺎ 1931ﺗﺎ  031 6ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در دﻫﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ 
        0ارزش ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
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  1931ﺗﺎ  6031از ﺳﺎل آﻣﺎر ﺻﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر      3 ﺟﺪول
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(  ﺳﺎل  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(  ﺳﺎل   ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(  ﺳﺎل  
  0/097  4631  0/4  5331  -  6031
  0/60  5631  0/2  6331  -  7031
  -  6631  0/1  7331  -  8031
  -  7631  0/1  8331  4/6  9031
  0/64  8631  0/1  9331  1/9  0131
  1/1  9631  -  0431  3/1  1131
  0/35  0731  -  1431   1/5  2131
  0/4  1731  -  2431  0/9  3131
  1/40  2731  0/2  3431  0/9  4131
  8/4  3731  0/3  4431  1/2  5131
  6/8  4731  0/3  5431  2/1                6131
  6/31  5731  0/6  6431  2/6  7131
  5/93  6731  0/4  7431  3/5  8131
  7/3  7731  0/3  8431  2/1  9131
  6/8  8731  0/3  9431  9/0  0231
 3/4  9731  0/7  0531  3/9  1231
 4  0831  2/5  1531  2/9  2231
 01 1831  2/7  2531  4/4  3231
 9 2831  1/1  3531  1/5  4231
 41/5 3831  1/2  4531  5/0  5231
 61 4831  1  5531  61/5  6231
 21 5831  1  6531  61/2  7231
 21 6831  0/3  7531  6/3  8231
 5 7831  0/2  8531  9/9  9231
 2/6 8831  0/1  9531  3/4  0331
 6 9831  0/2  0631  2/5  1331
 11 0931  0/6  1631  1/9  2331
 3/5 1931  0/063  2631  1/3  3331
      0/659  3631  0/4  4331
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( وﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ و ﺣـﺬف  2631ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )از ﺳﺎل 
، ﺑـﻪ   ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد ، وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓـﺖ و  ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ روش ﺻﻴﺪ داﻣﮕﺴﺘﺮ
ﺗـﻦ   61ﺑـﻪ ﺣـﺪود  4831ﻦ و در ﺳـﺎل ﺗ ـ 41/5ﺑﻪ ﺣﺪود  3831ﻃﻮري ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ  در ﺳﺎل 
ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ رﻫﺎﺳﺎزي و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﺗﻮﺳـﻂ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖرﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ
  .   ﺑﺎﺷﺪﺷﻴﻼت 
  
  دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  -1-6-01
ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻬـﻢ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در 
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ  در ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴـﺰاﺋﻲ دارداز ﺑـﻴﻦ  ﺗﺮﻳﻦ آن ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺖ ،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از رﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﺎن اﺳﺖ ،  
ﻲ ، ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﻛﻮچ ) آﻧﺎدرم ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ    ﻧﺎﭼﺎراً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،
   اﺳﺖ  از : ﻣﻬﺎﺟﺮ  ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺑﻮد ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي  دور رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮاي  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻮﻟﺪ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن)  ﺷﺎﻣﻞ  ﺷﻔﺎرود ، ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ، ﻧﺎورود، آﺳﺘﺎر ﭼﺎي ( و ﻣﺎزﻧﺪران )ﺳﺮدآﺑﺮود، ﭼﺸﻤﻪ 
ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﭼﺎﻟﻮس( و ﺑﺮﺧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ  دﻳﮕﺮ ، اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه 
ﻣﻨﺎﺳـﺐ ، و ورود اﻧـﻮاع آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎ   و ﻋﻮاﻣـﻞ دﻳﮕـﺮ ﻋﻤـﻼ  دﺑﻲوﺟﻮد دراﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ،  ﻋﺪم 
ﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻣﻜﺎن  ﭘـﺬﻳﺮ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺿﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﺪود رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮ
اي ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ آزاد ﺑﻪ آن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ  درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻪ از ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻋﺪم ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  ﭘﻠﻜـﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻟﺒﺘ
(  اﻣﻜﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑـﺎﻻ دﺳـﺖ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺳـﻠﺐ   yaw hsiFﻣﺎﻫﻲ رو ) 
رودﺧﺎﻧﻪ ،  ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ودر ﺻﻮرت  اﻓﺰاﻳﺶ دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ و ورود  اﺗﻔﺎﻗﻲ اﻧﺪك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ
ﻃﺒـﻖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻪ .ﺗﻌﺪد ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ، ﺷﺎﻧﺲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  را از آﻧﺎن ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ 
ﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﺷﻮاﻫﺪي دال ﺑﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺿﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮ
ﺻـﻴﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و( . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ gro.esabhsif.www:enil nOاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ   ) 
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ  ﻋﻮاﻣـﻞ .اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺴـﻴﺎري دارد  ، رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻣﺮ ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ  ﻗﺎﭼﺎق
  ﻣﻮﺛﺮدرﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد:
 
  :وﻗﺎﭼﺎق ﺷﺎﻣﻞﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز اﻟﻒ : 
 و ﭘﺮه. ﺻﻴﺪ  ﺑﻲ روﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎ  ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز  و ﺑﺎروش داﻣﮕﺴﺘﺮ -1
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  .ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺼﺐ  -2
 .ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار   رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﭽﻪ ﺻﻴﺪ ﻻرو -3
   -4
  
  ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎزو وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻞ  در   4 ﺷﻜﻞ
  
  ﻫﺎدر رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز   5 ﺷﻜﻞ
  
 ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در  ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﺎن 6 ﺷﻜﻞ
  
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻫﻴﺨﻮارﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ   7 ﺷﻜﻞ
 
 از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲو ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ب : 
 ﺷﻬﺮي ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ داﺧـﻞ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ  و  و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ي  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ورود   -1
  وﺟﻮد زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﻤﺎم رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر
از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﻦ و ﻣﺎﺳـﻪ و اﺛﺮﮔـﺬاري زﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﺮ روي  -2
 ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ رودﺧﺎﻧﻪ
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 اﺣﺪاث ﺑﻨﺪ ﻫﺎ ، ﺳﺪ ﻫﺎ و  ﭘﻞ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺑﺮاﻫﻪ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  -3
 ﺑﺮداﺷﺖ  ﺑﻲ روﻳﻪ  آب از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ -4
  
  
  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦورود  ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ   8 ﺷﻜﻞ
  
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز از رودﺧﺎﻧﻪ  9 ﺷﻜﻞ
  
   در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰراﻳﺮان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت  -1-7
ﻣﺠﻤﻮع اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد از اﺑﺘﺪاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺎﻛﻨﻮن  ﻣﻮﺟﺐ  ﺣﻔﻆ واﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﻠـﻲ   1831ﺿﺎﻣﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺳﺎل 
 ﺳـﻪ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑـﻪ ارزش  ﻧﺴـﺒﻲ  01 رﻏﻢ ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻄﺎي آﻣﺎري ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش ﺻﻴﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑـﻪ  3831ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل از ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ در ﺳـﺎل 
  .ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي اﺳﺖ 41/5
زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در درﻳﺎي ﺧﺰر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ روش ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻌﻨﻮان  اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ 
ﻳﻚ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎرﺳﺎﺋﻲ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﺋﺮ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و اداﻣﻪ اﻳﻦ وﺿﻊ دردراز ﻣﺪت ﻣﻲ 
ﻘﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺒﻮه ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ و ﺣﺘﻲ  ﻧﺎﺑﻮدي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺪه و اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ رﻫﺎﺳﺎزي را ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﺎﺑ
، ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو دﻫﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺎﻫﻲ آزاد
ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ واﻗﻊ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  2631از ﺳﺎل  اﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎارزش ،
ﻮرد ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ، در اﺑﺘﺪا  ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﻲ در ﻣﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻛﻼردﺷﺖ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ارﻛﺎن ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺮﻛﺰ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ ﭼﻮن  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
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ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻛﻴﭗ ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﻣﺴﺘﻘﺮ و 
ﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺻﻴﺪ وﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻼردﺷﺖ واﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش  و رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ  ﺳﺎﻳﺰ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﻦ ﺑﻌﻀﺎ ﺎﻋﻼوه ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜ 1731ﺗﺎ  2631ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮﻛﺰ  ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﺳﺎل 
از ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ازﺟﻤﻠﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ، ﻧﺎورود و ﺷﻔﺎرود و اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮد آﺑﺮود ، 
ﭼﺎﻟﻮس ، ﺷﻴﺮود و ...ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻮده  و از 
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻼردﺷﺖ  اﺳﺖ ،  ﻓﻠﺬا  ﺗﻨﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪ 2731ﺳﺎل 
ژﻧﻲ و ﻋﺪم دﺳﺘﻜﺎري در رﻓﺘﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻫﻤﻴﻦ 
ﻫﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ در  رودﺧﺎﻧﻪ  رﻫﺎﺳﺎزي  ﮔﺮدد .)ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪه ﺷﺪه در
ﻫﻤﺎن رودﺧﺎﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدد (. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و رود ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  زﻳﺴﺘﮕﺎه و 
ﺑﺎﻧﻚ اﺻﻠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺰر ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻼش  ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در 
ﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
ﻗﻄﻌﻪ رﺳﻴﺪه  000007ﺑﻪ ﺣﺪود  0931، در ﺳﺎل رﻫﺎ ﺳﺎزي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ  2631ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  از ﺳﺎل 
  .   اﺳﺖ
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺮآﺑﺮود ، 
  ﭼﺎﻟﻮس و ﭘﻠﺮود رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
  ﺳﺎزي ﺷﺪه آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ  4 ﺟﺪول
  ( 0931اﻟﻲ 2631) 
ﻣﻜﺎن رﻫﺎﺳﺎزي        
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  






 2631 551 1-3-4-7
 _ _
 3631 621 1-2
 4631 522 1-3-4-5  0051  4
 5631 731 1-3-4-5 0009 1-4
 6631 91 1-6 00582 1-31
 7631 731 1-3-4-5 00005 1
 8631 74 1 00052 1
 9631 971 1-3-4-5  000551 1-2-3-31
 0731 404 1 000051 1-2
 1731 495 1-3-4-5 993071 1-2-4
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
 
 2731 932 1 435302 1- 2-3- 4
 3731 582 1 435343 1-3- 4-5- 7
 4731 656 1 710604 1- 2-3- 5-6- 7
 5731 384 1 963043 1-2-4-9-11-31
 6731 305 1 000015 1- 2
 7731 5301 1 000053 1- 2
 8731 152 1 000054 1- 2
 9731 771 1 067653 1- 2
 0831 691 1 688005 1- 2
 1831 78 1 010933 1- 2
 2831 811 1 061123 1-2-4-6-21
 3831 053 1 063103 1-2-4-6-21
 4831 413 1 059455  1-2-4-6-21
 5831 412    1-2 006364  1-2- 4-6- 2
 6831 47 1-2 957243  1-2-4-6-21
 7831 581    1-2 000274 1-2-4-6-21
 8831 46    1-2 000063 1-2-4-6-21
 9831 651    1-2  000834  1-2-4-6-21
  0931  892      1- 2  000058  1-2-4-6-21
 ﻫﺎ : ﻛﺪ رودﺧﺎﻧﻪ  2ﭼﺎﻟﻮس        5ﭼﺎﻟﻜﺮود       8 اﺳﺘﺎرا            11ﺣﻮﻳﻖ           
  3ﺷﻴﺮود        6ﻛﺎﻇﻢ رود      9ﺷﻔﺎرود            21ﭘﻠﺮود           
 
  1ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ          4ﺳﺮد آﺑﺮود   7زوات          01ﻧﺎورود           31ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود      
  
  
  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺴﺖ -1-8
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك ﺗﺎ ﺳﭙﻴﺪ رود و ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﻧﻮاﺣﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي دارﻧﺪ و وزن ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ن ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻴﺰﺑﺎ 2-21آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
ﺷﺎﻣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮد آﺑﺮود، ﭼﺎﻟﻮس، ﻛﺎﻇﻢ رود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺷﻴﺮود، ﺻﻔﺎرود، آﺳﺘﺎرا، ﻛﺮﮔﺎن رود، ﺷﻔﺎ رود و 
ﻧﺎو رود ﻣﻲ ﺷﺪ. اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت 
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آﺑﻲ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ، آﺳﻤﺎﻧﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  ﭼﺎﻟﻮس، ﺳﺮد آﺑﺮود و ﻛﺮﮔﺎن رود ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  
  ﺗﻬﺪﻳﺪات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر -1-9
از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش در ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
  (. 9991 ,.la te ibaiK) در ردﻳﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﻴﺮد )NCUI(ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ 
  
 آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  -
درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺷﻮد، ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ ارزش آن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدي ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ وارد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
  ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ:
  ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎى ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -
  ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺑﺎغ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي -
  ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و اﺗﻤﻲ -
   ﻫﺎي ﻛﺎوش و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖﻫﺎي ﻧﻔﺘﻜﺶ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮدد ﻛﺸﺘﻲورود و ﻧﺸﺖ آﻻﻳﻨﺪه -
  ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮ ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ و ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﻮﻧﻮﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻴﺎدي  -
  
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ -
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺎدان و از ﻃﺮﻓﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻌﺎت ﺻﻴﺎدي از ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺟﺪي
  ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود.
  
 اﺣﺪاث ﺳﺪ و ﭘﻞ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ  -
 ﻋﺪم ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﺴﻴﺮي ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺪﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻫﻤﻮاره ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻮده اﺳﺖ.
 آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ -
ﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺪم اﺣﺪاث ﭼﺎه ﻫﺎي ﺳﭙﺘﻴﻚ و ﻳﺎ ﺟﺎذب ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ از ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﺷﻬﺮي و رو
   ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
 ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار  -
ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺎﺟﻢ 
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺧﻄﺮ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
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 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  -  
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎﻛﻦ، ﺳﺒﺐ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن 
ﮔﻞ و  بﺧﺎك و ورود آن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﮔﻞ آﻟﻮده ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﻞ آﻟﻮد ﺷﺪن آب ﺳﺒﺐ رﺳﻮ
ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﻳﮋه در ﻻي در ﺑﺮاﻧﺸﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ 
ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر  ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي از دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود. ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ از
 ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ در اﺛﺮ ﮔﻞ آﻟﻮد ﺷﺪن آب ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ
 ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺼﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از درﻳﺎ وارد اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎي
   ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻴﺎﺑﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
 
  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ -1-01
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -
ﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺄﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ ﺗ 2631ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﺎل 
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ  02ﺗﺎ  51از اﺣﺪاث اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در اوزان 
در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ 
  ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.   005ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺪود 
 
 ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ  -
  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺨﺼﻮص ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ در ﻓﺼﻮل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي
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  از ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ي ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺼﺎوﻳﺮ 01 ﺷﻜﻞ
 
 ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  -
ﻋﺪم آﻟﻮده ﺳﺎزي درﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع آﻻﻳﻨﺪه اﻫﻢ از ﻧﻔﺘﻲ، اﺗﻤﻲ، ﺣﺮارﺗﻲ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﺎﻧﮕﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد. ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ 
ﺴﺘﻢ آﺑﻰ و اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات، از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺼﻔﻴﻪ آب،  ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻛﻮﺳﻴ
ﻫﺎى ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻰ اﺳﺖ، ﭘﺎﻛﺴﺎزى ﮔﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در راﺳﺘﺎي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در رودﺧﺎﻧﻪ 
از ﺳﺪﻫﺎ و آب ﺑﻨﺪﻫﺎ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻫﺎ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ، اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﻣﺎﻫﻲ
ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﻞ ﻫﺎ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻻﻳﺮوﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺼﺐ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود آب ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ در ﻓﺼﻞ ﻏﻴﺮ 
ﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ و زراﻋﺖ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺣ
  ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺟﺎده ﺳﺎزي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
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 ( OGNﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ) -
اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻓﺮاد دوﺳﺘﺪار ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻻزم از ﺳﻮي ﻧﻬﺎدﻫﺎي 
دوﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺟﻬﺖ 
  ﺿﺮورت دارد. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﺗﺸﻮﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ
  ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد. ي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲﺑﺎ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﻫﺎ
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  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳ  -2
  ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ:در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ دو ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﻳﻞ 
از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  و ﺗﻮﻟﻴﺪ  suipsac atturt omlaS(ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر)  •
  ﺳﺎزي ، ﻣﺠﺮي: ﺑﻬﺮوز ﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ وزن رﻫﺎ
 : ﻣﺠﺮي ، ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ از suipsac atturt omlaS()ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻬﻴﻪ  •
  ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ﺷﻬﺮام
  
از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن  suipsac atturt omlaS(ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر) -2-1
  ﻣﺎزﻧﺪران  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ وزن رﻫﺎ ﺳﺎزي
از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  suipsac atturt omlaS(ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر)اول ﺑﺎ ﻋﻨﻮان:   ﭘﺮوژهﺧﻼﺻﻪ اﻗﺪاﻣﺎت 
  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ: اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ وزن رﻫﺎﺳﺎزي 
 
  ﭼﻜﻴﺪه -2-1-1
ﺗﺮﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ درﻳﺎ (ﻳﻜﻲ از ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﻳﻦ و ﻟﺬﻳﺬ  suipsac atturt omlaSﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )  
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از  0ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ وﻳﮋه اي ﻧﺰد ﻣﺮدم  ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ، ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﻬﺎي ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و 
زاد درﻳﺎي ﺧﺰر در زﻣﻴﻨﻪ  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ رﻫﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روي ﻣﺎﻫﻲ آ
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از درﻳﺎي  ﺳﺎزي ﻫﺰاران ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎد ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح و 
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﺑﺮ روي  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف
ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﻛﺸﻮر 
داﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ ارﺗﻘﺎئ  ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻧﻤﻮد. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﻴﺮ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ
)ﺣﻔﻆ وارﻳﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ( در اﻟﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار 
 61ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد )52در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ از ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
ه ﻧﺮ ( ﺣﺎﺻﻞ ﺻﻴﺪ از  -ﻣﺎده52ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد )  03ر روﺧﺎﻧﻪ و در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ازﻧﺮ( ﺣﺎﺻﻞ ﺻﻴﺪ  د 9 -ﻣﺎده
ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮ روي  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در  ﺷﺮاﻳﻂ |ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در ﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ .
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ  00005ﮔﺮﻣﻲ در روﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و   51-01ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  00511ﺧﺎص در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
  ﮔﺮم در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ . 01ﻣﺎﻫﻲ آزاد زﻳﺮ 
  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  –ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  –ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  –ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻠﻤﺎت  ﻛﻠﻴﺪي : 
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      ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ  -2-1-2
از ﻧﺮ( ﺣﺎﺻﻞ  9 -ﻣﺎده 61ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد )52در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ از 
ﻧﺮ ( ﺣﺎﺻﻞ ﺻﻴﺪ از ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در  5 -ﻣﺎده52ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ) 03ﺻﻴﺪ  در روﺧﺎﻧﻪ و در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از
  :اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ  (ﺳﺮد آﺑﺮود ﭼﺎﻟﻮس ،ﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻮ -1
ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻧﮕﻬﺪاري در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص 
ﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ)ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و اﻋﻤﺎ ل ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي وﻳﮋه ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﻣﺮ ﺗﺒﺎ  ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه از ﻗﺒﻴ
ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮاي  1(ﺑﻪ ﻣﺪت    0001در  5(و ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم )ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ     000002در  1ﻏﻠﻈﺖ
ﺣﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ وﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از رﺳﻴﺪﮔﻲ 
اﺑﺘﺪا ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رﺳﻴﺪه درﻣﺤﻠﻮل ﻋﺼﺎره ﮔﻞ  ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ
( ﺑﻴﻬﻮش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  ﺳﭙﺲ  ﺑﺎ وارد آوردن ﻓﺸﺎر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺷﻜﻢ mpp 002ﻣﻴﺨﻚ در آب) ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻚ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ روش از ﻧﺮﻫﺎ اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺑﻪ روش ﻟﻘﺎح 
ﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺲ از ﺟﺬب آب و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺸﻚ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . ﺗ
آﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر از ﻧﻮع ﺗﺮاف ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺮاﺣﻞ آﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺎ ﻫﭻ ﺗﺨﻤﻬﺎ 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺮده از ﻣﻴﺎن ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﻈﻴﻢ آب ورودي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻫﻤﺎن ﺗﺮاﻓﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ  ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ  003ه ﺗﺎوزن .ﻻرو ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرد
ﮔﺮم ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺟﻨﺲ وان ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس  3ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎرﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻫﺎﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﺑﺮروي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﻃﻮل ﺑﺪن 
  ﮔﺮم  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ .5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن ﻣﺎﻫﻲ  و ﺗﺨﻤﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎي ﺑﺎ دﻗﺖ  1 ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺎ دﻗﺖ
  ،ﭘﺸﺘﻪ ﺟﻮﻛﻨﺪان ،اﻣﻴﺪ ﭼﻮﺑﺮ  ،ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  )ﺷﻬﺪاي ﺟﻮﻛﻨﺪان  -2
ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺨﺶ ( ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ آﻗﺎي ﺟﻬﺎﻧﺨﻮاه واﻗﻊ در ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل  واﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺳﭙﺎه  ،ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ،ﭘﺮه اﻣﻴﺪ
اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻧﮕﻬﺪاري در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و اﻋﻤﺎ ل ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي وﻳﮋه ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﻣﺮ ﺗﺒﺎ  
( ﺑﻪ  0001در  5 ﻏﻠﻈﺖ ( و ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم) ﺑﺎ000002در 1ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ) ﺑﺎﻏﻠﻈﺖﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه از ﻗﺒﻴﻞ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ  1ﻣﺪت 
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ وﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﺮدﻳﺪﻧﺪ  ﺳﭙﺲ  ﺑﺎ (ﺑﻴﻬﻮش ﮔmpp002اﺑﺘﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رﺳﻴﺪه درﻣﺤﻠﻮل ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ در آب ) ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
وارد آوردن ﻓﺸﺎر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺷﻜﻢ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻚ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ روش از 
ﻧﺮﻫﺎ اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺑﻪ روش ﻟﻘﺎح ﺧﺸﻚ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻧﻲ ﺑﺎ روﻛﺶ ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺲ از ﺟﺬب آب و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ داﺧﻞ آﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر از ﻧﻮع ﺗﺮاف ﺳﻴﻤﺎ
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و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺮاﺣﻞ آﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺎ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻤﻬﺎي 
ﻣﺮده از ﻣﻴﺎن ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﻈﻴﻢ آب ورودي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺨﻤﻬﺎ ﭘﺲ از ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ  درﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي 
ﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺗﺮاﻓﻬﺎي ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﻲ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴ
ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﺧﻮاﺑﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭼﺸﻢ زده ﭘﺲ از ﻫﭻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻرو ﻛﻴﺴﻪ زرده دار ﺷﺪﻧﺪ و ﻻرو ﻫﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻫﻤﺎن ﺗﺮاﻓﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ  ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  003ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺗﺎوزن 
ﮔﺮم (ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﺑﺮروي آﻧﻬﺎ 51ﺗﺎ  01ﺪن ﺑﻪ وزن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻫﺎﺳﺎزي )ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺎرﺳﻴ
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  ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ وزن رﻫﺎﺳﺎزي 21 ﺷﻜﻞ
  
  ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه   5 ﺟﺪول
  0931در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﺎل 
وزن   ردﻳﻒ
  ﻣﺎﻫﻲ)ﮔﺮم(





  در ﮔﺮم
  ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ  ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫﻲ
  09/9/32  ﺳﺮدآﺑﺮود  ﻣﺎده  31  5/6  002  76  0003  1
  09/9/32  ﺳﺮدآﺑﺮود  ﻣﺎده  11  5/7  052  56  0072  2
  09/9/32  ﺳﺮدآﺑﺮود  ﻧﺮ  --   --   --   66  0092  3
  09/9/32  ﺳﺮدآﺑﺮود  ﻣﺎده  11  5/8  003  56  0052  4
  09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/7  033  07  0053  5
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/7  074  17  0004  6
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/8  034  96  0043  7
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/8  042  56  0062  8
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻧﺮ  --   --   --   36  0012  9
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻧﺮ  --   --   --   76  0053  01
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/7  042  26  0042  11
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/7  045  37  0024  21
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/8  073  86  0033  31
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻧﺮ  --   --   --   66  0052  41
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻧﺮ  --   --   --   96  0062  51
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/7  033  56  0072  61
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/8  072  26  0043  71
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/8  062  56  0052  81
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻧﺮ  --   --   --   07  0043  91
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻧﺮ  --   --   --   07  0033  02
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/7  044  27  0093  12
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/8  053  26  0052  22
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 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻣﺎده  11  5/8  564  86  0093  32
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻧﺮ  --   --   --   36  0042  42
 09/9/72  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ  ﻧﺮ  --   --   --   56  0022  52
              
  ﺞﻧﺘﺎﻳ-2-1-3




  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  0931ﺻﻴﺪ ﺳﺎل   ﻋﻨﻮان
    ﻋﺪد61  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  1
    ﮔﺮم0243  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  2
    ﮔﺮم5845  وزن ﻛﻞ ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه)ﮔﺮم(  3
    ﻋﺪد11  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻳﻚ ﮔﺮم  4
ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎي   ﻋﺪد1773  ﻫﻤﺎوري ﻛﺎري  5
اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ  
ﻣﻴﻠﻲ   5/27
  ﻣﺘﺮ
    2ﺑﻪ  1  ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده  6
    ﺧﺸﻚ  ﻧﻮع ﻟﻘﺎح  7
    89  درﺻﺪ ﻟﻘﺎح  8
    49/8  ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدندرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ   9
    ﻋﺪد 79175  ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﭼﺸﻢ زدن  01
    79/73  درﺻﺪ ﻇﻬﻮر ﻻرواز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدن ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﻫﭻ  11
    ﻋﺪد39655  ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﭻ  21
    89  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو از ﭘﺲ از ﻫﭻ  ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده  31
    ﻋﺪد97545  ﻻر  ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زردهﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ   41
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده  ﺗﺎ   51
  ﮔﺮم 1وزن 
    59/4
    ﻋﺪد86025  ﮔﺮم 1ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ وزن   61
    79/3  ﮔﺮم 5درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از وزن ﻳﻚ ﮔﺮم  ﺗﺎ وزن   71
    ﻋﺪد01605  ﮔﺮم 5وزن ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ   81
    89/6  ﮔﺮم  ﺗﺎ وزن رﻫﺎﺳﺎزي 5درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از وزن   91
    10994  ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ وزن رﻫﺎﺳﺎزي  02
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    ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎﻳﻲ  ﻧﻮع اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  12
    ﻋﺪد 0005  ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ در ﻫﺮ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  22
    ﻋﺪد 0001 -0051  ﮔﺮم 1ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ وزن   32
    ﻋﺪد   007  ﮔﺮم 5ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ وزن   42
    ﻋﺪد   005  ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ وزن رﻫﺎ ﺳﺎزي  52
  

















  ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ  ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫﻲ
  0931/9/8  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/6  083  76  0003  1
  0931/9/8 ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/6  034  86  0662  2
  0931/9/8 ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻧﺮ --  --   --   86  0003  3
  0931/9/8  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/6  034  37  0063  4
  0931/9/8  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/7  054  86  0003  5
  0931/9/8  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/7  083  17  0423  6
  0931/9/8  ﺷﻔﺎرود  ﻧﺮ --  --   --   36  0003  7
  0931/9/8  ﺷﻔﺎرود  ﻣﺎده 21 5/6  064  57  0514  8
  0931/9/8  ﻧﺎورود  ﻣﺎده 21 5/7  083  76  0052  9
  0931/9/8  ﺷﻔﺎرود  ﻣﺎده 21 5/6  003  07  0003  01
  0931/9/8  ﺷﻔﺎرود  ﻧﺮ --  --   --   17  0203  11
  0931/9/8  ﺷﻔﺎرود  ﻣﺎده 21 5/6  063  06  0052  21
  0931/9/8  ﺷﻔﺎرود  ﻣﺎده 21 5/7  064  47  0463  31
  0931/9/8  ﻧﺎورود  ﻣﺎده 21 5/7  043  08  0024  41
  0931/9/8 ﻧﺎورود  ﻣﺎده 21 5/6  064  47  0683  51
  0931/9/8 ﻧﺎورود  ﻧﺮ --  --   --   47  0553  61
  0931/9/8 ﻧﺎورود  ﻧﺮ --  --   --   86  0982  71
  0931/9/82  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/6  033  87  0783  81
  0931/9/82  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/7  063  37  0043  91
  0931/9/82  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/7  063  17  0662  02
  0931/9/82  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/7  024  27  0052  12
  0931/9/82  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/7  056  97  0794  22
  0931/9/82 ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻧﺮ --  --   --   37  0053  32
  0931/9/82 ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/6  033  36  0142  42
  0931/9/82  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/7  054  17  0613  52
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  0931/9/82  ﺷﻔﺎرود  ﻣﺎده 21 5/7  025  47  0592  62
  0931/9/82  ﻧﺎورود  ﻣﺎده 21 5/7  043  76  0561  72
  0931/9/82  ﻧﺎورود  ﻣﺎده 21 5/7  053  27  0221  82
  0931/9/82  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/6  084  37  0951  92
  0931/9/82  ﺷﻔﺎرود  ﻧﺮ --  --   --   66  0522  03
  0931/01/11  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻣﺎده 21 5/6  052  46  0342  13
  0931/01/11  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﻧﺮ --  --   --   26  0402  23
 
  




  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  0931ﺻﻴﺪ ﺳﺎل   ﻋﻨﻮان
    ﻋﺪد52  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  1
    ﮔﺮم8692  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  2
    ﮔﺮم0249  ﺷﺪهوزن ﻛﻞ ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل   3
    ﻋﺪد21  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻳﻚ ﮔﺮم  4
ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎي   ﻋﺪد1254  ﻫﻤﺎوري ﻛﺎري  5
ﻣﻴﻠﻲ   5/16اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ 
  ﻣﺘﺮ
    5ﺑﻪ 1  ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده  6
    ﺧﺸﻚ  ﻧﻮع ﻟﻘﺎح  7
    99  درﺻﺪ ﻟﻘﺎح  8
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ  از ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ   9
  زدن ﺗﺨﻢ
    79
    ﻋﺪد946901  ﭼﺸﻢ زدن  ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ  ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  01
    99  درﺻﺪ ﻇﻬﻮر ﻻرو از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدن ﺗﺨﻢ  ﺗﺎ ﻫﭻ  11
    ﻋﺪد 255801  ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎي ﻫﭻ ﺷﺪه  21
    99  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  از ﭘﺲ ازﻫﭻ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده  31
    764701  ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده  41
ﻛﻴﺴﻪ زرده  ﺗﺎ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرواز ﭘﺲ ازﺟﺬب   51
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 006وزن
    89
    ﻋﺪد 713501  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 006ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎ وزن  61
درﺻﺪي ﺑﭽﻪ  09ﺗﻠﻔﺎت   ﻋﺪد  09109  ﺗﻠﻔﺎت   71
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ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﻄﻊ 
آب درﻣﺮﻛﺰ 
  1931/1/52
 01رﻫﺎ ﺳﺎزي در اوزان   ﻋﺪد 00511  رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  81
ﮔﺮم  در رودﺧﺎﻧﻪ 51ﺗﺎ 
  ﻫﺎي ﮔﻴﻼن
  
 
ﻟﻐﺎﻳﺖ  1931/4/6از ﺗﺎرﻳﺦ   PECﻃﺮح ﻣﻠﻲآﻣﺎر رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در   9 ﺟﺪول
 دررودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎزﻧﺪران 1931/21/62
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -2-1-4
ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﭗ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ آزاد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرا و ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ  -1
 درﻳﺎ ﻣﻲ رﻳﺰد .ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﮔﺮم و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ  0221ﮔﺮم )ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ   8692ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  درﮔﻴﻼن   -2
 ﮔﺮم ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.0004و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ  0012ﮔﺮم )ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ   0243ﮔﺮم( و در ﻣﺎزﻧﺪران 0194
در ﻳﻚ  ﻋﺪد و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ 21ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻳﻚ ﮔﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﮔﻴﻼن  -3
 ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 11ﮔﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻣﺎزﻧﺪران 
ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه دراﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ازﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  -4
 16,5در ﮔﻴﻼن      -ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ    27,5آزاد ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.)  در ﻣﺎزﻧﺪران   
 ﻣﻠﻴﻤﺘﺮ (
ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  -5
ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  آﻣﺎدﮔﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺘﻮان از 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش در ﮔﻴﻼن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﻴﺮ اﻳﻦ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  89و در ﻣﺎزﻧﺪران   99درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﮔﻴﻼن    -6
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در  -7
 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  49/8و در ﻣﺎزﻧﺪران   79ﮔﻴﻼن 
و در  99ﻻر از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺎ ﻫﭻ ﺗﺨﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﮔﻴﻼن درﺻﺪ ﻇﻬﻮر  -8
 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  79/73ﻣﺎزﻧﺪران  
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرواز ﭘﺲ از ﻫﭻ ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﺗﻐﺪﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﻻرو ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در  -9
 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 89و در ﻣﺎزﻧﺪران     99ﮔﻴﻼن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  006ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺎ وزن درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ از  -01
 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .  59/4و در ﻣﺎزﻧﺪران     69در ﮔﻴﻼن 
ﮔﺮم در رودﺧﺎﻧﻪ  51 – 01ﻗﻄﻌﻪ در اوزان  00511رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  -11
 ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  .
ﮔﺮم در رودﺧﺎﻧﻪ  7ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  00005ﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘ -21
 ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  .
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد -2-1-5
ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازآن و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﺎﻫﻲ آزاد در 
ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺘﻮان دﺳﺖ 
ﻏﺮﺑﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد را داراﺳﺖ. 
ﻧﺎورود و  -درﮔﺬﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي دراﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻛﻮﭼﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻮدﻧﺪ) ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود
اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  درﺻﺪي ازﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺧﻮدرا از اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ...( ﺣﺘﻲ ﺷﻴﻼت 
ﻧﻤﻮد وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ وﻗﺖ و وﺟﻮد ﭘﺎره اي از ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ورﻃﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮده 
ﻠﻜﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ ﻗﻀﻴﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﺑ رد ﺷﺪ .
اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻲ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺣﻔﻆ ﻧﮋادﻫﺎ و ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد  از اﻫﻤﻴﺖ  ﻓﻮق اﻟﻌﺎده  زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻫﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اي در ﻫﻤﺎن رودﺧﺎﻧﻪ 
ي ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎﻫﻴﺎن آزادﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﺮدد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻬﺎره ﻛﻪ ﻫﺮ  ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮ د را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در زﻳﺮ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ 
  در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .
  
  :ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ
ﻣﺠﻤﻮع اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق از درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ وﺣﺮاﺳﺖ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
روش ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺎﻳﺪاري و ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻤﻮدن ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
 ﻣﺎﻫﻲ  آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رود ﻛﻮچ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﻮﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺎ ارزش 
  .ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪرﻋﺎﻳﺖ 
  اﻟﻒ : ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي از ﻃﺮﻳﻖ :         
از  در ﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ﺑﻪ ﺧﺼﻮص  -1
  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ . رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎ ﺑﻪ 
  . ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ -2
 از ﻃﺮﻳﻖ : ﻫﺎ ب : ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎه        
در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن  اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﺬﻳﺮ  -1
  و ﻣﺎزﻧﺪران .
) ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎن ﻫﺎي  ﺑﺎ ﻫﺪف ﭼﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ  در رودﺧﺎﻧﻪ (yawhsiFاﻳﺠﺎد ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﺎﻫﻲ)  -2
 .ﻣﻨﻈﻮره و ﺣﺘﻲ  ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻛﻮﺗﺮوﻳﺴﻢ (
 .ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﺮﺿﻴﻦ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ  و ﺗﺨﺮﻳﺐ رودﺧﺎﻧﻪ  -3
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 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ورود آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي  ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  -4
 ﻫﺎي ﻣﻬﻢ  ازﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ آزاد .
 : ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي از ﻃﺮﻳﻖ : ج 
) ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ، ﺷﻔﺎرود ، ﻧﺎورود ،  ﭘﻠﺮود   اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ  -1
،آﺳﺘﺎرﭼﺎي ( و اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ) ﺳﺮد آﺑﺮود ، ﭼﺎﻟﻮس ، ﺷﻴﺮود ( و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در 
 .ﻫﻤﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
 .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻤﻮﻟﺖ  ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ  و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ دوﻟﺘﻲ -2
ﺑﺮاي ﭘﺮورش  ﻣﻬﻢ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮاﻛﺰو ﻣﺰارع ﺳﺮد آﺑﻲ  ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ   -3
 . ﻫﻤﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و رﻫﺎﺳﺎزي آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ 
ﮔﺎﻫﻲ آﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ در وﻫﻠﻪ اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي و اﻓﺰاﻳﺶ  
ﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در زﻣﻴﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻬﻴﻢ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻦ ﺣﺎﺷﻴ
و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼت  ذﺧﺎﻳﺮ ، روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ  و ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎارزش درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎارزش آﺑﺰﻳﺎن  و  اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﺎن  ، روﻧﻖ ، اﻳﺮان  ﺗﺪاﺑﻴﺮي اﻧﺪﻳﺸﺪه ﺷﻮد
  اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻳﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮔﺮدد. 
  
  ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ از suipsac atturt omlaS()ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻬﻴﻪ -2-2
 درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻬﻴﻪﺑﺎ ﻋﻨﻮان:  ﭘﺮوژه دوم ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦاﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص 
  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ:ﻧﻴﺰ  ﮔﻴﻼن  اﺳﺘﺎن ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ از suipsac atturt omlaS()ﺧﺰر
 ﭼﻜﻴﺪه  -2-2-1
( از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ  suipsac atturt omlaSﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )  
ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ 
 ، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي 0931 – 19از اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺧﺰر ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻧﺖ واﺟﺪ ﭼﺎن ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺎه ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻋﻤﺪه  2ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻃﻲ ﻣﺪت  44در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺗﻌﺪاد 
 76/7. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  2213/7ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن آﻧﻬﺎ 
ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻄﻮر 
  ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺑﺎزﺳﺎزي
  درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، (  suipsac atturt omlaS)   ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻠﻤﺎت  ﻛﻠﻴﺪي :
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر  -2-2-2
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد . ﻟﺬا ﻫﺪف ﻛﻠﻲ از اﺟﺮاي اﻳﻦ  
ﭘﺮوژه ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺑﻪ 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از آﻧﺠﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد . 
  
  :ﭘﺮوژهاﻫﺪاف 
 ﺟﻔﺖ ( ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 03ﻋﺪد )  06ﺻﻴﺪ  و ﺗﻬﻴﻪ  ♦
اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ♦
 ﺑﺎزﺳﺎزي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
 ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ♦
 
 atturt omlaS، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  0931 – 19ﺻﻴﺪ ﺳﺎل از اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ  
ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﻬﻴﻪ و  01ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ . اﺑﺘﺪا اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ  suipsac
ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ آن در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﭘﺸﺘﻪ 
ﺮﻳﻢ ﺑﺨﺶ ، ﭘﺮه اﻣﻴﺪ و ﭘﺮه ﺑﺤﺮ ﺟﻮﻛﻨﺪان ، ﺷﻬﺪاي ﺟﻮﻛﻨﺪان ، اﻣﻴﺪ ﭼﻮﺑﺮ ، ﺷﻬﺪاي ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ، اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺳﭙﺎه ، ﻛ











  0931ﻣﺤﻠﻬﺎي  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل   31 ﺷﻜﻞ
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  اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮرد  41 ﺷﻜﻞ
  ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
  
ﻟﻴﺘﺮي ،  001ﮋن ، وان ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ) ﻛﭙﺴﻮل اﻛﺴﻴ
ﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻏﻴﺮه  ( اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم و اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﺮﻳﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ . ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ، آ
  ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻫﺎي ﻧﺮم ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ واﺟﺪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲ ﺷﺪ. 
  
  
  ﻣﺨﺎزن داراي ﻛﭙﺴﻮل ﻫﻮا ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 51 ﺷﻜﻞ
  
ﺳﭙﺲ اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه واﻧﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﺎن ﺑﺮزﻧﺘﻲ و 
  ﻛﭙﺴﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
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  واﻧﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﺎن ﺑﺮزﻧﺘﻲ و ﻛﭙﺴﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 61 ﺷﻜﻞ
  
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻨﺎدر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﻛﻴﭗ 
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻃﻼع داده ﺗﺎ در 
دو ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻳﻜﻲ اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﺮه ﻫﺎ 
در ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل ) ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﺟﻬﺎﻧﺨﻮاه ( و ﻳﻜﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺳﺮ ) ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﻋﻴﻨﻲ ( ﺑﺮاي 
ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ واﺟﺪ ﻳﻚ ﻋﺪد ﭘﻼك ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد 
  ﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﭼﻪ ﺗﺎرﻳﺦ و در ﭼﻪ ﻣﻜ
  
  
ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل ) ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﺟﻬﺎﻧﺨﻮاه ( ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري  71 ﺷﻜﻞ
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
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  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 81 ﺷﻜﻞ
  
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮازوي  0/5از ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ دﻗﺖ  ﻃﻮل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
وﺟﻮد اﺧﺘﻼف   AVONA( . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن    3991 , ssawsiBﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ )  5ﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﻳد
  . ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 0/50ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﻃﻮل و وزن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار 
  ( ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ .  7002 , gniKوزن )  –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
  L a = Wb
  ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. bو  aﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و  Lوزن ﻛﻞ ﺑﺪن ،   Wﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻮﻧﻪ داراي اﻟﮕﻮي رﺷﺪ  3داري ﺑﺎ ﻋﺪد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ bاﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ 







 2 − n√	 ×	
= اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وزن  y.d.S= اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ،  x.d.sﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻲﻧﻤﻮﻧﻪ= ﺗﻌﺪاد  n= ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن راﺑﻄﻪ ﻃﻮل وزن و  2rﻛﻞ، 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :
 3^LF/W 001 = FC
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ( ﻣﻲ  LFوزن ﻛﻞ ﺑﺪن ) ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ( و  Wﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ،  FCﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -2-2-3
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  81ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺳﻴﻼب ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﺰي و ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ  0931ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  41ﺑﻮدﻳﻢ و اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ آزاد 
ﻣﺎه ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ  2ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻃﻲ ﻣﺪت  44ﮔﺬاري ﺷﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺗﻌﺪاد  ﻋﻼﻣﺖ
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ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  76/7ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
ﻋﺪد ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪ . در ﻃﻲ  9ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ،  44ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ . از ﻣﺠﻤﻮع  2213/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن آﻧﻬﺎ 
ﻣﻨﻈﻢ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻫﺎي 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . 2ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺟﺪول 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ، وزن و ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  11 ﺟﺪول
  ﻣﻜﺎن 
  ) ﻧﺎم ﭘﺮه (
  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  –ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﻃﻮل ) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ (
 –ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 
  ) ﮔﺮم (
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ( 
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ) ﮔﺮم 




  0553 ± 656  07/8 ± 3/3  0003 - 0005  86 – 87  8  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود
ﺷﻬﺪاي 
  ﺟﻮﻛﻨﺪان
  9703 ± 406  86/3 ± 4/6  0032 - 0004  85 – 57  91  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود
  0032  36  -  -  1  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  اﻣﻴﺪ ﭼﻮﺑﺮ
  0003 ± 762  66/7 ± 3/8  0052 - 0053  06 - 07  8  ﺷﻔﺎرود  ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ
  0052 ± 0  76/3 ± 0/6  0052  76 - 86  3  ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺰﻟﻲ  ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺨﺶ
  0033 ± 006  27/5 ± 5  0003 - 0024  07 - 08  4  ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺰﻟﻲ  اﻳﺜﺎرﮔﺮان
  0053  07  -  -  1  ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺰﻟﻲ  اﻣﻴﺪ
  2213 ± 845  86/7 ± 4/3  0032 - 0005  85 - 08  44    ﺟﻤﻊ
وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﻃﻮل و وزن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن  AVONAآزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﺎ 
  ( . )50.0<Pداد
 :وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺼﻮرت –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
  ( R2  24 = fd 86.0 = )ﺑﻮده اﺳﺖ     LF2572.0=W  2.2 
  :ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  tاﻟﮕﻮي رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
  ؛  (.  59.0 t=  3/293؛  50.0<P؛  n=  24)  
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  وزن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل   91 ﺷﻜﻞ
  
ﺗﺎ  0/97ﺑﺎ داﻣﻨﻪ اي از  0/59 ± 0/501ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . 1/82
  
   ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺑﺤﺚ -2-2-4
ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ، ﻛﺎر ﺑﺎزﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ 
  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﺧﻮﺑﻲ را ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ .
ر و دراز ﻣﺪت از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰي از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎ درك اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪا
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ 
ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف از آن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ و ﻗﺮاردادن ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ در ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ( . 6991ﺎﻳﺪار را ﺑﺪﺳﺖ آورد ) ﻓﺎﺋﻮ ، ﭘ
  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻫﺪاف رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  
    ( noitagitiMرﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﺮدن )  -1
 tnemecnahne rof gnikcotS ( رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﺋﺮ )  -2
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 ( seirehsif wen fo noitaerCاﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ )   -4
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ و ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﮔﺮﭼﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻛﻪ اﻳﻦ  ( 9731ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻘﺶ دارد وﻟﻲ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ و ﺧﻄﺮات آن را ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ) ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ ، 
  ﺧﻄﺮات ﺷﺎﻣﻞ دو دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ، ﺧﻄﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺧﻄﺮات ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ .
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده آزاد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ، 06ﻃﻲ  
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺣﺎﺻﻞ از  .(  3) ﺟﺪول  داده اﺳﺖ
ﻣﺸﺘﺮك ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .دراﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس ،ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  . ( ﻧﺎم ﺑﺮدgnimraW labolGﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻛﺮه زﻣﻴﻦ)
  
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﻔﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎري ﺧﺰر ﻃﻲ ﺷﺼﺖ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ  21ﺟﺪول 
  ( 6831) اﻗﺘﺒﺎس از ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻧﻴﻚ ﺳﻴﺮت ،  
 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ
  ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك 6231  641=nﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  
 43=nﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
 6831
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 7842 0084 0001 7684 07721 0031 وزن )ﮔﺮم(
  95/7 57 34  77/6 501 35 ﻃﻮل)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
 442 006 001 866 0281 761  ﺗﺨﻤﺪان)ﮔﺮم(وزن 
  11/3 31 9  01/84  41/7  6/6 ﺗﺨﻤﻚ در ﻫﺮﮔﺮم
  4/74  5/5 3  5/1  6/1  4/3  ﺮ(ﻗﻄﺮﺗﺨﻤﻚ)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘ
 5372 0066 0011 6507 86431 4012 ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ
 8901 4171 175 0641 0032 009 ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ
 01  51/6  5/2  21/9  91/4  9/9 ISG)%( 
  
ﻫﺰار ﻋﺪد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ . ﭘﺲ از ﺳﺪ  4ﺗﺎ  005ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا از  2591در ﺳﺎل 
ﺳﺎزي ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرا ، ارس و ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺟﺒﺮان از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، دو 
ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  006ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد از اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﺗﺎ 
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دو ﺳﺎﻟﻪ رﺳﻴﺪ . در اﺛﺮ اﻳﻦ اﻗﺪام ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﺮار 
  ( . 3002 ,.la te voreksAﺗﻦ رﺳﻴﺪ )  61ﺗﺎ  01آن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﺑﻪ  ﮔﺮﻓﺖ ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ  331ﺗﺎ  37ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ درﺷﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ . ﻃﻮل ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  87و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  501ﺗﺎ  35ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان از  29ﻣﺘﺮ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
درﺻﺪ  33ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل را ﺣﺪود  001آزاد ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ، ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ  31درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ از  29( ﺑﻪ  6791، وﻟﻲ ﭘﺲ از اﺣﺪاث ﺳﺪ ) 
 28ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﺎﻫﻲ آزاد رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮك ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻧﻮع ﻛﻮرا اﺳﺖ . ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  01اﻟﻲ  9
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ . ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳﺖ و ﻟﻲ زودﺗﺮ  7وزن آن ﺑﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت  65ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ  2/6ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و  اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ 8791 – 9791ﺳﺎل ﺑﻮد وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  01زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮرا ﺑﻴﺶ از 
  .(   1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ،  ﺳﺎل ﺳﺎل ﺑﻮد ، ﺑﻨﺪرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )  6ﺗﺎ  5ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از 
 در ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﺮان ايﻛﺮاﻧﻪ در آﺑﻬﺎيﻣﺎﻫﻲ آزاد  وزن ﻛﺎﻫﺶ
 داﺷﺘﻪ اداﻣﻪ وزن ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ 5631 و در ﺳﺎل ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3/5، ﺑﺮاﺑﺮ  2531ﺳﺎلو در  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 4/8ﺑﺮاﺑﺮ  6231
،  1/8 – 21/7. در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮق ﺣﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ رﺳﻴﺪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2/36ﻣﻘﺪار  و ﺑﻪ اﺳﺖ
( . در ﺳﺎل  7631ر ، ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر و ﻛﺮﻳﻤﭙﻮ ; 6231ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ،  0/57 –5/2و  1/8 – 6/6
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ )  62در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ، ﻳﻚ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻪ وزن  4531
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ  21ﻳﻚ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻪ وزن  6831( . در آذر ﻣﺎه  4631ﻋﻤﺎدي ، 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ  وﻗﺖز آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲ ﻓﺮزاﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﻴﺪ ) ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ا 6ﻗﻴﻤﺖ 
 اﺗﻔﺎق ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻮل ﻛﺎﻫﺶﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ وزن ،  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ( .
 76ﺑﺮاﺑﺮ  2531 در ﺳﺎل و ﻟﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮدهﺳﺎﻧﺘﻲ 87ﺑﺮاﺑﺮ  6231 در ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ .  اﺳﺖ اﻓﺘﺎده
در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ  2531. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل  اﺳﺖ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪهﺳﺎﻧﺘﻲ 36ﻣﻘﺪار  ﺑﻪ 5631 ﻣﺘﺮ و در ﺳﺎلﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  1ﺗﺎ  4/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزﻧﺸﺎن از  77و  36،  84ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  6و  5،  4
ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ( .  7631ﭘﻮر ،  ﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦﻛ ; 6231ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ،  ) ﺑﻮده اﺳﺖ
 در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن از ﻓﺸﺎر وارده ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
،  ( 5831ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ) ﻧﻮﻳﺪي و ﻫﻤﻜﺎران ، 
( ، ﭘﻠﻲ  srekram etilletasorciMﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره ) 
(  0/5ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﻴﺰان ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) 
. ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻓﻮق در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0/7ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار آن در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ) 
اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻋﺪم اﺧﺘﻼط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و 
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ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ . 21ﺗﺎ  2ﺧﺰر از دﻳﮕﺮ ﻧﮋادﻫﺎي آن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻮده و وزن آن ﺑﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺗﻮان اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري و 
ﻪ ﺻﻴﺎدان و ﺳﻤﺎﻛﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﺑﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧ
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺣﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻟﺬا ﻛﻤﺘﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و 
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻣﺬاﻛﺮات ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﺎ دﻛﺘﺮ رﺿﻮاﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺠﺎر ﻟﺸﻜﺮي ( و 
ﺗﺨﺮﻳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﭼﺮا ﻛﻪ 
ﻛﻪ در دراز ﻣﺪت ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد . اﺗﻜﺎي دراز ﻣﺪت ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮي اﺳﺖ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ، ﺗﻌﺪاد ﻫﻤĤوري و اﻓﺰاﻳﺶ ﻻروﻫﺎي ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﻪ ﺷﺪه و اﻳﻦ 
  ( . 9731ﺳﺎﻟﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ) ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ ،  52 – 04ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻳﻚ ﭘﺮوﺳﻪ 
در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت  ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
اﻳﺠﺎد ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد . اﻳﻦ ﻋﻤﻞ 
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮدد .
ﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﭽﻪ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ
وﻳﮋه و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﻛﻪ اﻣﻴﺪوارﻳﻢ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
وﻳﮋه اي در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻴﺰ اﻗﺪاﻣﺎت  در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  :ﭘﺮوژه ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و
 
 از( suipsac atturt omlaS) ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ-2-3
  ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻬﺮاﺑﻲ ﻣﺠﺮي:       درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺳﺎزي رﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑ اﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوژه 
 ﺑﻮده اﺳﺖ:
  ﭼﻜﻴﺪه  -2-3-1
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﻲﻣ( suoipsac atturt omlaSﺧﺰر ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ) يﺎﻳﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي در
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ، آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺷﻬﺮي،  ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎيﻳاز ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ز
ﻃﺒﻴﻌﻲ آن دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﮔﺮدﻳﺪه و در  ﺗﻜﺜﻴﺮﻛﺸﺎورزي و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ وﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، 
(.  9991 ,.la te ibaiKﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻌﺮض  ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ) 9991ﺳﺎل در  NCUIﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ  
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ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و 
ﺑﺎﻫﻨﺮ  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ درﻳﺎرﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
درﺻﺪ( ﺗﺎ وزن ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ،  03ﻛﻼردﺷﺖ،  ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن دوران ﭘﺮورش ﻻروي و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻢ آﻧﻬﺎ )ﺣﺪود 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   ﺮﻛﺰﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ از دوره ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي آن ﻣ
وﺳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺗﺨﻤﻬﺎ، ﻻروﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﭘﺮوژه  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، وﻳﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻦ ﺷﺪت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻃﻮل دوره و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ 
اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺑﺮ. ﮔﺮدﻳﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺪام 
( ، وﻳﺮوس RCPﻃﻲ ﻣﺪت اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ)    0102 )EIO(دار دامﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي واﮔﻴﺮ
 يﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﺪﻳﺪﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﻬ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ ﺑﺮ  ﻦﻴدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﻮرد ردﻳﺎﺑﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨ ﺎنﻴاز ﻣﺎﻫ ﻲﻣﺘﻮاﻟ يﻫﺎ
 ﺲﻳ) ﻓﺮوﻧﻜﻮﻟﻮز ﻲﻳﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﺑ ﺰﻴو رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧ ﻲﻨﻴاﺳﺎس ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟ
( ،  sisoccocotpertS( )ﺲﻳ) آﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮز ﺲﻳ،  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮز sisoinisreY  ﺲﻳﻮزﻴﻨﻴﺮﺳﻳ(،  sisolucnuruF)
ﻧﻜﺮوز  يﻤﺎرﻴ، ﺑ )SHV( aimeacitpeS cigahrromeaH lariV ﻲﺮوﺳﻳو ﻚﻳﻫﻤﻮراژ ﻲﺳﻤ ﻲ) ﺳﭙﺘ ﻲﺮوﺳﻳو يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ
 يﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻲﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧ يﻤﺎرﻴ، ﺑ  )NPI( sisorceN  citaercnaP snoitcefnIﺣﺎد(  يﻧﺰﻟﻪ ا ﺖﻳﭘﺎﻧﻜﺮاس )آﻧﺘﺮ ﻲﻋﻔﻮﻧ
( و  sisoingelorpaS ﺲﻳﻮزﻴ)ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨ ﻲﻗﺎرﭼ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ ، )NHI(sisorceN citeiopotameaH suoitcefnIﺧﻮﻧﺴﺎز
 sulytcadoryG، ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮزﻳﺲ   sisaitsaC، ﻛﺎﺳﺘﻴﺎزﻳﺲ  sisuirihthpoyhthcI ﺲﻳﺎزﻳﺘﺮﻴﻮﻓﻴﻜﺘﻳ) ا ﻲاﻧﮕﻠ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ
  .ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم ﻣﻬﻢ و ﻣﺤﻴﻄﻲ  يا ﻪﻳﺬﺗﻐ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴ( و ﺑ siralas
  واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:
  ، ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﺧﺰر يﺎﻳﻣﺎﻫﻲ آزاد در
  
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2-3-2
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ آزاد  09- 011آزاد در ﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺗﻌﺪاد  ﻲﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻴﻢ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫ
و ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري  ﻼنﻴﺧﺰر در دو اﺳﺘﺎن ﮔ يﺎﻳﺑﻪ در ﻲﻣﻨﺘﻬ ﻲرودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎﻟ 01-9از  
 deyE ( ، ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ )gge neerG(( ، ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ %5 ﺰانﻴ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ )ﺑﻪ ﻣﮔﺮدﻳﺪﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ 
و  )tliM( ( ، اﺳﭙﺮمﻳﻦﻣﻮﻟﺪ ) )diulf nairavO(  ﻋﺪد(   ، ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ 05-001 )ﺰانﻴ، در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣ )gge
ﻋﺪد( ،  05) ﮔﺮمﻋﺪد(  ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺮ ﻳﻚ  05) )eavral yrf caS( از ﻻرو ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺧﻮن ﺑﻮد.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻋﺪد(  ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ  05ﻋﺪد( و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻي دو ﮔﺮم) 05ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﮔﺮم)
  : ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﮔﺮم(،  ﻃﺒﻖ اﺻﻮل و روش ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺸﺮح  51 ﻲاﻟ 5رﻫﺎﺳﺎزي )
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  : ﻲﺷﻨﺎﺳ يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮ( اﻟﻒ
از ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪات ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  ﭘﺲ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ، از ﻛﺒﺪ ، ﻛﻠﻴﻪ ، ﻣﻐﺰ ، ﻃﺤﺎل، زﺧﻤﻬﺎ و در ﻣﻮارد ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻴﻚ از ﺧﻮن ﻗﻠﺐ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ، ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 )ragA ayoS enotpyrT( ﻳﺎ AST ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﭽﻮن . ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ از ﻣﺤﻴﻂﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺑﺮداري 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. آﻧﮕﺎه ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﻣﺪت  traeH niarB ragA noisufnI ﻣﻐﺰ –ﻳﺎ آﮔﺎر ﻗﻠﺐ  AIHB ،  ﻣﺤﻴﻂ
ﺳﺎﻋﺖ در ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ و اﻧﺠﺎم رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  27
. دراداﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع دﻗﻴﻖ ﺑﺎﻛﺘﺮي وﺗﺎﻳﻴﺪ ﺟﻨﺲ و ﺷﺪ ﺪاماوﻟﻴﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن اﻗﺗﺸﺨﻴﺺ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺮﻛﺖ، اﻧﺪول،  
  .ﮔﺮدﻳﺪﻛﺎﺗﺎﻻز، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز و... اﺳﺘﻔﺎده 
  :  ﻲ( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳب
آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، آﻧﻬﺎ را  ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎع و ﺑﻴﻬﻮش ﻧﻤﻮده،  ﻋﻼوه ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم  
، از ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺎت، ﭼﺸﻢ، ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﻫﺎ،ﺟﺮاﺣﺎت و  )tnuom teW( ﺑﺮ اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب
ﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧ ياوﻟﺴﺮ ﻫﺎ ي ﺳﻄﺤﻲ، از ارﮔﺎﻧﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﻬــﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ
. ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪروﺷﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ و ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ اﻗﺪام 
وﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ داﺧﻠﻲ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﻲ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ هذﻳﺮﺑﻂ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎد
  
  : ﻲﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳ ( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتج
. ﮔﺮﻓﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردي ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ اﻧﺠﺎم  ﻦﻳا
 ، ﺳﺎﺑﻮرودﻛﺴﺘﺮوزآﮔﺎر)ragA troW teewS( ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا  از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ raga PG و ﻣﺤﻴﻂ )ADP( ، ﭘﻮﺗﻴﺘﻮدﻛﺴﺘﺮوزآﮔﺎر)ADS(
 
  : ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺮوسﻳ( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وه
وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﻜﻮك و ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ از اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻫﺪف ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ ، ﻃﺤﺎل، ﻣﻐﺰ و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﮔﺮﻓﺖﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﺻﻮرت ﺑﻌﺪ  )MEME( ﻫﺎي وﻳﮋه ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و در ﻇﺮوف اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري  -08ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺮﻳﺰر  
از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت   RCP . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﺘﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲﺪﻧﺪﻣﻲ ﺷ
ﺷﺪ.در ﺻﻮرت رﺷﺪ  ﻣﻲ ﻛﺸﺖ داده   MHF و   CPE ,1NSS ,2FB ,ESHC ﻣﺨﺼﻮص ﻲوي ﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻧﻴﺎز ﺑﺮ ر
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در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺎﻳﻴﺪ    )EPC(وﻳﺮوس و ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺛﺎر
روﺷﻬﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از در ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل   EPCدر ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺛﺎر .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖﻧﻬﺎﻳﻲ اﻗﺪام 
  :ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻤﭽﻮن
   yrtsimehcotsihonummI   bAM ، TAFI )tseT ydobitnA tnecseroulF tceridnI( ، )tseT noitasilartueN( TN روش 
از ﻣﺎﻳﻊ ﻛﺸﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ . در اداﻣﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ وﻳﺮوس ﺟﺪا ﺷﺪه اﻗﺪام ﻧﺴ  )CHI(
 ﺑﻪ دو روش M.E ﻣﺜﺒﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  )tnatanrepuS( ﺳﻠﻮﻟﻲ
و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر   )etalutsuP hkoK( ﺑﺮ اﺳﺎس روشدر اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط . ﮔﺮدددر ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده  M.E.S و  M.E.T
ﻣﻮرد  ﻫﺎ وﻳﺮوس ﺟﺪا ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺴﺎس ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ آن )yticinegohtaP(  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ
، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  DICT05ﮔﺮﻓﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ وﻳﺮوس ﺟﺪا ﺷﺪه را ﭘﺲ از ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻴﺎر ﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
ﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ و ﺑ  )tnavujda   s’dnuerF(  ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﺎور ﻓﺮوﻧﺪ )evitcanI( ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، ﻏﻴــﺮ ﻓﻌﺎل
  )ydobitnA lanolcyloP( ﻧﺎلﻮﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﭘﻠﻲ ﻛﻠﺧﺮﮔﻮش ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻘﺎت ﻣﻜﺮر، ﻧﺴﺒﺖ 
 ﻣﻲﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده  اﻳﻦ. از ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪاﻗﺪام ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮوس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
  .ﺷﺪ
  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ 
  :  )noitalosI suriV(( ﺟﺪاﺳﺎزي وﻳﺮوس 1
و ﻳـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل ﺑﺎﻓﺮﻓﺴـﻔﺎت   MEMEﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻫﺪف ﭘﺲ از ﻫﻤﻮژن ﺷﺪن در ﺑﻮﺗﻪ ﭼﻴﻨﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه 
دﻗﻴﻘـﻪ ، ﻣﺤﻠـﻮل روﻳـﻲ  01دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  0002)ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻓﺮ ﺳﺎﻟﻴﻦ(  رﻗﻴﻖ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ   SBP
ﻋﺒﻮر داده و ﺳـﭙﺲ ﻣـﺎﻳﻊ ﺣﺎﺻـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻴـﺮه  0/  54 mµدر ﻣﺠﺎورت ﺷﻌﻠﻪ ودر زﻳﺮﻫﻮد از ﻓﻴﻠﺘﺮ  ) tnatanrepus(آن را 
 (و  ﺳـﺮم ﺟﻨـﻴﻦ ﮔﻮﺳـﺎﻟﻪ  MEMEﺧﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﻲ ﮔﺮدد وﺳﭙﺲ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه  42در ﭘﻠﻴﺖ  CPEو  2FBﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪه و زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ آﺛـﺎر ﺳـﻴﺘﻮﭘﺎﺗﻴﻚ   51cºدرﺻﺪ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ  ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧـﻪ  01 ) SBF
از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻧﻤﻮد  ) tnatanrepuS (ﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻳﻊ  در ﺗﻴﺮه ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣ ) EPC (ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
دور ﺑﻪ ﻣﺪت ده دﻗﻴﻘﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺤﻠﻮل روﺋﻲ ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﺨﺮاج  0001ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.RCP-TR وﻳﺮوﺳﻲ ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ   ANR
  
  : RCP-TRو( ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و آزﻣﺎﻳﺶ 
  :  ANR( اﺳﺘﺨﺮاج 1
ﻛﻠﺮوﻓـﺮم  –ﻛﻠـﻲ ﺑﺎﻓـﺖ و وﻳـﺮوس را ﺑـﻪ روش ﻓﻨـﻞ  ANRﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ را ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﻲ ﻫﻤـﻮژن ﻛـﺮده و  
ﺣـﻞ ﻣـﻲ  eerf esANRدرﺻـﺪ در آب ﻣﻘﻄـﺮ  57را ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑـﺎ اﻟﻜـﻞ اﺗﻴﻠﻴـﻚ  ANRاﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده و ﭘﻠﺖ 
  ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
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  ( اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮاﻳﻤﺮ: 2
  از ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻣﺮ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ: NPIاز ﻣﻴﺎن ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اس ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري 
 )’3 –CC CTT CGT ATT ACC TAG AGT- ’5( 9P
 )’3 –T GAT ACG GTT CTA CTA GGA CAG ’5 ( 01P
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 2PVﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  ﮔﺮدﻳﺪ: از ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده SHVو ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري 
 )’3- GA CGT GAA CTG ATA GTA CAT – ’5( 1005
 )’3 - G CAC TTC CCT CGA  GGG TCC – ’5( 2005
  از ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:  NHIو ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري 
 )’3-TTACTCGCCTCACCACTAGTA-'5(1NHI
  )'3-ACAACTATTTTAGAGGTTAG-'5( 2NHI
 
  : RCP-TR(  3
ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ  RCPﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ANDc(ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ  esatpircsnart esreveR) TRوﻳﺮوس ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آﻧﺰﻳﻢ  ANRاﺑﺘﺪا 
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. RCP-TR pets enO(ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ noitacifilpmA)
  
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﻬﺎي آﻣﺎري در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﻛﻠﻴﻪدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار  SSPS ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺰﻴﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ و آﻧﺎﻟ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ،
  ﮔﺮﻓﺖ. 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -2-3-3
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ-
 ﺗﺨﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺪرﻳﺠﻲ رﻓﺘﻦ ﺑﻴﻦ از ﺑﺪﻟﻴﻞ )suoipsac atturt omlaS( ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم ﺑﺎ ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ
 وﻛﺎﻫﺶ آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻧﺰوﻻت ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﺸﺎورزي ﺷﻬﺮي، ﺻﻨﻌﺘﻲ، آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ، ﻏﻴﺮ و روﻳﻪ ﺑﻲ ﺻﻴﺪ ، رﻳﺰي
 اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺮاي راه ﺗﻨﻬﺎ. اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺧﺘﻼل دﭼﺎر آن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ آب دﺑﻲ
در اﻳﻦ . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ درﻳﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﻫﺎﺳﺎزي و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﺰر، درﻳﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
 وزن ﺗﺎ( درﺻﺪ 03 ﺣﺪود) آﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻻروي ﭘﺮورش و ﺗﺨﻢ ﺗﻔﺮﻳﺦ دوران ﻗﺎرﭼﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎيراﺳﺘﺎ 
 ﺳﺎزي ﺑﺎز ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎﻻ وﻣﻴﺮ ﻣﺮگ و ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮوز ﮔﺮﻣﻲ، ﻳﻚ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ
 ردﻳﺎﺑﻲ، ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎل ﺳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣﺰارع و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮاﻛﺰ در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ و ﻻروﻫﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻗﺎرﭼﻲ  آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺳﺎزي ﺟﺪا
ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه در ﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻣﺰارع  ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭘﺮورش
، .ps aingelorpaS( )ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻗﺎرﭼﻬﺎي از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ آﻧﺴﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ PECﻫﭽﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ 
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 ، )sulligrepsA(آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس، muinomercA() آﻛﺮوﻣﻮﻧﻴﻮم، )rocuM(ﻣﻮﻛﻮر،  )muilicineP( ﭘﻨﻴﺴﻴﻠﻴﻮم
    داﺷﺘﻨﺪ. را ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ )airanretlA(آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ و )muirasuF(ﻓﻮزارﻳﻮم  ،)secymoliceaP(ﭘﺴﻴﻠﻴﻮﻣﺎﻳﺴﺲ
 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺻﻮل رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻠﻔﺎت، از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﺷﺮاﻳﻂ از ﻳﻜﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺿﻤﻦ ﻟﺬا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻣﺰارع و ﺗﻜﺜﻴﺮ درﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي  و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ از
 ﮔﺰارشاﺻﻞ در ﺑﺎزدﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻬﺖ ﻻزم راﻫﻜﺎرﻫﺎي و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎرﭼﻲ، آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺷﺪت
  .ﮔﺮدﻳﺪ اراﺋﻪﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ:
  ,pps sullicaB ,pps sanomoduesP ,pps sanomoreA ,eaecairetcabortnE ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ را در آﻧﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﺟﺰو 
ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮده و در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس و دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﺎﺟﺎ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را 
  ﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻧ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ:
  2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آزاد در  SHVو  NHI، NPIدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻓﺮﻳـﺰ  PECﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻳﻜﺒﺎر از ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮي ﻣﺤﺘﺮم وﻫﻤﻜﺎران ﭘﺮوژه  
ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪ ﻛﻪ  2FBو  CPEﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺮ روي ﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ 
 7ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ  ي( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. در اداﻣﻪ ﺗﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎEPC در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ آﺛﺎر آﺳﻴﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ)
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ وﻳﺮوس ﻣﺬﻛﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻨﻔﻲ  RCP-TRروز ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و آزﻣﺎﻳﺶ 
  ﺑﻮد.
  
   )erutluc llec reylonoM(ﻛﺸﺖ ﺑﺮ روي ﺗﻚ ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. (EPC)( ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ آﺛﺎر آﺳﻴﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲegassap dnilBﭘﺎﺳﺎژ ﭘﻴﺎﭘﻲ ) ﺳﻪﺎﻳدر دو
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  2FB و CPEﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻚ ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ اوﻟﻴﻦ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن 02ﺷﻜﻞ 
  
  
  2FBو  CPEﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺠﺪد ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻚ ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ 12 ﺷﻜﻞ
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  ﭘﺲ  CPEﻋﺪم ﺑﺮوز آﺛﺎر آﺳﻴﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻴﺮه ﺳﻠﻮﻟﻲ  22 ﺷﻜﻞ





  ﭘﺲ از  2FBﻋﺪم ﺑﺮوز آﺛﺎر آﺳﻴﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻴﺮه ﺳﻠﻮﻟﻲ  32ﺷﻜﻞ 
  02Xﻧﺴﻴﻮن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺎﺗﻠﻘﻴﺢ ﺳﻮﺳﭙ
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 RCP-TR ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و آزﻣﺎﻳﺶ
  




: ﻛﻨﺘﺮل +Cﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ،  4ﺗﺎ  1: ﻣﺎرﻛﺮ ، M؛  VNPIﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري  RCP-TRآزﻣﺎﻳﺶ   42 ﺷﻜﻞ
  : ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ-Cﻣﺜﺒﺖ و 
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: ﻛﻨﺘﺮل +Cﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ،  3ﺗﺎ  1: ﻣﺎرﻛﺮ ، M؛  VNHIﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري  RCP-TRآزﻣﺎﻳﺶ   52 ﺷﻜﻞ
  : ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ-Cﻣﺜﺒﺖ و 
 
  
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ،  4ﺗﺎ  1: ﻣﺎرﻛﺮ ، M؛  VSHVﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري  RCP-TRآزﻣﺎﻳﺶ  62 ﺷﻜﻞ -1
  : ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ-C: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و +C
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  ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -2-3-4
و  NHI، NPIﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎيﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺸﺖ و وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد 
  .ﻧﺸﺪ ﺳﺎزي ﺟﺪا و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ وﻳﺮوس و  ﺑﻮدﻧﺪ SHV
  
  ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ:
در ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﺧﺎص ﻫﻤﭽﻮن 
، ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﺟﻤﺠﻤﻪ اي   )sisodroL(، ﻟﺮدوزﻳﺲ )sisoilocS(، اﺳﻜﻮﻟﻴﻮزﻳﺲ  )noitaicamE(ﻻﻏﺮي
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻚ ﮔﻴﺮ ﺑﻮدن   )noitamrofed daeH(
 آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ در ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎص و از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي  در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻮارد ﺗﻚ ﮔﻴﺮ اﻧﻔﺮادي ﻧﻴﺰ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻧﺒﻮد . اﺳﺎﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎد اﮔﺰوﺗﻴﻜﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎي ﻣﻮردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﺴﺖ ﺗﻮان اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد در 
ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮارض اﻧﻔﺮادي ﻣﺤﺪود اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه و زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي 
در  رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﻮارض ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ) اﻧﺰﻟﻲ(  اراﺋﻪ  وﻳﺮوس اداﻣﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ درﻳﺎﻓﺘﻲ از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
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                                                                 10-10ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ : 
 00/21-F/IVﻛﺪ ﻓﺮم : 
  ﺷﻤﺎره :                                                                                                                                                                
  ﺗﺎرﻳﺦ :                                                                                                                                                    
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر
  tropeR baL ()ﮔﺰارش آزﻣﻮن ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
  ygoloriV baLآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ
  





  ﻧﺎﻣﻪ درﻳﺎﻓﺘﻲ
 etaD &.oN
 retteL fo















  ﺗﺎرﻳﺦ آزﻣﻮن
 tset fo etaD
اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ   PECﭘﺮوژه   1
  ﺻﻮرت ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه
ﻛﺸﺖ ﺑﺮ روي   1
ﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ 
  2FB و  CPE





ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺗﻚ  PECﭘﺮوژه   2
اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ 
  ﺻﻮرت ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه
 – NPI   RCP-TR  1
 – NHI
  - SHV
  
ﻛﺸﺖ ﺑﺮ روي   2  ﮔﺮﻣﻲ 5- 4ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  PECﭘﺮوژه   3
ﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ 
  2FB و  CPE






ﺗﻚ ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺑﭽﻪ  PECﭘﺮوژه   4
  ﮔﺮﻣﻲ 5-4ﻣﺎﻫﻲ آزاد 
 – NPI   RCP-TR  2
 – NHI
  - SHV
  
 06ﮔﺮﻣﻲ  2- 1ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  PECﭘﺮوژه   5
  ﻋﺪدي
ﻛﺸﺖ ﺑﺮ روي   3
ﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ 
  2FB و  CPE






ﺗﻚ ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺑﭽﻪ  PECﭘﺮوژه   6
  ﻋﺪدي 06ﮔﺮﻣﻲ  2-1ﻣﺎﻫﻲ آزاد 
 – NPI   RCP-TR  3
 – NHI
  - SHV
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  :  )noitanalpxE( ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
ﻣﺮﺣﻠـﻪ و ﻳﻜﺒـﺎر از ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ   2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آزاد در  SHVو  NHI، NPIدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺑﺘـﺪا ﺑـﺮ PECﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮي ﻣﺤﺘﺮم وﻫﻤﻜﺎران ﭘﺮوژه  
( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. در اداﻣﻪ ﺗﻚ ﻻﻳﻪ ﻫـﺎس ﺳـﻠﻮﻟﻲ EPC ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ آﺛﺎر آﺳﻴﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ) 2FBو  CPEروي ﺗﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ 
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ وﻳﺮوس ﻣﺬﻛﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد. RCP-TRروز ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و آزﻣﺎﻳﺶ  7ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
  
                                                    ﻧﺎم و اﻣﻀﺎي ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه :                                                                                             
  اﻣﻀﺎي رﻳﻴﺲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻧﺎم و 
  * ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.      
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  –اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن  -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ  –ﻏﺎزﻳﺎن  –ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ  –ﻧﺸﺎﻧﻲ : اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
  ( 66آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر)ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ 
 
دﻳﮕﺮي در ﺧﺼﻮص ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ اﻗﺪاﻣﺎت 
  ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺮوژه ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ:
  
ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي  )gniggaT(ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري -2-4
 ﺣﺎﺟﺖ ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲﻣﺠﺮي:         ، ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ suipsac atturt omlaS() ﺧﺰر
 
  اﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ:
  
  ﭼﻜﻴﺪه-2-4-1
 atturt omlaS() ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )gniggaT(ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري 
 ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﻃﺮح ﺎتﻴﻋﻤﻠ ﺎنﻳﺟﺮ در ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ suipsac
 يﻧﮕﻬﺪار ﺻﻴﺪ، .ﺮﻓﺖﻳﭘﺬ ﺻﻮرت 1931 ﺰﻳﻴﭘﺎ در و ﻛﺸﻮر ﻲﺳﺮدآﺑ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد
 در ﻼتﻴﺷ ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪازه ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ و ﻻرو ﭘﺮورش و ﻣﻮﻟﺪ آزاد ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻴﺗﻜﺜ و
 يﻫﺎ وزن) ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد اوزان ﺑﻪ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﺪنﻴرﺳ ﺑﺎ. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم  ﻛﻼردﺷﺖ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺪﻴﺷﻬ ﺮﻳذﺧﺎ يﺑﺎزﺳﺎز ﻛﺎرﮔﺎه
 ﻋﻼﻣﺖ و يﻮﻣﺘﺮﻴﺑ ﺎتﻴﻋﻤﻠ ﺷﺮوع از ﻗﺒﻞ و ﺟﺪا ﻲﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ وزن ﻫﺮ از ﻗﻄﻌﻪ 051 ﺗﻌﺪاد ،(ﻲﮔﺮﻣ 02 و 01 ،5
( ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ) ﻛﻞ ﻃﻮل يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ يﻮﻣﺘﺮﻴﺑ. ﺷﺪﻧﺪ ﻬﻮشﻴﺑ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚﺑﺎ ﻣﺎﺳﺘﻔﺎده از  ﮔﺬاري
(  remotsalEاﻻﺳﺘﻮﻣﺮ و ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ T ﺗﮓ) ﺗﮓ ﻧﻮع دو ﺑﺎ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ. ﺪﻳﮔﺮد اﻧﺠﺎم( ﮔﺮم) ﺑﺪن وزن و
 ﺑﭽﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺪت ﻦﻳا ﻲﻃ در و يﻧﮕﻬﺪار روز 5 ﺣﺪود ﻣﺪت ﺑﻪ ﻲﺑﺘﻮﻧ  آب يﻫﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﺳﭙﺲ و ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري
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 و اوزان در ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﺮﻴﻣ و ﻣﺮگ و ﻏﺬا ﺎﻓﺖﻳدر ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻋﻼﻣﺖ، ﻧﺼﺐ يﻫﺎ ﻣﺤﻞ يﻇﺎﻫﺮ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺎن،ﻴﻣﺎﻫ
 ﻪﻴﻛﻠ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻲﮔﺮوﻫ ﺰﻴﻧ ﻲﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ وزن ﻫﺮ از ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺪﻳﮔﺮد ﺎدداﺷﺖﻳ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺗﮕﻬﺎ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد  .ﺮﻓﺖﻳﭘﺬ ﺻﻮرت يﻋﻼﻣﺘﮕﺬار ﺑﺪون ﻲوﻟ ﻲاﺻﻠ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ يرو ﺑﺮ ﺎتﻴﻋﻤﻠ
 ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺧﻮﻧﻤﺮدﮔ ،يدﺳﺘﻜﺎر از ﺑﻌﺪ اول روز و ﺳﺎﻋﺎت در ﻏﺬا ﺎﻓﺖﻳدر ﺑﻪ  ﻞﻳﺗﻤﺎ ﻋﺪمﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. 
 يﻋﻼﻣﺘﮕﺬارﻋﻼﻳﻢ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺟﻤﻠﻪ از يدﺳﺘﻜﺎر ﺑﻪ ﺖﺒﻧﺴ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﮓ، ﻣﺤﻞ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ
 از ﺑﻌﺪ اول روز و ﺳﺎﻋﺎت در ﻏﺬا ﺎﻓﺖﻳدر ﺑﻪ  ﻞﻳﺗﻤﺎ ﻋﺪمﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. 
ﻋﻼﻳﻢ و  ﺟﻤﻠﻪ از يدﺳﺘﻜﺎر ﺑﻪ ﺖﺒﻧﺴ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﮓ، ﻣﺤﻞ ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺧﻮﻧﻤﺮدﮔ ،يدﺳﺘﻜﺎر
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ يﻋﻼﻣﺘﮕﺬاررﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  :ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت
  gniggaT ي،ﻋﻼﻣﺘﮕﺬار، ذﺧﺎﺋﺮ  ﺣﻔﻆ و يﺑﺎزﺳﺎز  ،suipsac atturt omlaS() ﺧﺰر يﺎﻳآزاد در ﻣﺎﻫﻲ  
  
  ﻬﺎروﺷﻣﻮاد و -2-4-2
واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻛﻼردﺷﺖ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺪﻴﺷﻬآزادﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺮﻳذﺧﺎ يﺑﺎزﺳﺎز اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮو
(. اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ و اﺻﻠﻲ 1ﻛﻼردﺷﺖ از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ )ﺷﻜﻞ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺴﺌﻮل در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 




  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر  72 ﺷﻜﻞ
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ﺑﺎ ﺻﻴﺪ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻣﻮﻟﺪ و ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻼردﺷﺖ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ 
ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اوزان  1931ﮔﺮم( ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. در اﺑﺘﺪاي آﺑﺎن  02اﻟﻲ  5ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ )
  ﮔﺮم ﺑﺨﺶ اول ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ.  01و 5ﺣﺪود  
( ﺿﺪ 0831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) 001  mppﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ   در اﺑﺘﺪا ﺣﻮ
ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ داراي اﺧﺘﻼف رﺷﺪ زﻳﺎدي و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ زﻳﺎدي 
ﻫﻲ ﻫﺎ ﺻﻴﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻳﻚ ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا در اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎ
ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺗﻴﻤﺎر  01و  5ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ وزن   051ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد 
  ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ و ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. Tﻫﺎي ﺗﮓ 
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  82 ﺷﻜﻞ
  
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﻄﻌﻪ(  01ﺗﺎ  5ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻫﺮ ﺑﺎر در ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ) ﺣﺪود 
از ﻳﻚ آﺑﻜﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ درون ﻳﻚ ﺗﺸﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﺎ 
( ﻓﺮو ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد )ﺷﻜﻞ 0831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )  052 mppﻏﻠﻈﺖ 
  (. 92
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  ﺑﻴﻬﻮش ﻛﺮدن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺼﺎره ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ   92 ﺷﻜﻞ
  
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ و ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 
 Tﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﮓ زﻧﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﺗﮓ 
  (.03ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در ﻧﻴﻤﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﺪن و زﻳﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ زده ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  Tاﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﮕﺰن ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺎ  ﺗﮓ   03 ﺷﻜﻞ
  
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻧﺘﻬﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺎ ﻳﻚ آﺑﻜﺶ ﻛﻮﭼﻚ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ درون ﻳﻚ ﺗﺸﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
( ﻓﺮو ﺑﺮده و ﺑﻪ روش ﻏﻮﻃﻪ وري 0831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، ) دﻗﻴﻘﻪ 1-2ﺑﻪ ﻣﺪت  1-2 mppﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﺑﺎ دوز ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل 
ﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي آب ﺗﻤﻴﺰ و ﻧ 01ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
  (.13ﺑﺘﻮﻧﻲ اﺻﻠﻲ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ)ﺷﻜﻞ 
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  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ  13 ﺷﻜﻞ
  
ﺑﺮاي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺎ روش ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ از ﻣﻮاد و اﺑﺰار وﻳﮋه اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ اﺻﻠﻲ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ، 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي و ﻗﺎﺷﻚ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﺎده رﻧﮕﻲ  05ﻳﺎ ﻃﻠﻘﻲ ﺳﺮﻧﮕﻬﺎي ﺗﺰرﻳﻖ، ﻇﺮوف ﻛﻮﭼﻚ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﺮﻧﮓ ﺗﺰرﻳﻘﻲ، ﺑﺼﻮرت ﺳﻄﺤﻲ، در ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺪن و در ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ وﺳﺎﻗﻪ 
دﻣﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﺮ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
  ﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﺻﻠﻲ وﻟﻲ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.ﻣﺸﺎﺑ
ﮔﺮﻣﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮق ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﮓ ﮔﺬاري و ﺗﻴﻤﺎرداري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از  02ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي 
  ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺎه در اواﻳﻞ آذر ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.
روز  5ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻪ ﻣﺪت  4ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺣﺪود ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺣﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ 
ﻧﮕﻬﺪاري  ﺷﺪﻧﺪ. در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت رﻓﺘﺎر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﻋﻼﻣﺖ، ﻛﻴﻔﻴﺖ درﻳﺎﻓﺖ 
  ﻏﺬا و ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اوزان و ﺗﮕﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻧﺎم ﺳﺮﻛﺸﻲ و ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﺻﺒﺢ ﻫﺮ روز ا
  lecxEﺣﻮﺿﭽﻪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﺪ.اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ  ﺷﺪه از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در راﻳﺎﻧﻪ در ﻧﺮم اﻓﺰار 
  وارد و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ-2-4-3
(  و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داراي ﺳﻦ ﻛﻤﺘﺮ از 0931ﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ )ﻛﻠﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟ
 7/7 -9/1ﮔﺮم و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ   4/0 -6/6ﮔﺮﻣﻲ داراي داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ  5ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده 
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ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  8/45( ±0/4)ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ  5/43(±0/18ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) 
 (.33و  23ﺑﻮد)ﺷﻜﻠﻬﺎي 
  
  ﮔﺮﻣﻲ 5ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه، ﺗﻴﻤﺎر  23 ﺷﻜﻞ
  
  ﮔﺮﻣﻲ 5ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه، ﺗﻴﻤﺎر   33ﺷﻜﻞ 
  
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  9/0 -11/3ﮔﺮم و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ   8/1 -21/2ﮔﺮﻣﻲ داراي داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ  01ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  01/14(±0/4ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ )  9/89(±1/30ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) 
  (.43و  53ﺑﻮد)ﺷﻜﻠﻬﺎي 
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  ﮔﺮﻣﻲ 5ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه، ﺗﻴﻤﺎر   43ﺷﻜﻞ 
  
  ﮔﺮﻣﻲ 01ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه، ﺗﻴﻤﺎر ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﭽﻪ   53ﺷﻜﻞ 
  
ﺳﺎﻧﺘﻲ  21/0 -31/8ﮔﺮم و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ   61/21 -22/52ﮔﺮﻣﻲ داراي داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ  02ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  21/58(±0/73ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ  ) 81/91(±1/64ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) 
  (.73و  63ﺎي ﺑﻮد)ﺷﻜﻠﻬ
 / ارش 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  ﮔﺮﻣﻲ 02ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه، ﺗﻴﻤﺎر    63ﺷﻜﻞ 
  
  ﮔﺮﻣﻲ 02ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه، ﺗﻴﻤﺎر   73ﺷﻜﻞ 
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 ﮔﺮﻣﻲ 02و  01، 5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر  31 ﺟﺪول
 ﺗﻴﻤﺎر
 













 46 46 05 05 15 15 ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد 
  9/0  61/21  9/0  8/1 7/7  4/0 ﺣﺪاﻗﻞ
  31/8  22/52  11/3  21/2  9/1  6/6 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 58/21 91/81 04/01 89/9  8/45  5/43 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 73/0 64/1  0/04 30/1  0/04  0/18 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  
  ﻣﺸﺎﻫﺪات رﻓﺘﺎر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري
ﺷﻜﻞ  Tﮔﺮﻣﻲ( و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي )ﺷﺎﻫﺪ، ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ و ﺗﮓ 02و   01، 5ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻠﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻫﻤﻪ اوزان )
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، در روز اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻴﻤﺎرداري )ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ، ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي، ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و ﺿﺪ 
ﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ رﻳﺨﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ داﺧﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ،  در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در ﮔﻮﺷﻪ اي  از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺠﻤ
آب ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺬا و درﻳﺎﻓﺖ آن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ. اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  
  ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  Tﺷﺎﻫﺪ، ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ و ﺗﮓ 
از رﻫﺎ ﺳﺎزي در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬاي ﮔﺮﻣﻲ ﺷﺎﻫﺪ )ﺑﺪون ﺗﮓ( در روز اول ﭘﺲ  5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ رﻳﺨﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ درون ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﻫﺠﻮم ﻣﻲ آوردﻧﺪ. اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺪت 
ﻧﮕﻬﺪاري )روز ﭘﻨﺠﻢ( ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺨﺶ ﺑﻮده ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب در 
ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﻨﺎي آرام و ﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ داﺷﺘﻨﺪ. 
 5درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪادﻧﺪ و ﺷﻨﺎي ﻣﺘﻌﺎدل  و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ در روز اول ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﻤﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ در ﺗ
روزﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﮕﻬﺪاري درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﺧﻮد ﺑﺮوز دادﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﻨﺎي 
  ﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ داﺷﺘﻨﺪ.
 5ﮔﺮﻣﻲ ﺷﺎﻫﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار در ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﺷﻨﺎ رﻓﺘﺎري ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  02و  01ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﮔﺮﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ.
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ﺑﺎ ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ و ﺗﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در روز اول ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه 02و  01ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 84روزﻫﺎي دوم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪادﻧﺪ و اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺣﺪود 
ﺨﻴﺺ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮﻃﺮف و ﺷﻨﺎي ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا از روز دوم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸ
  ﺑﻮد.
  
  آﺛﺎر زﺧﻢ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ
ﮔﺮﻣﻲ در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﻋﻼﺋﻢ زﺧﻢ و ﻳﺎ ﺧﻮﻧﻤﺮدﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  02و 01، 5در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
وﻟﻲ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺗﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﮕﻲ )ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و زﻳﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ( اﻧﺪﻛﻲ ﺧﻮﻧﻤﺮدﮔﻲ و اﻟﺘﻬﺎب ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد. 
ﻞ اﺗﺼﺎل ﺗﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﮕﻬﺪاري اﺛﺮاﺗﻲ از ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺤ
  ﺧﻮﻧﻤﺮدﮔﻲ و ﻳﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺤﻞ زﺧﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. 
  
  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﭘﺮش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ: در ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﭘﺮش ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮد ﺑﻪ 
ﺷﻜﻞ  Tﺎ در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻌﺪادي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﮓ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺸﻤﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫ
  ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮد.
ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﺗﻮر ﺳﺎﭼﻮك: از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﺎﭼﻮك اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺗﮓ 
ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﺗﻮر ﮔﻴﺮ ﻛﺮده و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ و اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن را 
 ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ. 
  
  
  ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  Tﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺗﮓ   23 ﺷﻜﻞ
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  ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  Tدر ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺗﮓ  ﺗﻴﺮﮔﻲ و ﻛﺒﻮدي ﺟﺎي زﺧﻢ  33 ﺷﻜﻞ
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-2-4-4
 از ﻣﻮﻟﺪ ﺪﻴﺻﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ  ﻛﻪ اﺳﺖ ﻳﻲﺘﻬﺎﻴﻓﻌﺎﻟ ﺳﻠﺴﺴﻠﻪﺷﺎﻣﻞ  ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﺮﻳﺧﺎذ يﺑﺎزﺳﺎز ﺎتﻴﻋﻤﻠ
 ﺎتﻴﻋﻤﻠ ﻛﻼردﺷﺖ، ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﻘﺎلﻫﺮ ﺳﺎل آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺎ  ﺰﻳﻴﭘﺎ دردرﻳﺎي ﺧﺰر  ﺳﻮاﺣﻞ و رودﺧﺎﻧﻪ
 ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﺣﻤﻞ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اوزان ﺗﺎ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﭘﺮورش ﻻرو، ﭘﺮورش ﺗﺨﻢ، يﻧﮕﻬﺪار وﻣﺎﻫﻲ  ﺮﻴﺗﻜﺜ
  .ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﮔﺮم 3 يﺑﺎﻻ وزن ﺑﺎﻣﻌﻤﻮﻻً  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ يرﻫﺎﺳﺎز و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ يﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺎز ﻣﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
  اﻣﺮي زﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان در اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ.
 ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳاﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻨﺎﺳ ﺴﺖﻳز ﻨﻪﻴزﻣ در ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد ﻲﻣﺎﻫ يﺑﺮرو ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻲﻋﻠﻤ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
 راﺑﻄﻪ ﻦﻳا در يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭻﻴﻫ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺘﻮان ﺪﻳﺷﺎ و اﺳﺖ ﻧﺎدر ﺎرﻴﺑﺴ آن ﺑﻪ ﻲﻣﻨﺘﻬ يﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺎﻳدر در
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬازي آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ از روش ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط  .اﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت
  ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﺮوﻋﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮاﻓﺖ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه در اﻧﺪازه ﻫﺎ و اوزان ﭘﺎﻳﻴﻦ 
  ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد.
ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ( ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺮگ و  Tﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو روش ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه )ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ و ﺗﮓ 
ﻣﻴﺮ در ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  دﺳﺘﻜﺎري داﻧﺴﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮕﻬﺎي ﻧﺎزك ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ وﻟﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
ﮔﺮم ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﺠﺎد زﺧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮزن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ  5ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر 
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ﻴﻜﻲ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ زﺧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻮزن از ﻣﻘﻄﻊ ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘ  Tاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻟﺼﺎق ﺗﮓ 
  ﻋﺮﺿﻲ ﺑﺪن در زﻳﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻮد و از ﻫﺮ دو ﺳﻤﺖ ﺑﺪن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد.
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا از ﺧﻮد 
وز ﺑﻌﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دادﻧﺪ وﻟﻲ از ر
ﻏﺬا در ﻫﺮ ﺳﻪ اﻧﺪازه وزﻧﻲ و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ واﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪن ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس وارده ﺣﺎﺻﻞ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﻳﻦ 42از دﺳﺘﻜﺎري و اﻳﺠﺎد زﺧﻢ و اﻟﺘﻴﺎم ﻧﺴﺒﻲ زﺧﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪودي 
  ﻣﻴﺴﺎزد. 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﻟﺘﻴﺎم و ﺑﺎزﺳﺎزي در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرا اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ 
  (.1831ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﺑﺎﻓﺖ اﻟﺘﻴﺎﻣﻲ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ ) ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ، 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و زﺧﻢ  ﻫﺎي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮ ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد 
ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺣﺠﻢ دﺳﺘﻜﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و اﺳﺘﺮس وارده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺗﺤﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ذﻫﻦ دور داﺷﺖ. ﻟﺬا ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻛﺎﻫﻨﺪه اﺳﺘﺮس 
  ﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺴﺖ.ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣ
( ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎ ﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره 4831راس  و راس، )
ﺑﺎ دﺷﻮاري ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ، ﺗﻘﻼي آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و رﻓﺘﺎرﺷﺎن دارد و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ 
  ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و ﺗﺴﻜﻴﻦ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ.  آﺳﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ
از ﺳﺎﻳﺮ رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﭘﺮش ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد. 
ﺷﻮد، اﻳﻦ رﻓﺘﺎر را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر در ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ 
  ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎ و زﺧﻤﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه داﻧﺴﺖ. 
و اوﻟﻴﻪ ﻏﺬا در ﺳﺎﻋﺎت  ﻳﺎﻓﺖﺑﻪ در  ﻳﻞﻋﺪم ﺗﻤﺎ ﻲ،ﮔﺮﻣ 5وزن  ﻳﮋهﺑﻪ و ﻴﺎنﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﭘﺎﻳﻴﻦ اوزان  يدﺳﺘﻜﺎر ﺳﺨﺘﻲ
ﺑﻪ  ﺒﺖﻧﺴ ﻴﺎنﻣﺤﻞ ﺗﮓ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻲﺧﻮﻧﻤﺮدﮔ ي،روز اول ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﻜﺎرﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﻢ در 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺧﺰر ﻣ ﻳﺎيآزاد در ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻋﻼﻣﺘﮕﺬارﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻛﺎر  يدﺳﺘﻜﺎر
 و ﺑﻬﺎره ﻓﺮﻣﻬﺎي و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ اﻗﺪاﻣﺎت دﻳﮕﺮي در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  ژﻧﺘﻴﻚ
آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺮوژه ذﻳﻞ  ﺧﺰر و اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ زﻧﺪه درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰه
  ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ:
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 omlaS ) ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر-2-5
 )  در آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره (suipsac atturt
  و اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ زﻧﺪه آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان،   rekram etilletasorciM(
 ﻛﻼﻳﻲ ﮔﻴﻞ رﺿﻮاﻧﻲ ﺳﻬﺮاب :ﻣﺠﺮي
 
  اﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ:
  
  ﭼﻜﻴﺪه-2-5-1
اﻗﺘﺼﺎدي ( اﻳﺮان ﺳﺎﻛﻦ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ارزش suipsac atturt omlaSﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )
و ﺗﺠﺎري ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﺴﻞ آن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن  2631آن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ، ﺳﺮدآﺑﺮود و ﭼﺎﻟﻮس  از ﺳﺎل 
ﺑﺮاﻳﻦ آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ ﺗﺤﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺮار دارد. ﺑﻨﺎ
  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر و ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﻧﻚ زﻧﺪه آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان در 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻟﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ و  871ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ ﺗﻌﺪاد 
و ارزﻳﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل  ANDﺮاج ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از اﺳﺘﺨ 74
ﭘﺲ از ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ  RCPو ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 61ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  %1آﮔﺎرز 
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه و ﻧﻴﺰ  %6ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ  %2ژل آﮔﺎرز 
 40.99.V noisreV COD IVUﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎز ژل، ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ژل 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. xelAeneGاﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  آﺷﻜﺎر ﺷﺪ ﻛﻪ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫ
  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
  ﻣﺎﻫﻲ آزاد ، رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
 
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2-5-2
( ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ 1ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺷﻜﻞ  522ﮔﺮم از ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ  3-5در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، 
( و دام در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ 4(، ﺳﺎﻟﻴﻚ )ﺷﻜﻞ 3(، ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه )ﺷﻜﻞ 2اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺪ ﺷﻴﻞ )ﻛﻠﻬﺎم( )ﺷﻜﻞ 
( در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل 8ﻤﻮﻧﻪ( )ﺷﻜﻞ ﻧ 74( اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود )5ﻧﻤﻮﻧﻪ( )ﺷﻜﻞ  871)
(، ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻚ و ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ 01و  9ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي )ﺷﻜﻞ  0931
(، ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻴﭽﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ 21( و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻓﻠﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ )ﺷﻜﻞ 11اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ )ﺷﻜﻞ 
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( ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ژﻧﺘﻴﻚ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 41درﺻﺪ )ﺷﻜﻞ  69ﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل ( و ﺑﻌﺪ از ﻓﻴﻜﺲ ﻧﻤﻮدن در ا31)ﺷﻜﻞ 
  ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.51اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري )ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  43ﺷﻜﻞ 
  
                               
  ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﺗﻮر ﭘﺮه  63ﺷﻜﻞ              ﺗﺼﻮﻳﺮي از روش ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﻴﻞ )ﻛﻠﻬﺎم(                          53 ﺷﻜﻞ
  
  
                      
  ﺳﺎﻟﻴﻚ ﺑﺎ ﺗﻮرروش ﺻﻴﺪ   83ﺷﻜﻞ (    ﺗﺼﻮﻳﺮي از رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  73ﺷﻜﻞ 
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  ﺗﺼﻮﻳﺮي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  04ﺷﻜﻞ                  ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي    93ﺷﻜﻞ 
  
                             
  ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر24ﺷﻜﻞ ﺼﻮﻳﺮي از روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ و ﺗﺨﻢ         ﺗ 14ﺷﻜﻞ 
                         
 
  ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻠﺲ از روي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲﻧﺤﻮه     44ﺷﻜﻞ              ﺗﺼﻮﻳﺮي از روش ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻟﻪ از ﺑﺪن34 ﺷﻜﻞ
  
                      
  ﺗﺼﻮﻳﺮي از روش ﻓﻴﻜﺲ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻟﻪ   64ﺷﻜﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر           54 ﺷﻜﻞ
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ﺑﻪ روش اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم  ANDﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺨﺮاج دارد  وﺟﻮد AND روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج
  ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 0002 ,.la te nwouQcM)
  
 ANDﺗﺼﻮﻳﺮي از روش اﺳﺘﺨﺮاج   74 ﺷﻜﻞ
  
 %1آﮔﺎرز  ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و روﺷﻬﺎي اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ANDﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  (.45اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺷﻜﻞ 
 
  %1ﺗﺼﻮﻳﺮي از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻓﻘﻲ ژل آﮔﺎرز   84 ﺷﻜﻞ
  
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي 
 ygolonhcetoiB rof retneC lanoitaN) ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ و ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ داده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﻛﺮ  61( و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪدﻫﻲ آﻧﻬﺎ، ﺗﻌﺪاد IBCN =noitamrofnI
  اﻧﺘﺨﺎب وﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش و ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. 1ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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لوﺪﺟ 14 ﺖﺳﺮﻬﻓ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ يﺎﻫﺮﮔزﺎﻏآ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ ﻲﻟاﻮﺗ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ  
 هﺎﮕﻳﺎﺟ  ﺮﮔزﺎﻏآ ﻲﻟاﻮﺗ  
Otsg 3 F: 5′-
GGACAGGAGCGTCTGCTAAATGACTG-3′ 
R: 5′-GGATGGATTGATGAATGGGTGGG-3′ 
Otsg 13 F: 5′-GGTTCCTCTCACATAGAA-3′ 
R: 5′-GCCTAGTTAAATAAAGGTAAA-3′ 
Otsg 68  F: 5′-
TATGAACTGCAGCTTGTTATGTTAGT-3′ 
R: 5′-CATGTCGGCTGCTCAATGTA-3′ 
Otsg 83 F: 5′-
GGACAGGAGCGTCTGCTAAATGACTG-3′ 
R: 5′-GGATGGATTGATGAATGGGTGGG-3′ 
Otsg 100  F: 5′-TGAACATGAGCTGTGTGAG-3′ 
R: 5′-ACGGACGTGCCAGTGAG-3′ 
Otsg 103 F: 5′-AGGCTCTGGGCTCGTG-3′ 
R: 5′-TGATATGGTGTGATAGCTGG-3′ 
Otsg 107  F: 5′-ACAGACCAGACCTCAACA-3′ 
R: 5′-ATAGAGACCTGAATCGGTA-3′ 
Otsg 108  F: 5′-TCTGTTTATCTTTCTATTA-3′ 
R: 5′-AAGGAGAGACAGAGGG-3′ 
Otsg 249  F: 5′-
TTCTCAGAGGGTAAAATCTCAGTAAG-3′ 
R: 5′-GTACAACCCCTCTCACCTACCC-3′ 
Otsg 409  F: 5′-GATGCCATTTGTGTCACCATCATT-3′ 
R: 5′-CATTCTCCTGCCTCACAGAGTTTA-3′ 




Otsg 474  F: 5′-TTAGCTTTGGACATTTTATCACAC-3′ 
R: 5′-CCAGAGCAGGGACCAGAAC-3′ 
Strutta 12 F: 5′-AATCTCAAATCGATCAGAAG-3′ 
R: 5′-AGCTATTTCAGACATCACC-3′ 
Strutta 58 F: 5′-AACAATGACTTTCTCTGAC-3′ 
R: 5′-AAGGACTTGAAGGACGAC-3′  
Ssa 171 F: 5′-TTATTATCCAAAGGGGTCAAAA-3′ 
R: 5′-GAGGTCGCTGGGGTTTACTAT-3′  
OmyFgt1TUF F: 5′-AGATTTACCCAGCCAGGTAG-3′  
R: 5′-CATAGTCTGAACAGGGACAG-3′  
  
 ﺮﻴﺜﻜﺗ ﺖﻬﺟ) زاﺮﻤﻴﻠﭘ يا هﺮﻴﺠﻧز ﺶﻨﻛاو زا فﺪﻫ نژ ﻪﻌﻄﻗPCR) ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا (Lavery et al., 2004 .( ﻪﻨﻴﻬﺑ ياﺮﺑ
ندﺮﻛ زاﺮﻤﻴﻠﭘ يا هﺮﺠﻧز ﺶﻨﻛاو اﺪﺘﺑا PCR ﺖﺳا ﺮﻳز ﻞﺣاﺮﻣ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻛ دراﺪﻧﺎﺘﺳا  لوﺪﺟ)2(  مﺎﺠﻧاﺪﺷ و  ﺎﺑ ﺲﭙﺳ
 تﻻﻮﺼﺤﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗPCR ﺪﻳدﺮﮔ ﻂﻳاﺮﺷ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﺑ ماﺪﻗا.   
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  RCPﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داده ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه   51 ﺟﺪول
  ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﻪ )ﺳﻴﻜﻞ(  زﻣﺎن )دﻗﻴﻘﻪ(  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(درﺟﻪ ) دﻣﺎ  ﻣﺮاﺣﻞ
 1 3 49 واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ












  1  5  27  ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ
 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺲ از ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻮاد و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻧﺪ 
(. ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت 61اﺿﺎﻓﻲ را دارا ﺑﻮده و ﺑﺎﻧﺪ اﺻﻠﻲ داراي وﺿﻮح ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺮ  از ﻃﺮﻳﻖ ﺪازه ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞو اﻧاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  %2از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻓﻘﻲ ژل آﮔﺎرز ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  RCP
)ﺷﻜﻞ  درﺻﺪ و روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 6آﻣﻴﺪ آﻛﺮﻳﻞژل ﭘﻠﻲ ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻋﻤﻮدي 05 pb
  .(1991 ,.la te massaB( )71
                     
  ﺗﺼﻮﻳﺮي از دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻋﻤﻮدي  05ﺷﻜﻞ              RCPﺗﺼﻮﻳﺮي از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﺎل ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ  و ﻣﺤﺼﻮﻻت   94 ﺷﻜﻞ
 
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ  DX.800CODﺗﺼﺎوﻳﺮ ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎز ژل ﻣﺪل 
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ در ﺧـﺰر آﺑـﺎد ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﺎري ﺛﺒـﺖ و  IVU
  (.75ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
 
  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ANDﺗﺼﻮﻳﺮي از ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي   15 ﺷﻜﻞ
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، ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻧﺪازه آﻟﻞ ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ RCPﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻫﺮ ژﻧﻮﺗﻴﭗ وﺟﻮد ﻳﻚ ﺑﺎﻧـﺪ ﺑـﻪ  40.99.V noisreV COD IVUژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي 
  ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻫﻤﻮزاﻳﮕﻮﺳﺘﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه دو ﺑﺎﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪ. 
در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﺮ ﺛﺆﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎي واﻗﻌﻲ و ﻣﻫﺘﺮوزاﻳﮕ، ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ
 -ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي،  )8791 ,2791( ieNﺑﺮ اﺳﺎس و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺷﺒﺎﻫﺖ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ، ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
ﻧﺎﺣﻴﻪ )ﺷﺎﻣﻞ  2، ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ tsFو  tsR، ﻣﻘﺎدﻳﺮ 2χواﻳﻨﺒﺮگ ﺑﺮ اﺳﺎس 
  6 .rev xelA eneG در ﻧﺮم اﻓﺰار 0/10در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل AVOMA  ﻣﺎزﻧﺪران( ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ و اﺳﺘﺎنﮔﻴﻼن  اﺳﺘﺎن
  )9991 ,.la te heY ;5002 ,esuomS dna llakaeP(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -2-5-3
ﻫﺎي  ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺎﻟﻪ ANDﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  %1ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز  ANDﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪت وﺿﻮح ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
از ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي  اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮمﺑﻪ روش  ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ آﻟﻮدﮔﻲ  ANDﻗﻮي و ﺷﻔﺎف ﺑﻮدﻧﺪ واﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ  ANDﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  RCP
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻲ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼ ANRﻛﻤﻲ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 082 و 062 ﻫﺎي در ﻃﻮل ﻣﻮجاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  ANDﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﻴﺰان ﺟﺬب
در ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻤﻴﺖ ( 2A/1A)ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  082ﺑﻪ 062ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬب ﻃﻮل ﻣﻮج و  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. 2ﺗﺎ  1/8اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻦ  ANDﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺮف ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺼﻮل 1/5ﻣﺪت  RCPﭘﺲ ازﻗﺮار دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه 
  ﻣﺪ.آاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ  %6 روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﺮ RCP
   38 gstOﺟﺎﻳﮕﺎه 
ﺟﻔﺖ  822و  801آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  91در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. 03ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آﻟﻞ ﻫﺎ از 
  001 gstOﺟﺎﻳﮕﺎه 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  421و  611اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  3در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. 03ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آﻟﻞ ﻫﺎ از 
  701 gstOﺟﺎﻳﮕﺎه 
ﺟﻔﺖ  292و  691آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  11در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.ﻧﻤﻮﻧ 03ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آﻟﻞ ﻫﺎ از 
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  942 gstOﺟﺎﻳﮕﺎه 
ﺟﻔﺖ  632و  271آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  21در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. 03ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آﻟﻞ ﻫﺎ از 
  171 asSﺟﺎﻳﮕﺎه 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  442و  422آﻟﻞ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه آﻟﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. 03ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آﻟﻞ ﻫﺎ از 
  
  ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ
آﻟﻞ و  81ﺑﺎ  38 gstOﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺮ 5در 
در  611-421آﻟﻞ و ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻧﺪي  2ﺑﺎ  001 gstOو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه  801-822ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻴﻦ 
و  701 gstOﺟﺎﻳﮕﺎه  691( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻞ 0/189دو رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ و ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ )
  در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  171 asSﺟﺎﻳﮕﺎه  442آﻟﻞ ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 0/910ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن )
  ( eN( و ﻣﺆﺛﺮ )aNﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎي واﻗﻌﻲ )
در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  942 gstOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه  7/557و  11( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان eN( و ﻣﺆﺛﺮ )aNﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎي واﻗﻌﻲ )
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  701 gstOو  001 gstOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي  2و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ واﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 701 gstOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه  1/830
  
  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ
 0/258ﺗﺎ  0/730ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ  5( ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي oHداﻣﻨﻪ ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )
در  701 asSو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﺟﺎﻳﮕﺎه  38 gstOﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺟﺎﻳﮕﺎه 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  0/178ﺗﺎ  0/630ﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻴﻦ ( در ﻣﻨeHداﻣﻨﻪ ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر )
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن  942 gstOﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺟﺎﻳﮕﺎه 
  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 701 gstOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
ﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺑ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط  942 gstOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه  2/391ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
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در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  701 gstOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه  0/290ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 942 gstOﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه 
  
  واﻳﻨﺒﺮگ -ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  5( در χ2ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي )
در رودﺧﺎﻧﻪ  001 gstOدر رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ و ﺟﺎﻳﮕﺎه  942 gstOو  701 gstO، 38 gstOي ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
واﻳﻨﺒﺮگ  -واﻳﻨﺒﺮگ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ در ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي -ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﻛﻪ در ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
  (.100.0 <Pﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )
  
  و ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ tsR، tsFﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
( 0/732 ± 0/890در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )  tsFاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
در  0/510و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  001 gstOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه  0/635ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  tsFﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
ﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺟﺎ mNاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(   ±ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 942 gstOﺟﺎﻳﮕﺎه 
در ﺟﺎﻳﮕﺎه  61/150( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 4/032 ± 3/700ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 001 gstOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه  0/612و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  942 gstO
ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺘ ﺟﻔﺖ ﺳﻨﺠﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲدر ﺧﺎﺗﻤﻪ 
  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﺟﻤﻌﻴﻴﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -2-5-4
( ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش درﻳﺎي ﺧﺰر و دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و  suipsac atturt omlaSﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )
ﺑﻪ  2991ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان ﻣﺤﺪود ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﺸﻮر ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن در ﺳﺎل ﺟﻤﻌﻴﺖ آن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﻲ از 
ﺳﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در ردﻳﻒ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮﻣﺰ و در ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار داد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  51ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺻﻴﺪ 
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
  ( ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.9991 ,.la te ibaiKدرﻳﺎي ﺧﺰر )
ﻣﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي آﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻚ و 
ﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در آﺗﻌﺪاد  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ از داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي  001ﺗﺎ 04ﻟﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪادآﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  و ﺑﻮده زﻳﺎد ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻟﻞ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.آاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺎري ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪآ
  ﺰ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ روش رﻳ 74و  871از ﺗﻌﺪاد 
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در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ درون و ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ، 
ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در  61ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از 
( 171 asSو  942 gstO، 701 gstO، 001 gstO، 38 gstOﺟﻔﺖ از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ) 5دو رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ و ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود 
ﺟﻔﺖ ﻧﻴﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ  4ﺟﻔﺖ از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﻣﻮﻧﻮﻣﻮرف ﺑﻮدﻧﺪ و  7ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 
  ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻧﺪي اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮدﻧﺪ. RCP
ﺑﺪﺳﺖ  6/006 ± 1/042اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ در ﻫﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در 
( ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ 9991و ﻫﻤﻜﺎران ) sirroNآﻣﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ( 71/8)( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ralas omlaS)
ﺣﺮارت، ﺷﻮري، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎوت درﺟﻪ
  در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ داد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع آﻟﻠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎﻳﮕﺎه  5( ﻣﻌﻴﺎري ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در eN( و آﻟﻞ ﻣﺆﺛﺮ )aNﺗﻌﺪاد آﻟﻞ واﻗﻌﻲ )
در  7/557و  11( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان eN( و ﻣﺆﺛﺮ )aNزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎي واﻗﻌﻲ )ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ آ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎ، ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه  942 gstOﺟﺎﻳﮕﺎه 
ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرف رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻴﺸﺘﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎً 
  ﺴﺖ.ﺑﺴﺘﻪ اي دارد، ﺗﻔﺎوت اﻧﺪك ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴ
آﻟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  63ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ و ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود در ﻣﺠﻤﻮع 
( ﺑﻮد. ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺒﺎدﻻت ژﻧﺘﻴﻜﻲ 32ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ )
(. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن آﻟﻞ 6002 ,.la te nahilooHﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد )
(. ﺗﻌﺪاد 4002 ,.la te neinassaHاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﺗﺮاز ﺑﺎﻻي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻟﻠﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دال ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ 
  ﺘﻴﻜﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ( و آﻟﻠﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻴﺎن ﺟﻬﺶ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ.ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ )ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ژﻧ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ 
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. 0/706 ± 0/301و  0/664 ± 0/090ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  38 gstOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه  0/258ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 942 gstO در ﺟﺎﻳﮕﺎه  0/178ﻣﻘﺪار ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه رودﺧﺎﻧﻪ
 0/664 ± 0/090در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ
( ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ آزاد 9991و ﻫﻤﻜﺎران ) sirroNﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد. ( 0/57)( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ralas omlaSاﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ )
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در ﭼﻨﻴﻦ رﻧﺠﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي  ﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻳﻚ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮاﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺘﺮوزﭼﻮن 
ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻧﻤﻲ  0/8 ﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﺣﺪوداﺑﺴﻴﺎر ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﺜﻞ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻫﺘﺮوز
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﺷﺎﻧﻮن ﺷﺎﺧﺺ اﻃﻼﻋﺎت از ﻨﻤﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺑﺰرﮔ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻄﺢ 
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 942 gstOدر ﺟﺎﻳﮕﺎه  2/391ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  942 gstOﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺟﺎﻳﮕﺎه 
  ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
، در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 02/6ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﻞ  0/97در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ 
آﻧﺎدروﻣﻮس داراي ﻋﺪدي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن  7/5ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﻞ  0/64
(. و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 0002 ,esivA dna ydooweDﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) 11/3و ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ  0/86
  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ.
در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  tsFاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) AVOMAﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺑ
  ( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.0/732 ± 0/890درﻳﺎي ﺧﺰر )
وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ درون و ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ 
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮك، ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺣﺎل و ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﺺ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻧﺶ 
-0/50ﺑﻴﻦ  tsFه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار )اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ(، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ tsFژﻧﺘﻴﻜﻲ و اﻧﺘﺨﺎب اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ. ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
، ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ زﻳﺎد و 0/51-0/52، ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﻴﻦ 0/50-0/51ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﻴﻦ  0/00
ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﺪاﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0/52ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي 
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در  tsFاﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻴﺰان  ( و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ5002 ,karoD)
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ زﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ  0/51-0/52اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺤﺪوده 
  ﺑﺎﺷﺪ.
اره اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮ
واﻳﻨﺒﺮگ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ  -ﻫﺎردي
(، وﺟﻮد 9991 ,.1a te yllieR(، اﻧﺪازه ﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ )7991 ,.la te ociRﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﻗﺒﻴﻞ دﮔﺮ ﻟﻘﺎﺣﻲ )
(، ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ 2002 ,.1a te drayelppA(، ﺧﻄﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري )5002 ,.1a te oahZآﻟﻞ ﻫﺎي ﻧﻮل و ﺗﻼﻗﻲ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي )
واﻳﻨﺒﺮگ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره در  -ﺷﺪن و ... ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
ﺎﺑﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﺮ ﮔﺬار در ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺤﺮاف در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻣﻮرد ارزﻳ
  ﻗﺮار داد.
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آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري، وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻴﺰان 
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ 4002 ,.la te issarGﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ اﺳﺖ )
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.%24ﻬﺎ )( و ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘ%85درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ )
 
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ  -2-5-5
ﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﻟﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻫﺘﺮوزآﻫﺎي ژﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ و اﻳﻦ  ﻋﺮض ﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻨﻮع درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، ﻫﻢااز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺘﺮوز ﺪ.ﻨدﻫ
ﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ، ﺣﺎﻟﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ آﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر درون ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﻄﻮر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع 
ﻟﻞ ﻫﺎي آاز ﺗﻌﺪاد  در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهآ
 ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮ در ﺑﺮﺧﻲ از آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎ ﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦﺰارش ﺷﺪه ﮔ
و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎمدﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ. آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻲ آزاد
ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮ ، ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ
ي ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮ و ... ﻣﺠﺎز، ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﻻزم ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ
ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻨﻮع زﻧﺘﻴﻜﻲ درون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص  دراﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرانﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﻨ دﻟﻴﻞوﺟﻮد دارد. 
زﻳﺮا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد رودﺧﺎﻧﻪ  ارﺗﺒﺎط دارد
رودﺧﺎﻧﻪ ا از ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ رآﻏﺎز ﺷﺪﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  0631در اواﻳﻞ ﺳﺎل  ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻣﺎ
ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻬﺎ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ آﻧ ﺷﺪﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن
اﻳﻦ  رﻓﺖ وﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼط ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺎﻻ، ﺟﻬﺶ و ﻳﺎ آﻣﻴﺰش ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
وﺟﻮد ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺑﺎﻻ در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺧﺰر ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن 
ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روش رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي 
  ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر دارد.
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﻧﻚ زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ  
  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻼك ﮔﺬاري در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ . 
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ﺧﺰر در  درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻧﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ اﻗﺪاﻣﺎت دﻳﮕﺮي در ﺧﺼﻮص اﻳﺠﺎد
  اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺮوژه ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ:
  
  ﺧﺰر ،  درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻧﻚ اﻳﺠﺎد-2-6
  ﻧﻮﻳﺮي ﺑﺮادران ﻣﺠﺮي: ﺷﻬﺮوز
  
  ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ:اﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم 
 
 
  ﭼﻜﻴﺪه  -2-6-1
ارزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺟﺪي ﺻﻮرت ﻣﻲ  ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ
ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻗﺒﻠﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺮت (.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ، درﺻﺪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم50.0 >Pﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ )
و ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
  (.50.0 >Pدر ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ )
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه 
 8و  3، 1از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷـﺪه در ﻣـﺪت زﻣﺎﻧﻬـﺎي 
ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه   98.0=F و 784.0=Pﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼـﺎﻟﻲ و  67.0=Fو  445.0=Pو  
ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي 
ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳـﻦ ﻣـﻮارد ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد )ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎد ﻧﻴﺰ ﻧ 8و  3، 1
ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه(. اﮔﺮ ﭼﻪ در  160.1=Fو  814.0=Pﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و   927.0=Fو  365.0=P
  ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه درﺻﺪ ﺗﺤﺮك ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم، درﺻﺪ ﺗﺤﺮك، ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم، ﻣﺎﻫﻲ آزاد، درﻳﺎي ﺧﺰرت ﻛﻠﻴﺪي : ﻛﻠﻤﺎ
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ  -2-6-2
  اﻫﺪاف ﭘﺮوژه :
اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم و ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﭙﺮم از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در  -1
  ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ﺳﺎل 3ﻣﺎزاد ﻣﺼﺮف ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم  -2
  در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز  -3
  ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﺎرﺑﺮدي  -3
  
  زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن :
ﺷـﻮد، ﻟـﻴﻜﻦ  0931 -2931ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  3ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺪت اﺟﺮاي ﻃﺮح 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎ و ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻳﻜﺴـﺎﻟﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. در اﻳـﻦ ﻣـﺪت ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻪ دو 
( و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 2ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﻛﺸﻮر )ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ( )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﺗﺼـﻮﻳﺮ 3ﺑﻲ ﻛﻼردﺷﺖ )ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه( )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآ
  (.4ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ: 
ﻋﺪد از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ  ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﭙﺮم دﻫﻲ ،  21از ﺗﻌﺪاد 
از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ  ﻣﻮﻟﺪ 7ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﺗﻌﺪاد 
 519 ± 983ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل  2)ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﻮﻟﺪ، ﻣﺮﻛﺰ  4ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) 74 ± 4ﮔﺮم و  0533 ± 832ﻣﻮﻟﺪ، ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺮداﺑﻲ( و  8ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) 93/8 ± 5ﮔﺮم و 
  ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﻛﻼردﺷﺖ( اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي 
  
  اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي :
 - 9/4( ، در دﻣﺎي آب 5دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  01اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪود 
( و ﭘﺲ از  ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻜﻤﻲ ﺻﻮرت 6درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  9/1
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻇﺮﻓﻬﺎي از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده و ﺑﺪون اﺧﺘﻼط ﺑﺎ آب، (.  8002 ,nahkA & truynaC( )7ﮔﺮﻓﺖ)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ  (.8ادرار ﻳﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري  1-3( در دﻣﺎي Hp)ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﺗﺤﺮك، ﺷﺪت ﺗﺤﺮك و 
  ( . 01ﺷﺪﻧﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
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  ﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ :ارز
در  01:1زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﺎ رﻗﺖ ( 004 Xﭼﺸﻤﻲ ) ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم درﺻﺪ ﺗﺤﺮك ارزﻳﺎﺑﻲ 
و ﺑﺎ 1: 0003ﭘﺲ از رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻻم ﻫﻤﺎﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ(. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺮك ﻧﻴﺰ ﭘﺲ ﺑﺎ اﻟﻘﺎي ﺗﺤﺮك از ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ (. 51اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﺗﻮﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
ﺗﺎ ﺑﻲ ﺗﺤﺮﻛﻲ ﺑﻴﺶ از )6002 ,.la te ivraS( ( enicylG Mm 03 ,sirT Mm02 ,lCaN Mm 521ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻘﺎي ﺗﺤﺮك و )
  اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺮوﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. %09
  
  ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه و ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﻤﺎد :  
ﺑﻮده   )6002 ,.la te ivraS( kloy  gge %01 dna lonahteM %01 ,esoculG M3.0ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ . Hpآن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ   Hpو
  ﺑﺎ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه )رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه : اﺳﭙﺮم(  3:1ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻓﺮاﻧﺴﻪ( )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  VMIﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ) 0/5 ( و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮو ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺑﻪ ﻧﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد6002 ,.la te airevliS-suahniN)
  ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.11و  9ﺷﻤﺎره 
 2( اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﻧﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد ﺑﻪ روش دﺳﺘﻲ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ 21ﭘﺲ از ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
(. ﻧﺮخ ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺎر 41و  31دﻗﻴﻘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺷﻤﺎره  01ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ازت ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 – 691. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در ازت ﻣﺎﻳﻊ )(6002 ,.la te ivraSﺑﻮد )  nim Cº 03~-1ازت ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻌﺎدل 
  ( .61درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
ﺛﺎﻧﻴﻪ در  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت    52اﻧﺠﻤﺎد زداﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي در ﺣﻤﺎم آب ﺑﺎ دﻣﺎي 
  ﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ
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  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ35 ﺷﻜﻞ
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 ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻼردﺷﺖ  45ﺷﻜﻞ 
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 ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي  85 ﺷﻜﻞ
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  ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﭙﺮم از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ آﻣﺎده  95 ﺷﻜﻞ
 
 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم 0/5ﻧﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد     06 ﺷﻜﻞ
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  اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد  26  ﺷﻜﻞ
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  ﻫﻢ دﻣﺎ ﻛﺮدن ﻣﺨﻠﻮط اﺳﭙﺮم و رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه 36 ﺷﻜﻞ
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  ﻣﺎﻳﻊ ازت ﺣﺎوي ﺟﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل  07 ﺷﻜﻞ
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  اﻧﺠﻤﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ دﺳﺘﻲ  66 ﺷﻜﻞ
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ -2-6-3
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﺗﺎزه 
ﻧﮕﻬـﺪاري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه و ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ 
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 1ﺷﺪه از ﻗﺒﻞ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
( و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ =n4)  4/3 ±0/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻌـﺎدل 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻋـﺪد اﺳـﭙﺮم در ﻫـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  1/89±1/6( ﻣﻌﺎدل =n8ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ)
  ﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻌـﺎدل ﻫﻤﭽﻨﻴ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد.
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. درﺻﺪ ﺗﺤﺮك و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺮك اﺳـﭙﺮﻣﻬﺎ در اﻳـﻦ دو ﻣـﻮرد  1/5 ± 0/9ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و   5/5 ± 3/4
 62/3±21/8درﺻـﺪ و  52/7±42ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺗـﺎزه و   53/5 ±8/7درﺻﺪ و  23/5 ±82ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
 ﺛﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ.
  


















 7/54 ±0/2  4/3 ±0/7 53/5 ±8/7 23/5 ±82  5/5 ±3/4  74 ±4  0533 ±832 
ﻧﮕﻬﺪاري 
  ﺷﺪه
 7/3 ±0/74  1/89±1/6 62/3±21/8 52/7±42  1/5±0/9  93/8 ±5  519 ±983 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه :
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه و اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ و ارزﻳـﺎﺑﻲ 
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ درﺻـﺪ ﺗﺤـﺮك  2ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣـﺎه ﭘـﺲ از  اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي اﻧﺠﻤﺎد زداﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗـﺎزه ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﻃـﻲ ﻣـﺪت زﻣﺎﻧﻬـﺎي ﻳـﻚ ، ﺳـﻪ و ﻫﺸـﺖ 
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در  91/ 9 ± 01 و 22/7 ± 01/2،  72/4 ± 9/2ﻧﮕﻬﺪاري در ازت ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
 ± 8/1و  21/6 ± 9/6،  51/2 ± 31/2اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي اﻧﺠﻤﺎد زداﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻌـﺎدل 
  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ. 01/6
  اﺳــﭙﺮﻣﻬﺎي اﻧﺠﻤــﺎدزداﻳﻲ ﺷــﺪه از ﻣﻮﻟــﺪﻳﻦ ﺗــﺎزه ﺻــﻴﺪ ﺷــﺪه ﻃــﻲ  ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﻣــﺪت زﻣــﺎن ﺗﺤــﺮك ﻧﻤﻮﻧــﻪ 
  ،  13/8 ± 6/7ﻣ ــﺪت زﻣﺎﻧﻬ ــﺎي ﻳ ــﻚ ، ﺳ ــﻪ و ﻫﺸ ــﺖ ﻣ ــﺎه ﭘ ــﺲ از ﻧﮕﻬ ــﺪاري در ازت ﻣ ــﺎﻳﻊ ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﻣﻌ ــﺎدل 
 / ارش 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ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮرد در اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي اﻧﺠﻤﺎد زداﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﻗﺒﻠـﻲ ﺑـﻪ  82/2 ± 4/8و  92/2 ± 4/5
 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. 51/3 ± 6/1و  71/4 ± 7/4،  02/9 ± 6/8ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  71 ﺟﺪول
 ﻣﺪت ﺗﺤﺮك )ﺛﺎﻧﻴﻪ(  درﺻﺪ ﺗﺤﺮك)%(  ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن )ﻣﺎه(  ﻣﻮﻟﺪ
  ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه
 53/5 ± 8/7 23/5 ± 82  اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه
 13/8 ± 6/7 72/4 ± 9/2  ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻣﺎه
 92/2 ± 4/5 22/7 ± 01/2  ﻣﺎه 3ﭘﺲ از 
 82/2 ± 4/8 91/9 ± 01  ﻣﺎه 8ﭘﺲ از 
  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه
 62/3 ± 21/8 52/7 ± 42  اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه
 02/9 ± 6/8 51/2 ± 31/2  ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻣﺎه
 71/4 ± 7/4 21/6 ± 9/6  ﻣﺎه 3ﭘﺲ از 
 51/3 ± 6/1 01/6 ± 8/1  ﻣﺎه 8ﭘﺲ از 
  
  ﮔﻴﺮيو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ -2-6-4
در اﻳﺮان ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮ روي اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺳﺮوي و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻣﺘـﺎﻧﻮل و ﺑـﺎ روش ﺳـﺮﻣﺎدﻫﻲ دﺳـﺘﻲ از اﺳـﭙﺮم ﻣـﺎﻫﻲ آزاد 
. اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه در (6002 ,.la te ivraS)درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ  66/6درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ 
( ﺑـﺎ اﻧﺠﻤـﺎد و ﻧﮕﻬـﺪاري 9731اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮ روي اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻗـﺒﻼً ﺷـﻜﻴﺒﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ) 
روز  03و  7، 3ﻣﻮﻓـﻖ ﺷـﺪﻧﺪ ﭘـﺲ از ( ssikym suhcnyhrocnO)ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤـﺎن  
  درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 83و  26،  46اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ازت ﻣﺎﻳﻊ ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﮕﻬﺪاري 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي وﺳـﻴﻌﻲ در اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻮﻟـﺪ، ﺑﻬﺒـﻮد ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
  ( ﻧﺸـﺎن1ﺎﻟﻌـﻪ )ﺟـﺪول (. ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﻣﻄ5831اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـﺎزده ﺗﻜﺜﻴـﺮ دارد ) ﻛﻠﺒﺎﺳـﻲ و ﻟﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ، 
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷـﺪه در ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
  (. 50.0 >Pﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ )
ﻧﻮع ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻨﺠﺶ داﺷﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻌﻨـﻮان ﺷﺎﺧﺼـﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
ﻜﺎر رود. از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ اﺳﭙﺮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑ
(. ﺗﻔﺎوت در ﻗﺪرت اﺳﭙﺮم دﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ در 6002 ,.la te trukzoBاﺳﭙﺮم در ﺗﻜﺜﻴﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود )
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ﭙﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻗﺒﻞ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ اﺳ
ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺪت ﺗﺤـﺮك ، درﺻـﺪ ﺗﺤـﺮك، ﺗـﺮاﻛﻢ و ﻣﻴـﺰان اﺳـﭙﺮم 
(. از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، دو ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ آن ، 6991,.la te renietsnhaLاﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ دارد )
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ارزش از اﻫﻤﻴـﺖ ﺧـﺎص ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده 
ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ، درﺻﺪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺮت و ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم 
 >Pﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ )
(.ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻤﻴﻨﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﺴﻦ ﺗﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و 50.0
  .(. 5831ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺳﻮك آي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻴـﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﭙﺮم در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه و ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺳـﺎﻳﺮ آزادﻣﺎﻫ 
ﻣﻴﻠﻴـﺎرد  11/9( silanitnof sunilevlaSو   ) 22/ 3( atturt.m atturt omlaS،  ) 01/7 (ssikym suhcnyhrocnO)ﻫﻤﭽـﻮن 
ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ، ﺣﺎﻛﻲ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ آن در درﻳـﺎي ﺧـﺰر دارد 
 (.8002 ,.la te aksluweizD)
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري دراز ﻣﺪت اﺳﭙﺮم آزاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ، ﻳﻚ روش ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻪ ﻫـﺪر رﻓـﺘﻦ اﺳـﭙﺮم ﻣـﺎزاد ﻣﺼـﺮف و ﺣﻔـﻆ 
ﺪ در زﻣـﺎن ( و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ازاﺳﭙﺮم ﻫـﺎي ﻣﻨﺠﻤ ـ3002 ,ebbaL & siobselBاﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﺎص ﺑﻮده )
    (.4002 ,.la te dralliBﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزد )
روش اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ﭘـﺎﻳﻮت ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﻛـﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ روش ﭘﻠـﺖ و ﻳـﺦ ﺧﺸـﻚ دارد 
ﻧﺸـﺎن داده  OSMDﺎي ﻣﺘـﺎﻧﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﻣﺎده ﻣﺤـﺎﻓﻆ ﺳـﺮﻣ  (.1102,.la te aksluweizD)
ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎي ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺮك و در ﻧﺘﻴﺠﻪ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح، ﺗﻔـﺮﻳﺦ و   OSMD ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
  ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻔﻆ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﻮاﻗـﻊ ﻟـﺰوم از ﻫـﺪر رﻓـﺘﻦ 
( و ﺑـﺎ ﻧﮕﻬـﺪاري ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 4831ﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده )ﺑﺮادران ﻧـﻮﻳﺮي، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳ
ﻣﻨﺎﺳﺐ، در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اراﻳﻪ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻤﻮد ﺗـﺎ ﺑـﺎزده ﺗﻜﺜﻴـﺮ و 
ﻳـﺪي در اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎزﺳـﺎزي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺑﺰار ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﺪ 
  ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﺗﺎ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .
  اﺧﻴــﺮاً ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴــﻚ اﻧﺠﻤــﺎد اﺳــﭙﺮم اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﻧﮕﻬــﺪاري و ﺣﻔــﻆ اﺳــﭙﺮم ﻗــﺰل آﻻي ﻗﻬــﻮه اي
( ﺑـﺮ روي اﺳـﭙﺮم 1002و ﻫﻤﻜـﺎران )  ebbaL(. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  9002 ,.la te omaraP-zenitraMﺷـﺪه اﺳـﺖ )  atturt omlaS() 
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛـﻪ اﻧﺠﻤـﺎد اﺳـﭙﺮم ﺑـﺮ روي درﺻـﺪ 
  (.1002 ,.la te ebbaLﻟﻘﺎح و آﻧﺮﻣﺎﻟﻲ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ )
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ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  nacnuD( و ﺗﺴﺖ ﺟﺪاﺳﺎز ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ AVONAﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ )در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿ
در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه و اﺳـﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼـﺎﻟﻲ و 
داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ  ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 8و 3، 1ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي 
ﺑـﺮاي ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬـﺪاري  67.0=Fو  445.0=Pﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه و    98.0=Fو  784.0=Pﺷﻮد )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺷﺪه(. اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه درﺻﺪ ﺗﺤﺮك ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
  دﻫﺪ.
در ﻣـﻮرد ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣـﺪت  nacnuD( و ﺗﺴﺖ ﺟﺪاﺳـﺎز ﭼﻨـﺪ داﻣﻨـﻪ AVONAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ )
زﻣﺎن ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و اﺳـﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼـﺎﻟﻲ و ﻣﻨﺠﻤـﺪ ﺷـﺪه 
ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎد ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ  8و  3، 1ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي 
ﺑـﺮاي  160.1=Fو  814.0=Pﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه و   927.0=Fو  365.0=Pﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داري ﻣﺸﺎﻫ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه(. اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺷـﺪه درﺻـﺪ ﺗﺤـﺮك 
ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ  ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ روش ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﻛﺴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺰﻳـﺖ ﻫـﺎي اﻧﺠﻤـﺎد 
اﺳﭙﺮم آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻴﻚ اﻧﺠﻤﺎد در ﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﻠﺖ ﻗﺒﻼ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗـﺮار 
ﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﻜـﺎن اﻧﺠﻤـﺎد ﺣﺠـﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳـﭙﺮم، ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ آﺳـﺎﻧﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ، ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺘﻬ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﺎﻻﺗﺮ، اﻣﻜﺎن اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺮ ﺑﻮدن روش ﻧﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد در ﻣﺰارع 
  (.1102 ,.la te aksluweizDو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد )
ﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣـﺎﻫﻲ آزاد درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻌﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از روﺷـﻬﺎي اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗ
ﻛﺎرﺑﺮدي ﺣﻔﻆ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺴﺘﻪ اي ﻫﻤﭽﻮن درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﻴﺎري 
  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻧﺮ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد، زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ﺗﺮاﻛﻢ، ﺣﺠﻢ و درﺻﺪ ﺗﺤﺮك و 
ﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗـﺎزه ﺻـﻴﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺮك ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮا
  ﺷــ ــﺪه اﺳــ ــﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨــ ــﺪ، اﺳــ ــﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟــ ــﺪﻳﻦ ﺳــ ــﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒــ ــﻞ اﻟﺰاﻣــ ــﻲ ﺧﻮاﻫــ ــﺪ ﺑــ ــﻮد. اﻳــ ــﻦ ﻛﻤﺒــ ــﻮد 
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد.
ﭽﻮن ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺨﺰن ازت ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ( ﻓـﺮاﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه در اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮوژه )ﻫﻤ
ﺷﺪه ﺑﻮد ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻄـﻮر ﺑـﺎﻟﻘﻮه در 
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺸﺖ.
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  ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺼﻮرت دو ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ
  erutlucauqa hsifnif ni noitacitsemoD، ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس( و ﻫﻤﺎﻳﺶ   1931آذر  22-32اﻳﺮان )
 ، ﻟﻬﺴﺘﺎن( اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. nytzslO،  3102اﻛﺘﺒﺮ  32-52)
 اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات آن ﺑﺮ روي ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ اﻗﺪاﻣﺎت دﻳﮕﺮي در ﺧﺼﻮص
در اﻳﻦ  ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺣﻔﻆ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﺻﻴﺎدان و ﻣﺮدم ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﮕﺮش آﮔﺎﻫﻲ،
  ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺮوژه ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ:
  
 latnemnorivnE naipsaCﺧﺰر درﻳﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ-2-7
 ﺣﻔﻆ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﺻﻴﺎدان و ﻣﺮدم ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﮕﺮش آﮔﺎﻫﻲ، ﺳﻄﺢ ارﺗﻘﺎء در  )PEC( margorP
  ،   suipsac atturt omlaS ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي و
 ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺴﻌﻮد:  ﻣﺠﺮي
  
  اﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ:
 
  ﭼﻜﻴﺪه -2-7-1
 s'erutaN fo noitavresnoC rof noinU lanoitanretnIﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﺳﺮخ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض  )suipsac atturt omlaS(، ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )NCUI( tsiL kooB deR
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  اﺳﺖ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد "، ﭘﺮوژه اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  )PEC( margorP latnemnorivnE naipsaCدرﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ  ﺑﺎ "ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر suipsac atturt omlaS
زﻳﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬارده اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ ازروش ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ روز دﻧﻴﺎ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن و اﺳﭙﺮم 
در   )PEC( margorP latnemnorivnE naipsaCﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر»
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮدم و ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي 
( ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان lanoitces-ssorcﻣﻘﻄﻌﻲ ) -ﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺑﻮد. « suipsac atturt omlaSﺧﺰر 
آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮدم و ﺻﻴﺎدان ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، در آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺑﺮوﺷﻮر در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد، ﺗﻮﺻﻴﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ، روﻧﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر،  اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪاﺑﺘﺪا 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر، ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ و 
ﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻫﻤﻧﻴﺰ و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ روش ﻫﺎ و راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از  ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺬﻛﻮر، 
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از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﻮزﻳﻊ آن ﻫﺎ در ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ در آن 
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﺎت در ﻣﻜﺎن 
ﻣﺎه ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﺗﻮزﻳﻊ  6ﻗﻞ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻫﻤﮕﺎن، ﺣﺪا
ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ در ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻓﺮاد آن ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ 
ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﻳﺎ  4ﺳﺆال در  54ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ از 
ﺳﺆال( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد. اﻃﻼﻋﺎت  8) و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺆال( 21) ﻧﮕﺮشﺳﺆال(،  52) آﮔﺎﻫﻲﺳﺆال(،  21)دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻨﺪﮔﺎن از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨ %3/96آﻧﺎن زن و  %31/55ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮد،  از %28/57دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ  %37/29ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺎ دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.  %32/16ﻛﻨﻨﺪه داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ )ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ﺗﺎ دﻛﺘﺮي( و 
( از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺘﺮ و %26/26ﺖ ﻛﻨﻨﺪه )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺴﺐ آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛ
اﻓﺮاد از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺮ  %73/73ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه در ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
   ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ، ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ، اﺷﺨﺎص و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ آﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺘﻮﺳﻂ  %67/81ﺿﻌﻴﻒ، ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﻓﺮاد از  %02/35 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺨﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد از  %5/31ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻧﮕﺮشﺑﺨﺶ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮب ﺑﻮد.  %3/82و 
در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ . ﻧﺪﺧﻮب ﺑﻮداﻓﺮاد داراي ﻧﮕﺮش  %27/96ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻓﺮاد ﻧﮕﺮش  %22/71ﺿﻌﻴﻒ، 
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻋﻤﻠﻜﺮد  %84/66ﺿﻌﻴﻒ، ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه داراي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮاد ااز  %93/38ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻴﺰ
  . ﻧﺪﺧﻮب ﺑﻮدداراي ﻋﻤﻠﻜﺮد  %11/94
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن داد 
، و %77/61و  %77/46ﺗﺮﺗﻴﺐ  ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ%65/46و  %75/86ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و  %94/61و  %74/04ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ (. 50.0>pﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ )
وﻟﻲ از ﺳﻄﺢ ﻧﮕﺮش  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدﻧﺪ،و ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻲآﮔﺎﻫﻛﻨﻨﺪه داراي اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ 
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﺘﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﺮ و  ﻪﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﺧﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﺑﺮوﺷﻮر ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش و 
ﺑﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ اد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ روش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮ
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
  ﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب دارﻧﺪ. اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﺣ
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ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻴﻼت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎر را در ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  در ﻧﺘﻴﺠﻪ،
  ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﺎري ﻛﻨﺪ.
 ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: 
  ﻣﺎﻫﻲ آزاد؛ درﻳﺎي ﺧﺰر؛ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ؛ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ؛ آﮔﺎﻫﻲ؛ ﻧﮕﺮش؛ ﻋﻤﻠﻜﺮد  
  
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ-2-7-2
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ و ﺑﺮوﺷﻮر  ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ و
ﻫﺎ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﻫﺎ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ، در آن ﻧﻬﺎدﻫﺎ )ﻧﻈﻴﺮ ادارات آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﺷﻬﺮداري 
ادارات ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻴﻼت، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، آب، ﺑﺮق و ﺳﺎﻳﺮ ادارات( در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. در 
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران از آﻏﺎز اﺟﺮاي 
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ « ﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧ»ﭘﺮروژه 
( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي 1ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﺼﻮر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ  5ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد،   )PEC(ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺮ ﺣﻔﻆ و ( ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑ3( ﻣﻌﺮﻓﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ، 2ﺧﺰر، 
( ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ 5( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﭘﺮوژه،  4ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد، 
 0001ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و از ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  05 × 04رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، درﻳﺎ و ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ، ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
ﺼﻮر ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﺻﻔﺤﻪ اي ﻣ 8ﻋﺪد و ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺑﺮوﺷﻮر  0005ﻋﺪد ﺟﻤﻌﺎً 
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آن، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد و 
؛ 0831؛ ﺟﻤﺎﻟﺮاده، 0831ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد )ﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن، 
( 3831ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار و ﻋﺒﺪﻟﻲ،  ؛9631ﭘﻮر، ؛ ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻮر و ﺣﺴﻴﻦ2831ﻜﺎران، ؛ ﺳﺘﺎري و ﻫﻤ8831رﺣﻤﺘﻲ، 
ﻟﻐﺎﻳﺖ  9831/90/82ﻋﺪد ﭼﺎپ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي از ﺗﺎرﻳﺦ  0001ﻃﺮاﺣﻲ، ﺗﺪوﻳﻦ، ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم در ادارات دوﻟﺘﻲ وﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ )ﺷﺎﻣﻞ  9831/21/52
اري، ﺷﻬﺮداري، آب، ﺑﺮق، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻴﻼت، اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪ
ﺷﻴﻼت، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﺮاﻛﺰ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻣﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، ﺷﻬﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )ﺷﺎ 8ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ( 
ﺷﻬﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )ﺷﺎﻣﻞ  41اﻧﺰﻟﻲ، رﺷﺖ، ﻻﻫﻴﺠﺎن، ﻟﻨﮕﺮود، رودﺳﺮ، ﻛﻼﭼﺎي، ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ( و 
ﺷﻬﺮﻫﺎي راﻣﺴﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﺸﺘﺎرود، ﻋﺒﺎس آﺑﺎد، ﺳﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮ، ﻛﻼرآﺑﺎد، ﭼﺎﻟﻮس، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﻧﻮر، ﻓﺮﻳﺪون ﻛﻨﺎر، آﻣﻞ، 
ﻫﻤﻜﺎري در ﻧﺼﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺮوﺷﻮر «ادارات ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﺎﺑﻞ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﺳﺎري( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻣﻪ اي ﺟﻬﺖ رؤﺳﺎي
ﻣﺎه از ﺗﻮزﻳﻊ و ﻧﺼﺐ  3اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ » ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺼﺐ آن ﻫﺎ در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم
ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺮوﺷﻮر در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ از 
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ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ادارات ﺷﻬﺮﻫﺎي آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ  19/40/70ﻟﻐﺎﻳﺖ  09/10/52ﻣﺨﺘﻠﻒ دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران از ﺗﺎرﻳﺦ 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ  815از  9831 – 2931ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺳﺖ   )lanoitces-ssorC(اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ
از ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه  ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ از اﻓﺮاد  62ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ از اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و  5ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ 
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮاﻗﺺ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  13ﻣﺎزﻧﺪران )ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﺳﺘﺎن 
ﻧﻔﺮ در  12/05ﻧﻔﺮ از اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  271ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  784ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﺎً 
ر ﮔﺮد آوري داده ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ( ﺑﻮدﻧﺪ. اﺑﺰا 22/05ﻧﻔﺮ از اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  513ﻫﺮ ﺷﻬﺮ( و 
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮدم و ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و 
ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ  3ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن ﺗﻬﻴﻪ و در 
ﺳﻨﺠﺶ درﺟﻪ داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮدم از ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺳﺆال ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  52ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺨﺶ اول ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ 
ﺧﺰر، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻧﻴﺰ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ زﻳﺴﺖ 
ﺳﺆال ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺮش و  21ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ و ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ 
ﻋﻤﻞ در ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺨﺶ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ 
ﺳﺆال ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  8ﺳﻮم ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ 
ﺧﺰر و ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ادارات ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﻲ 
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران و ﺗﺤﻮﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮل ادارات در ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻮزﻳﻊ و ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ادارات، در ﻫﻤﺎن روز ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ 
ش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻌﻴﻴﻦ آوري ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮ
ﺑﻪ ﺻﻮرت داده ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اراﻳﻪ   SSPSﺷﺪﻧﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺮار
ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت از آزﻣﻮن 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و  TSET-Tﻫﺎي آﻣﺎري ﻛﻴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي دو و ﻛﻤﻲ از 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻨﺪي و اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺑﺨﺶ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺧﻮب ﻃﺒﻘﻪ 
ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﻣﺘﻴﺎز  31-81ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﻣﺘﻴﺎز ﺿﻌﻴﻒ،  7-21ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﺑﺨﺶ آﮔﺎﻫﻲ، 
ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﻣﺘﻴﺎز ﺿﻌﻴﻒ،  1-4ﺢ اﻣﺘﻴﺎز ﺧﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. در ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺮش، ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴ 91-52ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﻣﺘﻴﺎز ﺧﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد  9-21ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺘﻮﺳﻂ و  5-8
 ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﻣﺘﻴﺎز ﺧﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 6-8ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺘﻮﺳﻂ و  3-5ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﻣﺘﻴﺎز ﺿﻌﻴﻒ،  1-2
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و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  t- tset،X2و آزﻣﻮن  31ورژن  SSPSﺷﺪ. داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري 
 ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  0/50ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻛﻤﺘﺮ از 
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، ﻣـﺎﻫﻲ آزاد درﻳـﺎي ﺧـﺰر )NCUI(ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﺳﺮخ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻃﺒﻴﻌـﺖ 
در اﻳـﻦ . از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘـﺮاض اﺳـﺖ  )suipsac atturt omlaS(
 ، ﭘـﺮوژه )PEC(ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ درﻳـﺎي ﺧـﺰر  ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮانراﺳﺘﺎ، 
ﻫـﺪف ﺑﻬﺒـﻮد ﺣﻔـﻆ و ﺑﺎزﺳـﺎزي  ﺑـﺎ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر را 
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ روز دﻧﻴﺎ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن و اﺳﭙﺮم، 
ﺳـﺎل و از  2اﻳﻦ ﭘـﺮوژه ﺑـﻪ ﻣـﺪت . ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ - در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮذآﺑﻲ ﻛﺸﻮر
.   اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 0931آﻏﺎز و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  8831ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل 
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ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
 آزاد ﺧﺎﻧﻮاده از ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ  
 ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﻌﺪادي .اﺳﺖ )eadinomlaS(ﻣﺎﻫﻴﺎن
         اﻃﻠﺲ آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎج از ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
 اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎورﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه و اﺳﺖ (ralas omlaS)
 اﺳﺖ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ و اﺳﺖ اي ﻗﻬﻮه آﻻي ﻗﺰل ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ
 ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺑﺪن .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ atturt omlaS آن ﻋﻠﻤﻲ اﺳﻢ ﻛﻪ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ، ﺗﻴﺰ و ﻛﺸﻴﺪه آن ﭘﻮزه و ﭘﻬﻦ
 ﻳﻚ و ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺎﻟﻪ دو اي، ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻪ دو ﭘﺸﺘﻲ، ﺑﺎﻟﻪ ﻳﻚ داراي
 وﺟﻮد آزادﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻴﺰ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﺎﻟﻪ
 آن ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎﻟﻪ و دﻣﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﺑﻴﻦ در ﺷﻌﺎع ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻳﻚ
 ﺑﻮده ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺪن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ در آن رﻧﮓ .اﺳﺖ ﻫﺎ
 رﻧﮓ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻗﺴﻤﺖ و ﺗﻴﺮه ﺑﻨﻔﺶ ﺗﺎ روﺷﻦ رﻧﮓ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ
  ﺳﻴﺎه، ﻫﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ واﺟﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ .ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه زﻳﺘﻮﻧﻲ
 ﺿﺮﺑﺪر ﻫﺎي ﻟﻜﻪ ﺑﺪن روي ﺑﺮ و ﺑﻮده ﻗﺮﻣﺰ و زرد اي، ﻧﻘﺮه
 ﻣﺎﻫﻴﺎن از آزاد ﻣﺎﻫﻲ .ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻠﻴﺐ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﺗﻴﺰ ﻫﺎي دﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ آن ﻓﻜﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻮده درﻧﺪه و ﺷﻜﺎرﭼﻲ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ .دارﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﻫﺎ ﻛﺮم و ﺣﺸﺮات ﻻرو از ﺳﭙﺲ و ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از اﺑﺘﺪا
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺻﻠﻲ ﻏﺬاي .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت
   ﺟﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎه  و ﭘﻬﻠﻮ اي ﻧﻘﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻛﻮﭼﻚ،
     آﺑﺰي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ارزش ﺑﺎ از آزادﻣﺎﻫﻴﺎن .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻳﺎ و ﺳﺮدﺳﻴﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ
 ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎ آن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ
 از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻴﻦ در آزاد ﻣﺎﻫﻲ .ﮔﺮدد ﻣﻲ اﻃﻼق
 ارزش ﻧﻈﺮ از ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻻﻳﻲارزش
       ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺸﻮر ﺷﻤﺎل در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮان واﺣﺪ،
 اﻳﺮان ﺷﻤﺎل ﻣﺮدم ذاﺋﻘﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻼ و ﮔﺮدد ﻣﻲ
 ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ .اﺳﺖ ﻛﺮده ﭘﻴﺪا ﺳﺎزﮔﺎري
 ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي و ﺑﻮده ﺧﺰر درﻳﺎي
 ﺑﻪ رﻳﺰي ﺗﺨﻢ از ﺑﻌﺪ و ﺷﻮد ﻣﻲ وارد ﺧﺰر درﻳﺎي ﺣﻮزه
 رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﺎز درﻳﺎ
 ﮔﻴﺮد، ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺳﺎل در ﻧﻮﺑﺖ دو ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
 ﻧﻈﺮ از و ﺑﻮده رﺳﻴﺪه ﺗﺨﻤﺪان داراي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﮔﺮوﻫﻲ
 ﻣﻬﺎﺟﺮت رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺟﺜﻪ
 اي دﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﻲ رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﺳﺎل ﻫﻤﺎن در و ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻧﺮﺳﻴﺪه ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎ دﻳﮕﺮ
 در (ﻣﺎه 01- 11 ﺣﺪود) زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ و ﻛﺮده ﻣﻬﺎﺟﺮت
 07 .رﺳﺪ ﻓﺮا آﻧﻬﺎ رﻳﺰي ﺗﺨﻢ زﻣﺎن ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
 ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در درﺻﺪ 03 و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﺻﺪ
 دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﺮان ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
 در ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت ﭘﺎﺋﻴﺰ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ
 ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ 6- 7 ﺳﻦ در ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻟﮕﻲ 5-6 ﺳﻦ
 رﻧﮓ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ زﻣﺎن در .رﺳﻨﺪ ﻣﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻠﻮغ
 ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﻴﻦ آرواره در ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﺪه ﺗﺮ روﺷﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻣﺸﺨﺼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻼب ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ
 ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ وﺟﻪ
 .اﺳﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻢ ﺷﺪن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻋﻠﺖ
      رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﺑﺎر 2- 3 ﺧﻮد ﺣﻴﺎت ﻃﻮل در آزاد ﻣﺎﻫﻲ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺎل دو رﻳﺰي، ﺗﺨﻢ ﻫﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻪ دﻣـﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي
آرواره ﻗﻼﺑﻲ ﺷﻜﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ رﺳﻴﺪه
ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ
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وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي 
زﻻل و ﭘﺮاﻛﺴـﻴﮋن ﻛـﻪ داراي ﺑﺴـﺘﺮ ﻗﻠ ـﻮه ﺳـﻨﮕﻲ، ﺷـﻨﻲ و     
ﻧﺤـﻮه ﺗﺨـﻢ . ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
رﻳﺰي ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺣﺮﻛـﺖ 
ﻋﻤﻖ )دم ﺧﻮد ﺣﻔﺮه اي را در ﺑﻴﻦ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
، ﺗـﺎ ﭘـﺲ از ﺗﺨـﻢ (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳـﺪ  52اﻳﻦ ﺣﻔﺮه ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ( از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﺪاوم)رﻳﺰي اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ 
ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﺣﻔﺮه، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻜﺮر و آرام . ﺑﺮﺳﺪ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را در درون ﺣﻔﺮه ﻣﻲ رﻳﺰد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ، رد 
ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳـﭙﺮم ﺧـﻮد را . ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ( deR)
ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ ﻫـﺎ ﻣـﻲ رﻳـﺰد و روي ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺳـﻨﮕﺮﻳﺰه 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨـﺪ . ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳـﭙﺲ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ ﺑـﻪ . و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ راه درﻳﺎ را ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺣﺎوي ﻣـﻮاد )ﻧﻮزاداﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده 
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ ( ﻣﻐﺬي در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﻛﻴﺴـﻪ . ﮔﻔﺘﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮد )enivlA(آن ﻫﺎ آﻟﻮﻳﻦ 
زرده ﺟﺬب ﺷﺪ، آﻟﻮﻳﻦ ﻫﺎ از ﻻي ﺳﻨﮓ رﻳﺰه ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪه 
و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ آن ﻫـﺎ ﺑﭽـﻪ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻓﻌﺎل رﺷﺪ . ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ( yrF)ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﭘﻬﻠﻮﻫﺎي آن ﻫﺎ ﻳﻚ ردﻳﻒ ﺧﻄﻮط 
اﻃﻼق ( rraP)اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺎر 
. اﻳﻦ دوره ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ. ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻘﺮه اي رﻧﮓ ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ 
ﮔﻮﻳﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ درﻳـﺎ  )tlomS(ﺑـﻪ آن ﻫـﺎ اﺳـﻤﻮﻟﺖ 
در درﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﻤﻮﻟﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ ﺑـﻪ . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑـﺮاي ﺗﺨـﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ رﺳﻴﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
. ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ زادﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ رﻳﺰي





(آﻣﺎده ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ درﻳﺎ)
(در درﻳﺎ) ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ رﺳﻴﺪه
(در رودﺧﺎﻧﻪ)
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزاد        
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  
ﺗﺨﻢ ﺑﺎرور     
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:ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي در ﺟﻬﺎن 
ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي ﺑﻮﻣﻲ اروﭘﺎ، ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘـﺎ و ﻏـﺮب آﺳـﻴﺎ    
در ﺷ ــﻤﺎل اروﭘ ــﺎ ﭘ ــﺮاﻛﻨﺶ ﺑ ــﻪ اﻳﺴ ــﻠﻨﺪ، ﺷ ــﻤﺎل . ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ
اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي و روﺳﻴﻪ و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ آن ﺑﻪ ﻧـﻮار ﺳـﺎﺣﻠﻲ 
اروﭘﺎ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻨـﻮﺑﻲ آن ﺑـﻪ ﻧـﻮار ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺷـﻤﺎل درﻳـﺎي 
ﻣﺤﺪوده ﺷﺮﻗﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤـﺎﻻ . ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻮه ﻫﺎي اورال در ﺷﻤﺎل و رودﺧﺎﻧﻪ آﻣﻮدرﻳﺎ در ﺣـﻮزه آﺑﺮﻳـﺰ 
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي . درﻳﺎي آرال در ﺟﻨﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺸﻮر ﺧﺎرج از اروﭘﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و از ﭘـﺮاﻛﻨﺶ  42ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ 
.ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
:ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر   
از رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك ﺗﺎ ﺳﭙﻴﺪ رود و ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﻧـﻮاﺣﻲ ﺷـﻤﺎﻟﻲ 
. آن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺎﻫﻴﺎن آزادي ﻛﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر 
 2-21ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي دارﻧﺪ و وزن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
در ﮔﺬﺷﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﺑﺴـﻴﺎري ﻣﻴﺰﺑـﺎن . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي 
ﺳﺮد آﺑﺮود، ﭼﺎﻟﻮس، ﻛـﺎﻇﻢ رود، ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ، ﺷـﻴﺮود، ﺻـﻔﺎرود، 
اﻣـﺎ در ﺣـﺎل . آﺳﺘﺎرا، ﻛﺮﮔﺎن رود، ﺷﻔﺎ رود و ﻧﺎو رود ﻣﻲ ﺷـﺪ 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت آﺳـﻤﺎﻧﻲ و آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ، 
ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻛﺮاﻧـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي 
ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ، ﭼﺎﻟﻮس، ﺳـﺮد آﺑـﺮود و ﻛﺮﮔـﺎن رود 
. ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي در ﺟﻬﺎن 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در درﻳﺎي ﺧﺰر 
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ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه
از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗـﺎ 
و در ردﻳـﻒ  NCUIاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑـﺎ ارزش در ﻟﻴﺴـﺖ ﺳـﺮخ  
. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
:اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ. 2
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘـﺮه و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺻـﻴﺎدان و از ﻃﺮﻓـﻲ   
اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻌﺎت ﺻﻴﺎدي از ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺟﺪي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ 
.ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود
اﺣـﺪاث ﺳـﺪ و ﭘـﻞ در ﻣﺴـﻴﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﺎﻫﻲ در . 3
: رودﺧﺎﻧﻪ
ﻋﺪم ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﺴﻴﺮي ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺪﻫﺎي   
.ﻛﺸﻮر ﻫﻤﻮاره ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻮده اﺳﺖ
:آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ. 4 
ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋـﺪم   
اﺣﺪاث ﭼﺎه ﻫﺎي ﺳﭙﺘﻴﻚ و ﻳﺎ ﺟﺎذب ﺑﺮاي ﻓﺎﺿـﻼب ﻫـﺎ از 
.ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
: ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار. 5
ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ   
ﺧﻮار ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺎﺟﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و 
. ﺧﻄﺮ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد
: آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر.1
ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺘﻌﺪدي ﻛـﻪ وارد اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ درﻳـﺎي ﺧـﺰر      
ﻣﻲ ﺷﻮد، ذﺧﺎﻳﺮ ﺑـﺎ ارزش آن را در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﻧـﺎﺑﻮدي 
:ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ
ﻓﺎﺿـﻼب ﻫ ــﺎ و ﭘﺴــﺎب ﻫ ــﺎى ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠــﺎت ﺻــﻨﻌﺘﻲ و   -
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺑـﺎغ ﻫـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ و  -
اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و اﺗﻤﻲ -
ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮ ﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ و ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﻮﻧﻮﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -
در ﺻﻴﺎدي 
ورود و ﻧﺸﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮدد ﻛﺸـﺘﻲ ﻫـﺎي  -
ﻧﻔﺘﻜﺶ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎوش و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ
ﻧﺸﺖ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﻮاﻧﻊ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ آزاد
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ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه 
: ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ. 6
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑـﻮﻳﮋه در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﺎﻻ   
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎﻛﻦ، ﺳﺒﺐ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن 
ﺧﺎك و ورود آن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﮔﻞ آﻟﻮده ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎ 
ﮔﻞ آﻟﻮد ﺷﺪن آب ﺳـﺒﺐ رﺳـﻮي ﮔـﻞ و ﻻي در . ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺑﺮاﻧﺸﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﻳﮋه در ﻓﺼﻞ ﺗﺨـﻢ 
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻴﺰ . رﻳﺰي از دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود
ﺑﺎﻋﺚ ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و ﻳـﺎ 
در . ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ در اﺛﺮ ﮔـﻞ آﻟـﻮد ﺷـﺪن آب ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺼﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از درﻳﺎ وارد اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎي  ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻴﺎﺑﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
.اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ
ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ 
ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺠﻮم ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار
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ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد
: ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ. 3
ﻋﺪم آﻟﻮده ﺳﺎزي درﻳﺎ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﻧـﻮع آﻻﻳﻨـﺪه اﻫـﻢ از ﻧﻔﺘـﻲ،   
اﺗﻤﻲ،   ﺣﺮارﺗﻲ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﺎﻧﮕﻲ 
ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎ و . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن را ﺑـﺎﻻ ﺑﺒـﺮد 
ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺑﺎﻳﺴـﺘﻰ ﻗﺒـﻞ از ورود ﺑـﻪ 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻰ و اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات، از ﻃﺮﻳﻖ روﺷﻬﺎى 
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺼـﻔﻴﻪ آب،  ﻛـﻪ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ آﻧﻬـﺎ ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﻫـﺎى 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در راﺳـﺘﺎي . ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻰ اﺳﺖ، ﭘﺎﻛﺴـﺎزى ﮔﺮدﻧـﺪ 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﺎﻫﻲ آزاد در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ، 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ، اﻳﺠـﺎد اﻣﻜﺎﻧـﺎﺗﻲ 
ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺪﻫﺎ و آب ﺑﻨﺪﻫﺎ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻴﺐ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﻞ ﻫﺎ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮداﺷﺖ ﺷـﻦ و ﻣﺎﺳـﻪ از 
ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻻﻳﺮوﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص 
در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺼﺐ و در ﻓﺼـﻞ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي، ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از 
ورود آب ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻓﺮﻋـﻲ در ﻓﺼـﻞ ﻏﻴـﺮ زراﻋـﺖ، 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، 
ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از دﻓ ـﻦ زﺑﺎﻟ ـﻪ در ﻣﻨ ـﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳـﺖ و ﺣﺎﺷـﻴﻪ 
رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺟﺎده ﺳﺎزي در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﻲ از 
.ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 
(: OGN)ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ . 4
اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻓﺮاد دوﺳﺘﺪار ﻃﺒﻴﻌـﺖ و    
ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻻزم از ﺳﻮي ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘـﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ از . ﻣﺮدم در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺎﺷـﺪ 
اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ 
ﺑـﺎ  6731ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻲ از اﻓﺮاد دوﺳﺘﺪار ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﺳـﺎل 
ﻫ ــﺪف ﺣﻔ ــﻆ و ﺻ ــﻴﺎﻧﺖ از اﻛﻮﺳﻴﺴ ــﺘﻢ درﻳ ــﺎي ﺧ ــﺰر در 
. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﻟﻮس ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻼردﺷﺖ
: ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن. 1
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش آزاد  2631ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﺎل   
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ
از اﺣﺪاث اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ آزاد 
ﮔﺮﻣـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻔـﻆ  02ﺗﺎ  51درﻳﺎي ﺧﺰر در اوزان 
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷـﻤﻨﺪ در درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻣـﻲ 
ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳـﻦ ﻣﺮﻛـﺰ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل رﺳﻴﺪه  005در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺪود 
.  اﺳﺖ
: ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ. 2
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺨﺼﻮص ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻮﻟـﺪ   
در ﻓﺼﻮل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و  اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در 
ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑـﻮﻣﻲ ﺷـﻬﺮﻫﺎي ﺣﺎﺷـﻴﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺤـﻞ 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﺗﺸﻮﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻜـﺎري ﻫﺮﭼـﻪ 
.ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ
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ﻧﻘـﺶ اداره ﻛـﻞ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺑﺎزﺳـﺎزي  .0831، .ﺑﻬﺮاﻣﻴـﺎن، ب 
ذﺧﺎﻳﺮ و اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ در ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺣﻮﺿﻪ 
.ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ. ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ آزاد  .0831، .ﺟﻤﺎﻟﺰاده، ح
ﺳﻤﻴﻨﺎر دﻛﺘـﺮي داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ واﺣـﺪ . درﻳﺎي ﺧﺰر
. ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل
اﺛﺮات ﮔﺮﺳـﻨﮕﻲ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﺠـﺪد ﺑـﺮ  .8831، .رﺣﻤﺘﻲ، ف
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻫﻤـﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ . ﺑﺎﻓﺖ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
.ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن
ﻣـﺎﻫﻲ  .2831، .، ﺷـﻔﻴﻌﻲ، ش.، ﺷﺎﻫﺴـﻮﻧﻲ، د.ﺳـﺘﺎري، م
 205. اﻧﺘﺸـﺎرات ﺣـﻖ ﺷـﻨﺎس (. ﺳﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ( ) 2)ﺷﻨﺎﺳﻲ 
.ﺻﻔﺤﻪ
ﻣـﺎﻫﻲ آزاد  .9631، .ﭘـﻮر، ن -، ﺣﺴﻴﻦ.ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻮر ﻗﻨﺎدي، م
(. ﺑﻴﻮﻟﻮژي، ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ، ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ و ﻫﻤـﺎوري )درﻳﺎي ﺧﺰر 
.اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ  .3831، .، ﻋﺒﺪﻟﻲ، ا.ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار، م
اﻧﺘﺸـﺎرات ﻣﺆﺳﺴـﻪ (. آب ﻫـﺎي اﻳـﺮان )ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
.ﺻﻔﺤﻪ 08. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
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دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻤﺪ رﺣﻴﻢ ﻧﮋاد، ﻣﻬﻨﺪس 
ﻓﺮﺷﺎد رﺣﻤﺘﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺠﺎر ﻟﺸﮕﺮي و ﻣﻬﻨﺪس 
ﺳﻴﺪه ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﻮي
:ﻋﻜﺲ ﻫﺎ از
دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻋﻠـﻲ ﺧﺴـﺮوي، ﻣﻬﻨـﺪس ﺻـﻤﺪ 
رﺣﻴﻢ ﻧﮋاد، ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﺷﺎد رﺣﻤﺘـﻲ، ﻣﻬﻨـﺪس ﺳـﻠﻄﻨﺖ 
 ﻧﺠﺎر ﻟﺸﮕﺮي
: ﺻﻔﺤﻪ آراﻳﻲ و ﻋﻜﺲ روي ﺟﻠﺪ
ﺳﺎﻣﺎن ﺧﺴﺮوي
دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ: وﻳﺮاﺳﺘﺎر 
 9831آﺑﺎن : ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر
ﺟﺎده دوﻫﺰار،  81ﻣﺎزﻧﺪران، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ : آدرس
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  رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم .....
  «ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر»ﻣﻮﺿﻮع: ﻫﻤﻜﺎري در ﻧﺼﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺮوﺷﻮر ﭘﺮوژه 
  ﺑﺎﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
ﺑﺎﻳﺪ از آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﻴﺖ  ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﺛﻴﺮ دارﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﺄاﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻘﺶ و ﺗ. در ﮔﺮدداﻓﺮاد آﻏﺎز 
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻣﺎ را ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. يﻫﺎ ﺗﻼش
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ در و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻪ راز اﻳﻦ  آﻳﻨﺪ. ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻴـﺎت آﺑﺰﻳـﺎن  اﻗﺪام ﺷﻮد. ﻂ زﻳﺴﺖﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﻴ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺖ
، ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش و اﻗﺘﺼﺎدي ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي )suipsac atturt omlaS(ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﺘـﻮب ﺧﺰر و ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض، ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ و 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮوﺷﻮر در اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﺪارس، ادارات، ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ و ﺑﺨـﺶ 
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﮕﺮﻓﻲ در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﻧﻮﺑـﻪ 
ﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﻲ در ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸ
آﻣـﻮزش اﻓـﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷـﻮد، ﺧﻮاﻫـﺪ اﻓـﺰود. 
ﻛـﻪ در  ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧـﺪ زﻳﺴـﺖ آﺷـﻨﺎ ﺷـﻮﻧﺪ و  ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤـﻴﻂ  ،ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺗﻼش ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﻓﺮاد
ﻧﻬﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ. ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ  از ﻋﻬﺪه ي ﻳﻚ ﻳﺎ دو زﻧﺪﮔﻲ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪ،
ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻫﺪﻓﻲ و اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻓﺮﻫﻨﮓ دوﺳﺘﻲ
ﻣﺴﺌﻮل و  ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ ﺄﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﺗ ﻣﺴﺘﻔﻴﻢ و ﻏﻴﺮ
   .ﻓﺮﻫﻨﮓ دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻗﺪام ﻛﺮد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد
ﻟﺬا اﺳﺘﺪﻋﺎ دارد ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﭘﻴﻮﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼـﺐ و ﺣـﺪاﻗﻞ 
  ر ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﺎه در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮا 6ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ از ﺑﺬل ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ را دارد




 1ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ذﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﺼﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه در ادارات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻫﺎي 
 42ﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )( در ﺷ5و  4، 3( و اﻣﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آب )ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻫﺎي 2و 
  (1931اردﻳﺒﻬﺸﺖ
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  17ﺷﻜﻞ 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ-2-7-3
ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن  784از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ از  9831 – 2931اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
 22/5ﺷﻬﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  41ﻧﻔﺮ در  513ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ( و ﻣﺎزﻧﺪران ) 12/5ﺷﻬﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8ﻧﻔﺮ در  271ﻫﺎي ﮔﻴﻼن )
  ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
ﻧﻔﺮ،  03(، آﺳﺘﺎرا و ﻟﻨﮕﺮود )ﻫﺮ ﺷﻬﺮ %81/6ﻧﻔﺮ،  23ﻬﺮﻫﺎي ﻻﻫﻴﺠﺎن )در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷ
( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎي %71/44
ﺑﻪ  2و  1(، داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره %8/31ﻧﻔﺮ،  41(، رودﺳﺮ و ﻛﻼي ﭼﺎي )ﻫﺮ ﺷﻬﺮ %6/93ﻧﻔﺮ،  11ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ )
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ﻧﻔﺮ،  72( و ﻧﻮر )%9/25ﻧﻔﺮ،  03(، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )%12/85ﻧﻔﺮ،  86ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )
( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ %8/75
 4و  3( داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﻤﻮدارﻫﺎي %3/08ﻧﻔﺮ،  21و ﺳﻠﻤﺎﻧﺸﻬﺮ )(، %3/94ﻧﻔﺮ،  11ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻼرآﺑﺎد و ﻧﺸﺘﺎرود )ﻫﺮ ﺷﻬﺮ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران را ﻧﺸﺎن 
  ﻣﻲ دﻫﺪ.
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 ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران -4ﻧﻤﻮدار 
  
  
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻬﺮ 
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ( ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﺗﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن %4/44ﻧﻔﺮ ) 41( و ﺷﻬﺮ ﺳﺎري ﺑﺎ %01/64ﻧﻔﺮ ) 81رﺷﺖ ﺑﺎ 
  (. 5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻬﺮ ﺳﺎري ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدار  2/53ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ 
  
   
03, 	I, ,1seireS63, 	H ,1seireS62, H ,1seireS
, .	(Dس ,1seireS84, G<-	J ,1seireS
41, 	ر ,1seireS22, را, ,1seireS32
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  ﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در  ﻣﺮاﻛﺰ  اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪرانﻤدرﺻﺪ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻜ -5ﻧﻤﻮدار 
  
  
اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوژه ﺣﻔﻆ و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش وﻋﻤﻠﻜﺮد 
و ﻋﻤﻠﻜﺮد  %77/46، ﻧﮕﺮش %75/86ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، آﮔﺎﻫﻲ 
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ  %94/61، و ﻋﻤﻠﻜﺮد %77/61، ﻧﮕﺮش %65/46و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، آﮔﺎﻫﻲ  %74/6
ﻳﻚ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻫﺮ 
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  درﺻﺪ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران -6ﻧﻤﻮدار 
  
  
داراي  %67/81اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه داراي آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮب،  %3/82در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻫﺮ دو اﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
اﻓﺮاد از ﻧﮕﺮش ﺧﻮب،  %27/96داراي آﮔﺎﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﮕﺮش،  %02/35آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮب، از  %11/94ﻧﮕﺮش ﺿﻌﻴﻒ داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد  %5/31ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻮﺳﻂ و  %22/71
(. ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ 7ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ داﺷﺘﻨﺪ )ﻧﻤﻮدار  %93/38ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ و  %84/66
و ﻫﺮ ﭼﻪ آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻮد در ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي  (p 50.0<)داري وﺟﻮد داﺷﺖ 
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ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در دو اﺳﺘﺎن درﺻﺪ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و  -7ﻧﻤﻮدار  
  ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران
  
  
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻳﺎ 
ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ  ،ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﻟﺬا اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آزﻣﻮن آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺟﻨﺲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. 
. اﻓﺮاد داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ از (p 50.0<ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد )اﻓﺮاد را ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش 
راﺑﻄﻪ اﻓﺮاد ﻴﻦ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻤﭽﻨآﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. 
اﻓﺮاد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد آزﻣﻮن آﻣﺎري  (. p 50.0<ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد )
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﺐ ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه در 
  . ﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ راه ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ و ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادادارات ﻧﺴﺒ
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -2-7-4
اﻳﻦ ﻣﻴﺮاث ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﻚ ﺗﻼش ﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﺣﺎد ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﻋﻈﻴﻢ، اﻣﺎﻧﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺶ اﺧﻼﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ، آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ آﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﭙﺎرد. ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﮔﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ 
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اﻓﺮاد روﺷﻨﻔﻜﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺮاد ﺷﻮد. ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻮاﻫﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﺪاري زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
 ﻦاﻳ ﺣﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار دارﻧﺪ.
 ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ و ﺑﺴﺖ. اﺳﺎﺳﺎً دل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﻔﻜﺮي و ﻫﻤﻜﺎري، ﺗﻌﺎون ﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺪ ﭼﻪ ﺗﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺧﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ارﺗﺒﺎط از اﻧﺪازه ﺗﺎ ﭼﻪ و ﺑﻮده ﭼﻘﺪر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ ﺣﻠﻲ راه و ﺗﺼﻤﻴﻢﻧﻮع  ﻫﺮ اﺗﺨﺎذ دارﻧﺪ.  آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﮕﺮﺷﻲ و دﻳﺪ ﭼﻪ و ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎور و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻃﻼع از ﺑﺪون و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﻣﺮدم از اﻃﻼﻋﺎت آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺪون
 اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺎ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ را ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع، ﺧﺼﻮص
 و رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻬﺖ در ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ،  اﻳﻦ ﺑﺮ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻣﺮ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ رﻳﺰان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﻴﺎر در را اي ﭘﺎﻳﻪ
 رﺳﻴﺪه اﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ دﻳﮕﺮ از ﺳﻮي ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ ﺿﺮوري ﮔﻤﺎرﻧﺪ، ﻫﻤﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮل
 زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ اﻧﺪرﻛﺎران دﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﺷﺪن ﭘﺮرﻧﮓ .اﺳﺖ
 ﻛﺎﻓﻲ ﻫﺎ آﮔﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺖ، ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮدم آﺣﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن
 زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﻣﺮدم ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺪاﻧﻨﺪ. اﮔﺮ ﺧﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺣﻖ ﻧﻴﺰ را ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ
 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ را ﻫﺎي ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻤﻴﺪاﻧﻨﺪ، دوﻟﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ را ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺎﻓﻲ
ﻫﺪف از آﻣﻮزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﮔﺎﻫﻲ دادن ﺑﻪ اﻓﺮاد در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻘﻮل، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ داد.  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻗﺮار
زﻳﺴﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻓﺮد ارزش ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را درك ﻛﻨﺪ و در 
در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎزي و آﻣﻮزش آﮔﺎه رﺳﺎﻧﻲ،اﻃﻼع. ﺖ آن ﺑﻜﻮﺷﺪﺣﺮاﺳ
  ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻲ ﺷﻮد. 
اﻓﺮاد داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. در ﺑﺴﻴﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  –ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدياز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﺑﻪ 
(. ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن اﻓﺮاد ﺑﺎ  ;9991 ,.la te ooW ;6991 ,.la te nialpoP؛1931)دادﮔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﺮد آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ از وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ روي ﻋﻤﻠﻜ
ﮔﺬارد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات را ﺑﻴﺸﺘﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.  
ﺣﻔﻆ و در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ  ﻛﻨﻨﺪه از آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﻮد
اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد. و ﺧﻮب ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﺳﺎزي 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ داﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻟﻲ ﻧﮕﺮش ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد 
ﻣﺘﻐﻴﺮ آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،. اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻨﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻬﺖ
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را در ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﺶاﻓﺮاد ﺑﻮده و  ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺴﺐ آﮔﺎﻫﻲﻣﻜﺘﻮب )ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺑﺮوﺷﻮر( رﺳﺎﻧﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﺗﺨﺎذ  .ﺷﺘﻪ اﺳﺖداﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
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روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و 
ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﻛﺎﻣﻼً ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﺘﻮب و ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ 
ﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮدم و ﺻﻴﺎدان ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﻳﺠﺎد ارﺗﻘﺎء ﺳ
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، 
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﺘﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺑﺮوﺷﻮر ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ و  ﻪﻛ
اﺳﺖ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش و ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و اﻧﺠﺎم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻨﻴﻦ روش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. 
ﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﺻﻼﺣﺎت و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺴﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب دارﻧﺪ. ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺖ 
، ﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧ ﻲﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﻧﻮاﻗﺺ ﻣر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي د
ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  يو اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻤﺎﻳﺖ از 
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرد
در اﻳﺮان ﺑﺮاي اﺻﻼح اﻣﻮر و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز، ﻛ
در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻳﮋه درﻳﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ، 
و  ﻲﺑﻴﻦ آﮔﺎﻫﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﻀﻲ ﻣﻮارد در ﺑﻌﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺜﺎل ﻃﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺎ رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮش 
ﻣﺎﻫﻲ آزاد از ﻃﺒﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﺎن، ﮔﺰارش ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﭘﻴﮕﻴﺮي آن، 
ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﻳﻲ ﻣﻀﺮات آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﺮ  روش ﻓﻌﻠﻲ ورود ﭘﺴﺎب ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﮕﺮش آﮔﺎﻫﻲ و ﺑﺎ وﺟﻮدﻳﻜﻪ . اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﺣﻴﺎت وﺣﺶ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان، 
ﺎﺳﺦ ﺑﻪ و ﻳﺎ در ﭘاﻓﺮاد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي از ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ،  ﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺘ يﻫﺎ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻲدﻻﻳﻞ آن ﻣﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ از ﺳﺆاﻻت ﺗﺮدﻳﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻧﺪاﻧﺪ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﻋﺪم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻋﺪم اﺟﺮاي 
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و آﺑﺰﻳﺎن و ﺧﺼﻮص در  ﻲﻣﺮدم از ﺗﻌﻬﺪات اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲآﮔﺎﻫﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺻﻴﺪ، ﻋﺪم 
  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.  يوﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻴﻼت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎر را در ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  در ﻧﺘﻴﺠﻪ،
  ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﺎري ﻛﻨﺪ.
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 ﺿﻤﻴﻤﻪ:
              
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر                            ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان         
 




  ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه:
  
  
در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮدم و ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ  *PECﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه »




   ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢ:
   
  دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ
  
   0931ﺧﺮداد 
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  :ﺑﺨﺶ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي
  
  :ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ -1
 
      زن □    ﻣﺮد   □        :ﺟﻨﺲ -2
  
  ﻣﺠﺮد  □   ﻣﺘﺄﻫﻞ □      :وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ -3
  
      :ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت -4
  ﻋﺎﻟﻲ  □   دﻳﭙﻠﻢ □  ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ □  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ □  اﺑﺘﺪاﻳﻲ □   ﺑﻲ ﺳﻮاد □
  
            :    ﻣﻘﻄﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ -5
 دﻛﺘﺮي □    ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ □    ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  □   ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ   □
  
  :رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ -6
  
    : ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ -7
  
  :وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ -8
    داﻧﺶ آﻣﻮز □  داﻧﺸﺠﻮ □    ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ □    ﻛﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺘﻲ □
      ﺑﻴﻜﺎر □  ﺧﺎﻧﻪ دار □       ﺻﻴﺎد □     آزاد   □
  :ﻧﺎم ﻣﺤﻞ ﻛﺎر -9
  
 ﭘﺪر:        ﻣﺎدر:        :ﺷﻐﻞ واﻟﺪﻳﻦ -01
  
 ﭘﺪر:          ﻣﺎدر:    :ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت واﻟﺪﻳﻦ -11
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  :ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ -21
  
 suipsac atturt omlaS(ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻲ آزاد ) : ﺣﻔﻆ و )PEC( emmargorP tnemnorivnE naipsaC* ﭘﺮوژه 
  در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  :ﺑﺨﺶ آﮔﺎﻫﻲ
  
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣـﺎﻟﻲ « ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر»از ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺸﺘﺮك  -1
 ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر آﮔﺎه ﺷﺪﻳﺪ؟
  
  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﻛﻨﻴﺪ: □    ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ □    ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ   □
  
آﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻲ  -2
 آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ 
    
    ﺗﺎ ﺣﺪودي □        ﺧﻴﺮ □        ﺑﻠﻲ □
  
آﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔـﻆ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻲ  -3
 آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ 
    
    ﺗﺎ ﺣﺪودي    □        ﺧﻴﺮ □         ﺑﻠﻲ □
   
  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ را ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن دارد؟  -4
          
    ﻪ و آﺑﺎداﻧﻲ ﻧﺎﻣﺘﻮازنﺗﻮﺳﻌ □
  ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎ آﮔﺎﻫﻲ، ﻛﻢ آﮔﺎﻫﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم  □
  ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻴﻜﺎري  □
  
 ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن دارد؟ -5
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  اﻗﺘﺼﺎد   □       ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ □      اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ □
  
 ، آﮔﺎﻫﻲ دارﻳﺪ؟)NCUI(آﻳﺎ از وﺟﻮد اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ  -6
   
    ﺗﺎ ﺣﺪودي   □        ﺧﻴﺮ □          ﺑﻠﻲ □
  
آﻳﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺮخ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ، در زﻣﺮه  -7
 آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار دارد؟
 
 ﺗﺎ ﺣﺪودي □        ﺧﻴﺮ □          ﺑﻠﻲ □
 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ذﻳـﻞ وﺟـﻪ ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﻋﻤـﺪه ﻣـﺎﻫﻲ آزاد درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  -8
 اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ؟ 
  
 ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ، ﺷﻨﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي داراي آب زﻻل  □
  و ﭘﺮ اﻛﺴﻴﮋن       
  داﺷﺘﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻟﺬﻳﺬ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﺤﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ارزش واﺣﺪ آن   □
  ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻓﻮق   □
 
 ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻞ در ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﻧﺪ؟  -9
  
  ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺪون دوﻟﺘﻲ    □    ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي   □
  ﻫﺮ دو ﻣﻮرد  □
  
 ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻴﺎت وﺣﺶ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ؟   -01
  
  ﺧﺎﻧﻮاده، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ  □
      رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ، ﺑﺎورﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ □
  ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻓﻮق □
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 ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ذﻳﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﺮﺗﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟   -11
 
 ﻧﻤﻲ داﻧﻢ  □  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ   □  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي و اﻗﺘﺼﺎدي   □
 
 
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ وﺟﻮد دارد؟  -21
 
  راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد  □    راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس       □      راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ □
  
ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔـﻆ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ﻣـﺎﻫﻲ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي -31
 آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر دارد؟
 
   اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ  □
   اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻋﻠﻤﻲ □
  ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻓﻮق   □
 
ﻧﻨـﺪ از ﻋﻮاﻣـﻞ آﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮي، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨĤوري و اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣـﻲ ﺗﻮا  -41
 آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
  
 ﻧﻤﻲ داﻧﻢ  □        ﺧﻴﺮ □          ﺑﻠﻲ □
  
 ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻞ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي ﺑﺮ ﺷﺪت روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر دارد؟  -51
  
  ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻗﺎﭼﺎق  □
  ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺴﺎﻧﻲ     □
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ  □
  
  ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؟   -61
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 ﺗﺨﻠﻴﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ آب )ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ،  □
    اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎغ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و اﺗﻤﻲ(    
    ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﻋﻠﻤﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و داﺧﻠﻲ □
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي و اﺣﺪاث ﺳﺪ و ﭘﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ آزاد  □
  
ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳـﺎزي   -71
  ﺑﺎﺷﺪ؟ 
  
  اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ     □
  ﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه، اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺎدان و اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻌﺎت ﺻﻴﺎدي ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴ □
  ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  □
  
  
 ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ در ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻘﺪم ﺗﺮ اﺳﺖ؟  -81
  
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﻤﻮﻟﺖ و ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي  □
  ﺑﻬﺒﻮد و ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ و اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن و ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم  □
 ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ □
    
 ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ؟ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ در -91
  
  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  □
  اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﻣﺎﻫﻲ آزاد از ﺳﺪﻫﺎ و آب ﺑﻨﺪﻫﺎ  □
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻻﻳﺮوﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺼﺐ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  □
  
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در اﻳﺠـﺎد ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻣـﺮدم در ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و   -02
 ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
  
  زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  □    ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارﻧﺪ □   ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارﻧﺪ □
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در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺴﺆل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي   -12
 ﺧﺰر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ؟ 
  
  ﺧﻮب □        ﻣﺘﻮﺳﻂ □      ﺿﻌﻴﻒ □
  
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﭼﮕﻮﻧﻪ        -22
  ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ؟
  
  ﺧﻮب  □      ﻣﺘﻮﺳﻂ □      ﺿﻌﻴﻒ □
  
ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻲ آزاد   -32
  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ 
  
  ﻫﻤﻜﺎري، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، ﻫﻤﺪﻟﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﺪي ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ  □
 اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ و  □
         ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد    
  ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻓﻮق  □
  
ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن در ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر   -42
  اوﻟﻮﻳﺖ دارد؟ 
  
  ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ  □  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ   □    ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ □
  
ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣـﺎﻫﻲ آزاد درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻣﺤﺴـﻮب  -52
 ﺷﻮد  ؟
  
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر  □
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  □
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  ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻣﻮارد ﻓﻮق  □
 
 
  :ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺮش
  
آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻـﻠﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  -1
ﻫﺎي ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از روﻧـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ آزاد ﻣـﺆﺛﺮ 
 ﺷﺪ.  ﺑﺎ
  
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
   
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺣﻴـﺎت وﺣـﺶ ﻣـﺎﻫﻲ  -2
  آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﻧﮕﻪ داري آن ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺟﺪاً ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد. 
  
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
  
اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧـﻚ ژن و ﺑﺎﻧـﻚ اﺳـﭙﺮم ﻳﻜـﻲ از راه ﻫـﺎي ﻣـﺆﺛﺮ در ﺣﻔـﻆ ذﺧـﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺑـﺮوز  -3
 اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ. 
  
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
  
ﻻت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼ -4
ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺻﺮﻓﺎً از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﺗﺎزه ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه و ﻧـﻪ از ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷـﻲ و ﻧﮕـﻪ داري ﺷـﺪه در ﻣﺤـﻴﻂ 
  ﻣﺤﺼﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. 
  
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
  
ﻴﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن رود ﻛﻮچ، ﺗﻌﺒ -5
  آزاد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺪاث ﭘﻞ، ﺳﺪ و اب ﺑﻨﺪان ﻫﺎ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ. 
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 ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
  
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )اﺳﻤﻮﻟﺖ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﺗﻜﺜﻴـﺮ  -6
رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪات اﻳﻤﻨـﻲ ﻻزم در ﻫﻤـﺎن ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﻛﻪ در آن 
 رودﺧﺎﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ.
  
 ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
  
اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد، اﻋﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻـﻴﺪ ﺗﺠـﺎري اﻳـﻦ  -7
  ﻇﺘﻲ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران اﺳﺖ. ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ، اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺣﻔﺎ
  
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
 
 
ﻧﻬﺎد دﻳﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ وﻳﺰه ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم ﻳﻜﻲ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي رﻳﺸﻪ دار، ﻣﺆﺛﺮ و داراي ﺗﺄﺛﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﺑـﺮاي  -8
اﺳﺖ؛ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ اﻧﺴﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ 
ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه وﻳﺮاﻧﮕﺮ اﺳﺖ، اﻧﺴﺎن را از ﻣﺴﻤﻮم ﻧﻤﻮدن آب ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﻲ دارد. ﻟﺬا آﻣﻮزه ﻫـﺎي دﻳﻨـﻲ ﻣﺤـﻴﻂ 
 زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن در ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد.
  
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
  
ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻛﻤـﻚ  ﻧﻬﺎدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و رﺳﺎﻧﻪ اي در اﻳﺠﺎد -9
ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳـﺎن و ﮔﺴـﺘﺮش اﻳـﻦ 
 ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﻳﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
  ﻧﺪارم  ﻧﻈﺮي □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
  
اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ )ﺗﻮرﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮد(، ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻋﻠﻤﻲ، ﻳﻜﻲ از راه   -01
 ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ.
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 ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
  
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻜﻤـﻞ و ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎن   -11
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي 
 ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺿﺮورت دارد.
 
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □        ﻣﻮاﻓﻘﻢ □
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ   -21
  ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  




ﺷـﻮد، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ اﺟـﺮا ﮔﺬاﺷـﺘﻪ  -1
 رﻏﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
  
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □      اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢ □    اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻢ □
  
ﺑﺎ وﺟﻮد آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻀﺮات آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺣﻴﺎت وﺣﺶ آﺑﺰﻳﺎن ﺿـﺮورﺗﻲ ﺑـﺮاي ﺑـﺎزﮔﻮ ﻧﻤـﻮدن آن ﺑـﺮاي  -2
 دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻢ.
  
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □    ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □   ﻣﻮاﻓﻘﻢ □ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ      □
  
 در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻃﺒﻖ ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﺎن، آن ﻣﺎﻫﻲ را ﺧﺮﻳﺪاري و ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ. -3
  
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □    ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □   ﻣﻮاﻓﻘﻢ □ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ      □
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ا ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ ﮔـﺰارش ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﺒﻖ ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﺎن آن ر -4
 ﻣﻲ دﻫﻢ ﺗﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﻮد.
  
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □    ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □   ﻣﻮاﻓﻘﻢ □ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ      □
  
 در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ورود ﭘﺴﺎب ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻌﻲ ﻧﺪارد.  -5
  
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □    ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □   ﻣﻮاﻓﻘﻢ □ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ      □
  
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻻزم وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد رﻫﺎ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه  -6
 در ﻣﺼﺐ اﺷﻜﺎﻟﻲ ﻧﺪارد.
  
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □    ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □   ﻣﻮاﻓﻘﻢ □ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ      □
 
ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ آﺑﺰﻳـﺎن ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر  -7
 ﻧﺪارد.
  
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم  □  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □    ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ □   ﻣﻮاﻓﻘﻢ □ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ      □
  
  زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺪارد.    -8
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 ﻧﻬﺎﺋﻲ  و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺑﺤﺚ-3
 ﺧـﺰر  درﻳـﺎي  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ در suipsac atturt omlaS() ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺣﻔﻆ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ
وﻗﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﻏﻔﺎر زاده ﻣﺪﻳﺮ ﻫﺎ ، ﺑﺎزدﻳﺪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ 
در ﻣﺮﻛـﺰ  8831و ﺗﺼﻮﻳﺐ آن در اﻳـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺑﻄـﻮر ﻋﻤﻠـﻲ از ﺳـﺎل  )PEC(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر)ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ( ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ. 
ﻋﻤـﺪﺗﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ( 7781 ,relsseK suipsac atturt omlaSﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ، زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ )
در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان، آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ  ﺗﺨﻢ رﻳﺰيو آﻧﺎدرﻣﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺧﻄـﺮ اﻧﻘـﺮاض ﻣـﻲ  ﻣﻌـﺮض دروﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑـﺎ ارزش ﺗﺠـﺎري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از .ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و داﻏﺴﺘﺎن در روﺳﻴﻪ
ت ﻣﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻘﺮرا درﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه  9991آﮔﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.در اﻳﺮان از
 ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻴﺰ از ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ataD deR ﻛﺘﺎب  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 
ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﺟـﻮان، ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻨـﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در دﻫﻪ ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ﺗﺨﺮﻳـﺐ زﻳﺴـﺘﮕﺎه 
ﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﻳـﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن ، و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗ
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدﻛﻤﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ . 
  ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻃﺮح :
  ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﻃﺮح ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :
 atturt omlaS(اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎي  ﻛﻴﻔﻲ، ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ) ♦
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . suipsac
ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ    suipsac atturt omlaS(درﻳﺎي ﺧﺰر ) ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ♦
  اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
  اﻫﺪاف ﻃﺮح:
 ﻫﺪف اﺻﻠﻲ:
از ﻃﺮﻳﻖ   suipsac atturt omlaS(ارﺗﻘﺎي  ﻛﻴﻔﻲ ، ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ) ♦
ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ  روش ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ،  ﻋﻠﻤﻲ و اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره اي 
  )yranilpicsiditluM(ﻣﻜﻤﻞ
 اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﻲ :
 درﻳﺎ در ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎزي رﻫﺎ و ردﻳﺎﺑﻲ و ﮔﺬاري ، ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ♦
 ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )اﺳﻤﻮﻟﺖ( ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ♦
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎﺳﺎزي در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎل ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر  ♦
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ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ  ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰار اﺳﻤﻮﻟﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت  )gniggaT(ﺗﻌﻴﻴﻦ روش ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري  ♦
 رﻫﺎﺳﺎزي
 ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻻروﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن. ♦
  در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژ ن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ زﻧﺪه ♦
  اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم از ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ  ♦
  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزي در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ♦
 
  :ﻃﺮح ﻣﻠﻲﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي 
ﺑﺎﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑـﺎﻻ و ﺑﻘـﺎء وﺟﻮد ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزش دﻳﺪه و ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  .1
 ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي زﻳﺎد در ﻣﺤﻴﻂ
ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺷﻴﻼت ﻣﻨﻄﻘـﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻛـﻪ اراﺋﻪ  .2
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ و ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ رﺳـﺎﻧﺪن اﻋﺘﺒـﺎر ﺑﺨﺸـﻲ و ﭘﺎﻳـﺪاري ﻗﺒﻠﻲ را اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت روش ﻫﺎي ﻛﺎري 
 اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ . 
 ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ ژن و ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم .3
ﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺳـﻔﻴﺪ، اﻳﺠﺎد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﻳﻨﺪه و اﻫﺪاف ﺑﻌﺪي از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰا .4
 اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪزاﻳﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ. 
  و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮحاﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ  .5
  
  :ﺑﻮدﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم 
  ﻃﺮح ﻣﻠﻲ:ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ از ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ  ﻛﻪ  ﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫ 09-011ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ: ﺣﺪود  1. 1 .1
 . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران از ﺟﻤﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ 
ﺗﻜﺜﻴـﺮ در ﻫـﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ: ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤـﻞ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻟﻦ  1. 1 .2
 . ﻳﺎﻓﺘﻨﺪاﻧﺘﻘﺎل  اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران
 و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي  1. 1 .3
ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠـﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣـﻲ  ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ: ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در   1. 1 .4
  ﺷﺪﻧﺪ
  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  .1
  ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ : ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ: 2. 1 .1
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  اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي  -
 ﻳﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ  222SMﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده  -
 اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺧﺸﻚ  -
ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣـﻲ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن: ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺎرور در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴـﺎﻳﻲ  2. 1 .2
ﺷـﺪت  ﮔﺮﻓﺖ ) دروه  ﻧﻮري، ﻣﻲ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﺎ ﻧﻮزاد آرﺗﻴﻤﺎ و ﻻرو ﮔﺎﻣﺎروس ﺻﻮرت  ﺪﻧﺪﺷ
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮد(  و ﻃﻴﻒ ﻧﻮر
ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ: از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﺎﻻ ﺑـﺮدن درﺻـﺪ ﺑﻘـﺎ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻻروﻫـﺎ  2. 1.  .3
. ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻻرو ﺑﻮددرﺻﺪ  07درﺻﺪ ﺑﻪ ﺣﺪود  52-03ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺟﻮان از 
در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ  ﻋﻮاﻣﻞﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﻋﻮاﻣﻠﻲﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻮارد  ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺑﻮد. اﻳﻦ  ﻋﻮاﻣﻞﻃﻮري ﻛﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ 
 .  ﺑﻮد:ذﻳﻞ 
(، ﺷـﺮاﻳﻂ زﻳﺴـﺖ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻛﻤﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻘـﺪار ﻏـﺬا، ﻧﻮع ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ: ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ )ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ،
  ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن آب و ﻏﻴﺮه ( ﻣﺤﻴﻄﻲ )ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺎﻧﻚ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري ،
  ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ  .2
  ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3. 1 .1
ﻋﻼﻣـﺖ  gat eriw dedocﺗﻮﺳﻂ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎندرﺻﺪ از ﻫﺮ  01ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ردﻳﺎﺑﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد 
  . ﺪﻧﺪﮔﺬاري ﻣﻲ ﺷ
  ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻫﺎ ﺳﺎزي  3. 1 .2
 ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻫﺎ ﺳﺎزي و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ  .3
  ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺪرﻳﺠﻲ  4. 1 .1
 ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از آزادﺳﺎزي ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ورود ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﺟﺪﻳـﺪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ  
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮدرا ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺟﺪﻳـﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻫﻴـﺪورﻟﻮژﻳﻜﻲ و 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ در آن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘـﺮي 
  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﻣﺤﻞ و ﻣﻜﺎن رﻫﺎﺳﺎزي  4. 1 .2
ﺨﺎب ﻣﺤﻞ و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﭘﺮورﺷﻲ ﻻزم اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي در ﺧﺼﻮص اﻧﺘ
ﺟﺮﻳﺎن آب، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه، وﺟﻮد ﺷﻜﺎرﭼﻲ، ﻓﺮاواﻧﻲ رﻗﻴﺐ و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
  . ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
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  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي 4. 1 .3
  ﺑﻮد. ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺎﻣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
  ﺳﺎﻳﺰ رﻫﺎﺳﺎزي  4. 1 .4
و ﺻـﻴﺎد  6002ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران  . 
 121ﮔﺮم و وزن  02اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وزن رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر،  8002ﺑﻮراﻧﻲ وﻫﻤﻜﺎران 
 وزن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤـﻞ آﻣـﺪه در ﭘـﺮوژه ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﻧﻴﺰ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔـﺮم  51-71 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺟﻬـﺖ ﻋﻤﻠﻴـﺎت رﻫـﺎ ﺳـﺎزي 
  .ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ
  اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ  .5
  :ﺑﻮدﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ 
  ﺗﮓ ﻫﺎي وﻳﮋهﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ  -
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  -
 ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ  ANDاﺳﺘﺨﺮاج  -
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺨﺘﻠﻒ. ilellaﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻨﻮع  -
  اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم از ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ .6
ﻧـﺮ و ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر و اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ  ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ،
. اﻳﻦ روش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش و ﺑﻮدژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض 
ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي دارد ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ در اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي 
  در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎري ﺗﻬﻴـﻪ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻨﺠﻤـﺪ ﻛﻪ  آن ﺑﻮددر اﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﺳﻌﻲ ﺑﺮ 
  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد. 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮداري ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻫـﺎي ﺑـﺎ زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﺎرﻳـﻚ و   :ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﭙﺮم
 . ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ، اﺳـﭙﺮم ﻫـﺎ در ﻧﻴﺘـﺮوژن ﻣـﺎﻳﻊ ﻣﻨﺠﻤـﺪ ﺮﻓﺖدورﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔ
ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻟﻘﺎح اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ذوب ﺷﺪه ﺑـﺎ اﺳـﭙﺮم ﺗـﺎزه از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ 
  . ﺮﻓﺖﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔ
  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزي ﺑﺮاي اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎ  .7
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺟﺰء ﻟﻮﻛﺲ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ، ﺑﺎارزش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش ﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
  :ﺮﻓﺖﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺮ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔ
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  ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 7. 1 .1
ﻧﻬﺎد ﻫﺎ و دﺳﺖ اﻧـﺪرﻛﺎران و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ اﺟﺮاﺋـﻲ و اﺳـﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ و از ﻲ ﻃﻲ ﺳﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﻲ اﺻﻠدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و دوره ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ، ﺳـﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻋﻮت ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ 
ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧـﺰر آﮔـﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﭘﻴـﺪا ﺗﻼش ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﺗﺎ ، ﻣﺘﻌﺪدﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي 
ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻴـﺰ  DCﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮوﺷﻮر، ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔ
  ﮔﺰارش ﻫﺎ 
ﻣـﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻧﻈـﺎرﺗﻲ و دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺴـﺌﻮل ﻮارد زﻳﺮ در ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻣ
  : ﮔﺮﻓﺖ
   ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎر در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﮔﺰارش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﻪ ﻣﺎ -
  ﻃﺮح ﻣﻠﻲﮔﺰارش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻓﻨﻲ  -
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ   )tropeR laniF(ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  -
  ﺗﻬﻴﻪ و ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺗﻤﺎم ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 
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ورودي ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ  ﻣﻮارد
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 )$(  ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر 






 000,05 0 000,05 0 ﻣﺸﺎوران ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
 000,82 000,52 000,52 000,8 ﻣﺸﺎوران داﺧﻠﻲ
 000,73 000,01 000,02 000,71 آﻣﻮزش
 000,751 000,04 000,011 000,74 ﺗﺠﻬﻴﺰات
 000,51 0 0 000,511 selbamusnoC
 000,015 0 0 000,015 sgnidliub/noitcurtsnoC
 000,84 0 000,02 000,82 stcartnoc-buS
 000,55 000,01 000,02 000,53 اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ
 000,551 000,5 000,5 000,051 ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
 000,061,1 000,09 000,052 000,019 latoT
ﺑﻮدﺟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ًﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ( وارﻳﺰ ﺧﻮاﻫﺪ *   
  ﺷﺪ. 
  
  ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
 ﺮﻓـﺖ در اﻗﺴـﺎط ﺳـﻪ ﻣﺎﻫـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔ  SPONU/PDNUﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ  •
  . (.ﻗﺴﻂ اول در ﻗﺒﺎل اراﺋﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎري دﻗﻴﻖ، وارﻳﺰ ﺷﺪ)
  .ﻣﻲ ﺷﺪﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي در ﻗﺒﺎل ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﻫﺎ وارﻳﺰ  •
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﻮد  •
 SPONUدر ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮدآﺑﻲ ﻛﺸـﻮر)ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ( ﺑـﺎ ﻣﺸـﻮرت 
 ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. 
 
ﻫﺰاردﻻر ﺟﻬﺖ اﺟـﺮاي اﻳـﻦ  052ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻘﺮر ﺑﻮد ﻛﻪ  
ﻫﺰار دﻻر در اﺧﺘﻴﺎر  09ﻋﻤﻼ ﻓﻘﻂ  PECﻃﺮح ﻣﻠﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎرات 
ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
و  VU، دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ negyxO(  rotarutas )senocﺳـﺎز  دﺳـﺘﮕﺎه اﻛﺴـﻴﮋن ،  )sretliF mmurD( ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﻤﭽﻮن
ﻫـﺰاردﻻر اﻋﺘﺒـﺎر ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز در اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﺮﻛـﺰ ﻗـﺮار  061زﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آاوزن و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات 
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First payment and expenses 
Activities 
 
Total  costs 
(USD) 
1 Holding 10 separate orientations meeting with participation of government 
officials including: Director of Fishery Dept., Iranian Environment Protection 
Organization (IEPO) in Mazandaran and Gilan provinces, Stock enhancement 
Mangers, Fishery experts, Coldwater Fishes Research Center (CFRC) staff. 
 
350 
2 Orientation meeting with local fishery communities and inhabitants in the 
vicinity of coastline south of the Caspian Sea (8th Aug. 2010). 
 
2600 
3 Several visits to the estuaries of Caspian Sea and Shahid Bahonar  Salmonids  
hatchery and rearing Center in kelardasht during in project. 
 
500 
4 Costs (travel, petrol, car, etc.) for team traveling in order to meeting 
coordination in region and other provinces. 
 
1000 
5 Training courses entitled “Introduction preliminary software Microsoft Project” 




6 Purchase two fiberglass tanks (each 9m3) to hold  wild salmon brood-stock  
 
2800 





8 Expenses of color brochures publication (1000 Issues) consisted of preparation 




9 Expenses of five different posters about S. trutta caspius that  published in 
5000 issues (1000 copy for each subject) consisted of preparation of scientific 
materials, designing, publish , laminate and distribution in three provinces.  1500 
10 Distribution of 5000 issue of published Posters and   1000 color brochures 
between three northern provinces  and related questionnaires for broadcasting 
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 رد ﺰﻴﻧ ﻲﻠﻣ حﺮﻃ ياﺮﺟا ﻞﺣاﺮﻣ5  ﺐﻟﺎﻗ رد زﺎﻓWork Plan  ﻢﺋﺎﻤـﺿ ﺖﻤﺴﻗ رد ﻪﻛ ) ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ  ﺰـﻴﻧ  ﻲـﻣ سﺮﺘـﺳد ﻞـﺑﺎﻗ











   
  
No. Second payment and expenses  Activities Total  costs (USD) 
1 Subcontract with International Sturgeon Research Institute (ISRI) – 
Rasht in order to  establish  Sperm Bank and Gen Bank 7000 
2 Costs to purchase  Chemicals and Instruments  in order to  establish  
Sperm Bank of Live Broodstocks  from different races of  S. trutta 
caspius  
8000 
3 Costs to purchase Chemicals and instruments for molecular genetics 
examinations in order to establish  S. trutta caspius Gen Bank 10000 
4 Preparation educational leaflets and color brochures in order to 
distributing in fishery community and inhabitants in the Caspian Sea 
coastline. 
1500 
5 Contract to regional Media and TV to introduce the project and 
preparation project entitled “Documentary film about the cycle life’s 
S. trutta caspius”. 
2500 
6 Organizing a technical workshop and training courses in CFRC-Iran 
for information sharing and field regional program about Caspian 
trout artificial breeding and Juvenile rearing in Feb. 2011. 
2000 
7 Costs to purchase 20000 PIT tags and also costs to tagging, Parrs of 
produced S. trutta caspius. 5000 
Total 36000 
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  ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻃﺮح ﻣﻠﻲ-4
از دﻳﮕﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﻲ و ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﻮرﺗﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ 
ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و اﺧﺬ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﻧﻴﺰ 
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت اﺻﻠﻲ و ﻛﻠﻴﺪي ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺑﻮد
اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح  . از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در روﻧﺪﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ
  ﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
 ﺑﺮﮔﺰاري اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوران داﺧﻠﻲ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ  (1
  5 ,yadnoM( ORFI ni gniteem stnatlusnoc lanretnIht )9002 yluJ
  
 8831ﺳﺎل ﺗﻴﺮﻣﺎه  41اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎورﻳﻦ داﺧﻠﻲ ﻃﺮح در آﻏﺎز ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﺋﻲ در روز دوﺷﻨﺒﻪ 
ﻟﻴﻪ ﻣﺸﺎورﻳﻦ داﺧﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ آﻗﺎﻳﺎن: دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ  .در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ
ﺻﺎﻟﺤﻲ، دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، دﻛﺘﺮ اﻣﻴﻦ اﻟﻪ ﺗﻘﻮي، دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﻴﺰاده، دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ، دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ و 
روﻧﺪ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ و زﻳﺮﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺌﻮل ﻃﺮح ﻣﻠﻲ  از ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ  ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻓﻼﺣﻲ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮد در ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺑﺎر ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ و 
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ در آﻏﺎز اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺑﻪ 
ادي ﺑﺎ ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻣﺤﺘﺮم اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻈﺮات ﺗﻨﺎوب و ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ و ﻳﺎ اﻧﻔﺮ
در اﻳﻦ  ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺒﺎت ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ و اﻧﺠﺎم ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ 
. ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺪﻳﻮن ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻤﻪ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ و ﺗﺸﻜﺮ وﻳﮋهاز زﺣﻤﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ آﻧﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮ  ﻓﺮﺻﺖ 
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 ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻫﻤﻜﺎران اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ( 2
ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ  02ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﺪود 
ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم زﻳﺮﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻫﻤﻜﺎران اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻣﻮﺳﺴﻪ در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي 
  ﻠﻮب ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داﺷﺖ. ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻄ
ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﻣﻜﺘﻮب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺸﺨﺺ و در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﺎري وﻳﮋه  ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻻزم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ.
  رﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻣﻮرد ﭘﻴﮕﻴﺮي وﻳﮋه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺼﻮرت ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﺼﻮرت وﻳﮋه در ﻛﺎ
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 ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﺘﺎدي ﻣﻮﺳﺴﻪ(2
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﺘﺎدي و روﺳﺎي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ و اﻳﺠﺎد 
ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وﺣﺪت روﻳﻪ ، ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ 
و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺸﻮرت ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت در اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و 
  ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﺘﺎدي ﻣﻮﺳﺴﻪ از روﻧﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ و ﻛﺎراﻣﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﺗﻨﻲ  0931ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  52و  42آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﭼﻨﺪ از روﺳﺎ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺘﺎدي ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در 
  ﺟﻬﺖ وﺣﺪت روﻳﻪ و اﻳﺠﺎد ﻛﻴﻔﻴﺖ و دﻗﺖ ﻻزم در روﻧﺪ اﺟﺮاﺋﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد.
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ﺑﺮﮔﺰاري اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﻲ ﻛﺸﻮري ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر  و دﺳﺖ  (2
 اﻧﺪرﻛﺎران ذﻳﺮﺑﻂ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
 eht fo htuos eniltsaoc fo ytiniciv eht ni stnatibahni dna seitinummoc yrehsif htiw gniteem noitatneirO
 ot meht gnitivni dna tuort naipsaC fo stuor noitargim ,gninwaps ot tnaveler era ohw aeS naipsaC
 ,tcejorp eht ni etapicitrap
 
ﻧﻔﺮ از دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺻﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي درﻳﺎي ﺧﺰر در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  63اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
ﺑﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺮ ﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻠﻲ در در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآ 9831ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  71ﻣﻮرﺧﻪ 
ﺗﻦ از  21ﺗﻦ از ﺻﻴﺎدان ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﻠﻲ،  21ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎ ي ﺧﺰر ﺑﻮد
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ،  ﺣﻔﺎﻇﺖ درﻳﺎ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻴﻼت، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ،
ﻦ از اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﺗ 21ﺑﺨﺸﺪاري ﺧﺮم آﺑﺎد و 
ﻃﺮﻓﻴﻦ در اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻳﻜﺮوزه ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت،  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﻓﻀﺎﺋﻲ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ
ﺘﻨﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﻗﺪﻳﻢ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮداﺧ
ﻧﻈﺮات و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻜﺲ وﻓﻴﻠﻢ  ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آرﺷﻴﻮ و 
ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ در اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ 
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ﻳﺨﻲ ﺣﻔﻆ و ﺿﺒﻂ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﻧﺪﻳﺸﻲ ، ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻨﺎد ﺷﻨﻴﺪاري و ﮔﻔﺘﺎري و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺎر
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺖ اﻧﺪﻛﺎران ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ 
ﻫﻤﺖ و اﺑﺘﻜﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ و ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ، در ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﻟﻦ ﻧﺸﺴﺖ،  ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از آﻻت و 
ﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ و ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻳﻦ ادوات ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗ
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  اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻲ ازاد درﻳﺎي ﺧﺰر(3
 )0102.voN ht01(noitatilibaher skcots tuort naipsaC fo snoitaredisnoc no gniteem lanoitan tsriF
ﺎت ﻣﻬﻢ در اﻣﺮ ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻈﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﻼﺣاﻳﻦ 
در ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ رﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن  9831آﺑﺎن ﻣﺎه  91ﺗﺎرﻳﺦ  
ﺤﻘﻘﻴﻦ  و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، وزارت ﻧﻴﺮو، ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﻲ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري، ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮدار و ﻧﻴﺰ ﻣ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺠﺮب 
و ﻧﻴﺰ روﺳﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ  ، دﻛﺘﺮ ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﻤﭽﻮن دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮي ﻣﺠﺎزي، دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪﻟﻲ
ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰار  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﻤﭽﻮن دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، دﻛﺘﺮ ﻓﻼﺣﻲ و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ
ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻳﻜﺮوزه از ﺳﻮي ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و راﻫﻜﺎر ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻔﻆ و 
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻜﺲ و 
ﺎري و ﺷﻨﻴﺪاري در آرﺷﻴﻮ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در ﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺎ ارزش ﮔﻔﺘﮔﻓﻴﻠﻢ ﺿﺒﻂ 
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  ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﭘﺮوژه ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر (3
 )1102 ,rebmeceD 32-02( tcejorP noitavresnoC nomlas naipsaC eht fo gniteeM lanoigeR laniF
اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ دو روزه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﻲ ازﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرﺟﻲ از ﺷﻴﻼت و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي 
( و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و دﺳﺖ و روﺳﻴﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن؛ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎنﻫﺎي ﺧﺰر )ﻛﺸﻮر
اﻧﺪرﻛﺎران ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، وزارت ﻧﻴﺮو و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﻲ ﻛﺸﻮري و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن 
ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﻲ  0931آذرﻣﺎه ﻟﻐﺎﻳﺖ دوم دﻳﻤﺎه ﺳﺎل  92ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻣﺤﻞ ﻫﺘﻞ راﻣﺴﺮ در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺸﻜﺪه ﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ آﺧﺮﻳﻦ روزه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻧﻴﺰ روﺳﺎي ﭘﺰوﻫﺳﻪ 
و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت، دﻳﺪﮔﺎه 
در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت   PECﺮوژه ﻫﺎي ﭘاز آﺧﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي 
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد 
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لوﺪﺟ 18 ﺮﺴﻣار ﻞﺘﻫ رد ﻲﺋﺎﻤﻫدﺮﮔ ﻦﻳا رد نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ ﺖﻛﺮﺷ ﻲﻣﺎﺳا  
 
Nationality Name No. 
Kazakhstan 
Mr. Serik Akhmetov 1 
Mr. Amerzhan Shaudanov 2 
Mr. Kuanysh Isbekov 3 
Ms. Yuliya Kim 4 
Ms. Yelena Bokova   5 
Ms. Anara Ayaganova 6 
Russia Mr. Boris Morozov                       7 
Turkmenistan 
Mr. Muhy Muhiyev                     8 
Mr. Orazmuhammet Myradov 9 
Ms. Jahan Annacharyyeva           10 
Azerbaijan 
Mr. Tariyel Mammadli 11 
Mr. Aghasadig Gasimov 12 
Ms. Tamara Zarbaliyeva 13 
Mr. Elchin Mamedov 14 
Interpreter 15 
I.R.Iran 
Dr. Parvin Farshchi 16 
Dr. Hossein Emadi 17 
Dr. Asghar Abdoli 18 
Mr. Reza Shahifar  19 
Mr.Feridone Owfi 20 
 
 ﺐﻳﺮﻗ ﻻﺎﺑ رد ﻮﻋﺪﻣ ﻲﻤﺳر نﺎﻧﺎﻤﻬﻣ ﺮﺑ هوﻼﻋ20  ﻲﻠﻣ حﺮﻃ يﺎﻫ هژوﺮﭘ نﺎﻳﺮﺠﻣ ، ﻲﻠﺤﻣ  ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ و تﺎﻣﺎﻘﻣ زا ﺮﻔﻧ
CEP و  ﻲﺴﻴﻠﮕﻧا نﺎﺑز ﻪﺑ ﺎﻫ ﻲﻧاﺮﻨﺨﺳ ﻪﻴﻠﻛ .ﺪﻨﺘﺷاد ﺖﻛرﺎﺸﻣ زور ﻪﺳ ﺖﺴﺸﻧ ﻦﻳا رد ﻲﺗﻼﻴﺷ نﺎﮔﺮﺒﺧ  نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ
 ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺎﺗ هﺪﻳدﺮﭘ ﻂﺒﺿ ﻢﻠﻴﻓ و ﺲﻜﻋ ترﻮﺼﺑ دراﻮﻣ ﻲﻣﺎﻤﺗ و هدﻮﺑ ﻲﻠﻣ حﺮﻃ ﻦﻳا يراﺪﻴﻨﺷ و يرﺎﺘﻔﮔ تاﺪﻨﺘﺴﻣ
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 etoN ecneirepxEﺗﻬﻴﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ  (4
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺮ دﺳﺘﺎورد ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ 
، ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ   PECدر ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻪ زﻳﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗﻬﻴﻪ و دﻛﺘﺮ ﻓﺮﺷﭽﻲ وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ اي در ﺧﺼﻮص ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي و رﻫﻴﺎﻓﺖ 
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي  PDNUدر وب ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎوي آﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و رﻫﻴﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي، ﺗﻐﺬﻳﻪ، 
ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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، ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ  PECﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب و درﻳﺎﻓﺖ ﻗﺴﻂ آﺧﺮ اﻳﻦ ﻗﺮارداد از ﺳﺎزﻣﺎن 
  :ﻣﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  حاﻳﻦ ﻃﺮ
 omlaS( TUORT NAIPSAC FO NOITAROTSER DNA NOITAVRESNOC :NO TROPER TFARD LANIF
 AES NAIPSAC NREHTUOS EHT NI SKCOTS  )suipsac atturt
ﺟﻬﺖ ﻛﻠﻴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ذﻳﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  PECﺑﻪ زﻳﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗﻬﻴﻪ و در وب ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن 




 ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ( 5
اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ اﺣﻴﺎ و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي 
ﺧﺰر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ در روﻧﺪ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار از 
  و ﭘﺮورش اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش در ﻛﺸﻮر ﻳﻜﻲ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺑﻮد: ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ
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ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ در ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ و 
ﻪ ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑ 3931ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺎب در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ آن، ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  .ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه 
 0/10ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ آن در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻤﺘﺮ از  2931ـ39ﺗﺎ  3831ـ48ﺑﺮداري 
درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از 




( suomordanAاز ﻣﺎﻫﻴﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ و ﮔﻮﻧﻪ اي رودﻛﻮچ ) suipsac atturt omlaSﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد را ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر آﻏﺎز ﻣﻲ 
  ﻛﻨﺪ.
ي ذﺧﺎﻳﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮاوان ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎز
ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در راﺳﺘﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش و 
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ﻳﺎي ﺧﺰر در آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ در
  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 1931ﺗﺎ 2831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ و آﻣﺎر ﻣﻮﺛﻖ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش 
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ  ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎلﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.   3931ﻣﺎزﻧﺪران اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﺳﺎل 
 ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 008ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  2931ﻣﻮﻟﺪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل  39ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ از 
اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ  3931
ﺗﻦ و  1/8اﻟﻲ  0/2ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻃﻲ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫﺰار ﻋﺪد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. اﺣﺘﻤﺎﻻ رﻫﺎﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  058اﻟﻲ  603ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻴﻦ 
ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي آب و ﻫﻮا در ﺳﺎﻟﺠﺎري و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ 
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اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي  1931و 0931از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان درﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺳﺎزي و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻴﺘﻮان اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ )و ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ( اﻗﺪام ﻋﻤﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎز
ﻣﺎه اﺑﺘﺪاي ﺻﻴﺪ اﻣﺴﺎل،  2آزاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ در 
  ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ را ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﻣﺮ دﺧﻴﻞ داﻧﺴﺖ.
ارﺗﺒﺎط و  9831ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ( از ﺳﺎل  -ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر )ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر 
ﻫﻤﻜﺎري ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اي را ﺑﺎ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران و ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ 
ﺗﻮان ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺟﻠﺐ  آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﻲ
(، ﺻﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در رودﺧﺎﻧﻪ PECﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر )
، ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺗﻴﻢ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺮب 0931-19ﻫﺎي ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎﻟﻬﺎي 




ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﺮاي ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي 
ذﺧﺎﻳﺮ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮت 
رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در و ﺗﻜﺜﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد، ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮدوﻫﻤﻮاره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺮاي 
( )ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ 3931)ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ ، ﺣﻔﻆ وﭘﺎﻳﺪاري ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ دﻧﺒﺎل ﻛﺮد
  ﻛﺸﻮر(.
ﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻜﻲ از ﺛﻤﺮات ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳ
ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﻃﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي از 
  ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻧﺴﺖ.
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  ﻫﺎﻴﺸﻨﻬﺎدﭘ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻜﺮر داﻣﻬﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎقﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎ و اﺳﺎﺳﻲ ﺟﺪي  ﻣﺒﺎرزه -1
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ آزاد از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪو ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎزﺳﺎزي -2
ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  در ﻣﺤﻞ ﺳﺪﻫﺎي اﺣﺪاﺛﻲ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  yaw hsiFﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد و اﺣﺪاث 
 ﻛﺸﻮر) ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺪ ﺳﻔﻴﺪ رود و ....(
ﺗﻜﺜﻴﺮ  آزاد را ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ايﺗﻨﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ رودﺧﺎﻧﻪدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ -3
آﻳﺪ  ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﻔﺎﻇﺖ  رودﺧﺎﻧﻪ از اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖﻛﺎرﮔﺎه  ﺑﺮاي
  ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ از رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه و  -4
 ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب دﺳﺎزياﺳﺘﺎﻧﺪار -5
 01و ﻋﺪم رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺮ  ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮبآزاد ﺗﻮﺟﻪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺰاري ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -6
 ﮔﺮم 
 ﺗﺎ آﺳﺘﺎرا   ﮔﺮﮔﺎندرﻳﺎي ﺧﺰر از  ﻲﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ -7
  درﻳﺎي ﺧﺰراﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ دﻗﻴﻖ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن  و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ آزاد  -8
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺖ  ،از ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده  -9
و اﻳﺠﺎد ﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻓﺮاد، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي در 
 ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.  ﻣﺮدم ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﻻزم ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  يﺑﺴﺘﺮ
ﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز، در ﻛﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  -01
در اﻳﺮان ﺑﺮاي اﺻﻼح اﻣﻮر و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ 
درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ، 
 . ﮔﻴﺮدآن ﺻﻮرت  ﺑﻪ
در  )erutluc egaC(ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در  -11
آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و ﻧﻄﺮ ﺑﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد 
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ درﻗﻔﺲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺎﺳﻲ از ﺳﻮي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  -21
اﻣﺮي ﺿﺮوري و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ 
 ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻧﻴﺰ 
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ﻟﻴﺎن اﻣﻮر ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه و اﺳﺎﺳﻲ از ﺳﻮي ﻣﺘﻮ -31
ﺧﺰر ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ در ﻛﺸﻮر ﻣﻐﻔﻮل ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﻲ 
 .در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ا -41
 ﮔﻮﻧﻪ آاﺑﺰي ﻣﻬﻢ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺸﺪت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺴﺘﺮش و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ   -51
ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت ارﺗﻘﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪ 
  ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
 ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و ﺗﻼش ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﻫﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰان و ﻫﻤﻜﺎراندر ﺧﺎﺗﻤﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﻢ از 
 ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺑﻮراﻧﻲ، ﺻﻴﺎد دﻛﺘﺮ ﺑﺮادر ﻣﺮﻛﺰ وﻗﺖ رﺋﻴﺲ ،( ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ) ﻛﺸﻮر ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮﺗﻼش
ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از. ﻧﻤﺎﻳﻢ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺗﻼش ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻣﺤﺘﺮم
ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ﺑﻲ درﻳﻎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر  وﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﮔﺮاﻣﻲ در 
ﺗﺸﻜﺮ از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر وﻗﺖ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم 
وﻗﺖ  آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎ و زﺣﻤﺎتﮔﺮدد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻲ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
روﺳﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ و 
ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻣﺤﺘﺮم داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻫﺎي ارزﻧﺪه ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻨﺎي  ازﻧﻤﺎﻳﻢ. ﻣﻲ 
روﺳﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮاﻛﺰ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ از . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺷﺪﻧﺪﻋﻠﻤﻲ 
رﺋﻴﺲ وﻗﺖ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري(، ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻓﻼﺣﻲ )رﺋﻴﺲ )دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ  ﺟﻨﺎب آﻗﺎيﻛﺸﻮر ، 
اﻧﺰﻟﻲ( ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﻏﻼم رﺋﻴﺲ وﻗﺖ  –ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ وﻗﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 
ه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان ﻛﻪ در ﺟﺎي ﺟﺎي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪ
ﺷﻴﻼﺗﻲ در ادارات ﻛﻞ اﺳﺘﺎن ارﺟﻤﻨﺪ ﻫﻤﻜﺎران از . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﺛﺮي داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺻﻴﺪ و ﺑﻨﺎدر ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮادران ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺒﻴﺐ ﻧﮋاد )ﺳﺎري( ، ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﻴﺪي )اﻧﺰﻟﻲ( و 
ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺒﻮب و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم اﻳﺸﺎن ﺑﻮﻳﮋه زﺣﻤﺎت و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻲ 
درﻳﻎ ﺑﺮادر ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺼﻄﻔﻲ رﺿﻮاﻧﻲ، رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﺘﺮ)ﻛﻼردﺷﺖ( و ﺑﺮادر 
ﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻴﻬﺎي ﺑﻲ درﻳﻎ ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺒﺎد ﻣﻜﺮﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ ﺷﻴ
  آﻧﻬﺎ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﺷﻮد.
( ﺑﺨﺎﻃﺮ  PEC , margorp latnemnorivnE naipsaCدﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن )  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻛﻠﻴﻪ
ﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻼش ﻫﺎي ﺑﻲ درﻳﻎ ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻓﺮﺷﭽﻲ ﻣﺪﻳﺮ وﻗﺖ ﺑﺮﻧﺣﻤﺎﻳﺖ  ﻫﺎي ﺑﻴﺪرﻳﻐﺸﺎن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻲ درﻳﻎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﻏﻔﺎر زاده ﻣﺪﻳﺮ اﺳﺒﻖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم. ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ، ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪي داﺷﺘﻨﺪ ، 
ﻫﺎي ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ اﻛﻴﭗ ﺎزﻧﺪران و ﻣ ﮔﻴﻼن ﻫﺎي ﺻﻴﺎدان زﺣﻤﺘﻜﺶ اﺳﺘﺎن ﻛﻠﻴﻪ زﺣﻤﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
از ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و زﺣﻤﺎت ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻴﮕﺮدد. و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
وﻗﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺑﺮادر ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎﻳﺨﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار وﻗﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، 
اﻳﺸﺎن، ﺑﺮادر ﻋﺸﻮرﻳﺎن ﺑﺨﺸﺪار وﻗﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺧﺮم آﺑﺎد، ﺷﻬﺮدار و اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم  ﺑﺮادر زرودي ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻲ درﻳﻐﺸﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﺟﺮاي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ 
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ و ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻫﻤﮕﺎن را از اﻳﺰد ﻣﻨﺎن آرزوﻣﻨﺪم.
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   ﻣﻨﺎﺑﻊ
. ﻣﺆﺳﺴﻪ  0831. ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر . ﺗﺮﺟﻤﻪ : س. رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ .  0002اﻳﻮاﻧﻒ ، و . پ .،  .1
 ص . 031ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان . 
، 6ﺮاي ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺟﺎﻧﻮران. دﻧﻴﺎي آﺑﺰﻳﺎن، ﺷﻤﺎره ﺑاﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم، اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  (4831)ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي ، ش.  .2
 . 04-44، ص ص. 48ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه رﺿﺎﺋﻴﻪ . -ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷﻴﻼت. ﻣﺎﻫﻲ 6531ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ ،ا . .3
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺟﻬﺖ رﻫﺎ  .6731 .ب ،ﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن  .4
  .(  1931 – 2631ﮔﺰارش  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ در ﺳﻨﻮات  ﮔﺬﺷﺘﻪ ) -ﺳﺎزي
ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ذﺧﺎﻳﺮ .ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻘﺎﻻت ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﺎﻳﺪار . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزي . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 9731 ،.، م ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ .5
 .71 – 03 . ص . ﺗﻬﺮان و ﺗﺮوﻳﺞ آﻣﻮزش ﻛﻞ ، اداره آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش
. ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران . داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،  7631ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ، س. و ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر ، م.  .6
 ص. 431ﻛﺮج . 
(. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 1. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان )ﻓﺎز  2831رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﺋﻲ ،س.  .7
 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 . .ﺗﻬﺮاناﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺰر . ﻣﺆﺳﺴﻪ درﻳﺎي ﺑﺮ اﻛﻮﻟﻮژي اي. ﻣﻘﺪﻣﻪ 8731، . ع.  ﺻﻴﺎد ، ب رﺿﻮي .8
ﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس . ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت . ﻫﻴ 9731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ، م. و ﻫﻤﻜﺎران ،  .9
  .1 – 41. ﺳﺎل ﻧﻬﻢ . ص  4اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان . ﺷﻤﺎرة 
 .ص 024. ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، 0831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، ﻣﻬﺪي.،  .01
ﻘﻴﻘﺎت (، روش ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤ5831ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر.ع ؛ ذرﻳﻪ زﻫﺮا.س.ج ؛ ) .11
 ﺻﻔﺤﻪ. 701ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن، 
. ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﻤﺎد و 9731ﺷﻜﻴﺒﻲ درﻳﺎﻛﻨﺎري، ع.: ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م.: ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ، م.ر. و ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ، ح.  .21
ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم 
  ﺻﻔﺤﻪ. 58ﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس . درﻳﺎﻳﻲ، داﻧﺸ
، ﻣﻘﺼﻮدﻳﻪ ﻛﻬﻦ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ وﻟﻲ ﭘﻮر، ﻋﺴﮕﺮ زﺣﻤﺘﻜﺶ ﻛﻮﻣﻠﻪ و دارﻳﻮش ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻘﺪم.  ﺑﻮراﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻴﺎد .31
 ﻋﻠﻮم ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﻣﻮﺳﺴﻪ .ﺷﻮر ﻟﺐ آب از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﭘﺮورش ﺞﻳﺗﺮو اﻣﻜﺎن ﻲﺑﺮرﺳ. 2931
  . ﻛﺸﻮر ﻲﻼﺗﻴﺷ
، ﺑﻬﻤﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد,ﻛﺎﻇﻤﻲ رﺿﻮان اﻟﻪ، اﺑﻄﺤﻲ ﺑﻬﺮوز اﻣﻴﺮي اﻓﺸﻴﻦ, ﺟﻮاد, دﻗﻴﻖ روﺣﻲ, ﺑﻮراﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻴﺎد .41
 atturt omlaSﺗﺎﺛﻴﺮ وزن ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ). 4831. دژﻧﺪﻳﺎن ﺳﻬﺮاب
  . 69-18(:4)41 ;ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﻓﺎرﺳﻲ( زﻣﺴﺘﺎن (suipsac
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ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻔﺎرود اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، . ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ  5831ﻋﺒﺎﺳﻲ رﻧﺠﺒﺮ، ك .،  .51
 . 37-68ﺻﻔﺤﺎت  2ﺗﻬﺮان . ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎرة 
 ﺻﻔﺤﻪ. 281. ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 4831ﻓﺮزاﻧﻔﺮ، ع.  - .61
ﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻮﺛﻘﻲ. . آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ داور ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﻲ و ا1831ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ﻫﻴﻮ، دﺑﻠﻴﻮ،  .71
 اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ.
  .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن  ،اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﻢ آوري ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﺮاﻧﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان . 6231.ف، ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك .81
. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ،  1731. درﻳﺎي ﺧﺰر . ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﺎدﻟﻲ .  7891ﻗﺎﺳﻢ اف ، ع. ح.،  .91
 ص. 202ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ . 
. ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران . داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،  7631ﺮﻳﻤﭙﻮر ، م. و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ، س.، ﻛ .02
 ص. 431ﻛﺮج . 
اﺛﺮ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل  5831ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ، م.ر. و ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ، ر.  - .12
 .آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻔﺎرود اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان . ﺳﺎل  . ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ 5831ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ك .  .22
 . 37-68ﺻﻔﺤﺎت  2ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎرة 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻲ  . ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﻤﻠﺖ ﺷﺪن در آزاد6831اﺻﻐﺮ و ﺣﻤﻴﺪ ﻧﻴﻚ ﺳﻴﺮت،  ﻋﺒﺪﻟﻲ .32
  .ﻫﺸﺘﻢ آﺑﺰﻳﺎن. ﺳﺎل  (suipsac atturt omlaS) درﻳﺎي ﺧﺰر
. ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي در ﺟﻬﺎن. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن، ﺷﻤﺎره 4631ﻋﻤﺎدي، ح.،  .42
  .2-6، ﺻﻔﺤﺎت 4
. اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ( . ﻣﻮﺳﺴﻪ  3831ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار ،م. و ﻋﺒﺪﻟﻲ ، ا.،  .52
 ص. 09ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان . 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 4831ﻧﻮﻳﺪي ﻣﻘﺪم ﻓﻮﻣﻨﻲ، ر.،  .62
(. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم srekram etilletasorciMاز ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره )
 ﭘﺎﻳﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن.
رﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺎﻫﻲ آزاد د 5831ﻧﻮﻳﺪي ، ر. و ﻫﻤﻜﺎران .  .72
( . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ  srekram etilletasorciMاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره ) 
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮي و دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ، ﺗﻬﺮان . 
 . 543 – 643ﺻﻔﺤﺎت 
 .narheT ,efiL dliW dna erutaN fo muesuM nainarI .de ts1 .narI fo sehsiF retaW dnalnI .0002 ,.A ,ilodbA 82
 naidnI eht ni anut eye gib fo erutcurts kcots citeneG .2002 ,.M .P ,ewerG dna .D .R ,draW ,.A .S ,drayelppA 92
 .077-767 .06 ,ygoloiB hsiF fo lanruoJ .etilletasorcim dna AND lairdnohcotim gnisu naecO
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It is anticipated that the experiences gained in this project will be suitable for application in anadromous and 
endangered fish in other marine ecosystems. Many past marine protected areas which are under the influence of 
over-fishing and the use of inappropriate fishing gear are significant impediments to more sustainable 
exploitation of fisheries resources. The same geographical and natural disturbances and proposed solution 
approaches in the mentioned project could be replicated in other fisheries regions. Water pollution, over-fishing, 
the destructive effects of humans on rivers and dam construction against fish pathway in migration seasons could 
be replicated in other marine ecosystems. The solution approaches are also under discussion by members of the 
scientific board of the IFRO, university senior professors, experts of IEPO and IFO as well as some experienced 
local fishermen and NGO associations. These approaches were designed for implementation in the rehabilitation 
methods and approving executive instruction needed for S. trutta caspius stocks in the Caspian Sea. Many past 
marine ecosystems established around the world have been promoted in terms of their potential to improve the 
state of fisheries and their habitats, but have rarely included mechanisms to ensure the effective integration of 
fisheries considerations into management. In contrast fisheries departments and ministries largely focus on 
achieving sustainable yields from marine fish stocks. Experiences in our project suggest that cross-sectoral 
coordination can be achieved through the sustainable fisheries concept that has provided a platform for building 
partnerships and enhancing communication between the environment, private sector, scientific members and 
fisheries sectors. A second anticipated challenge in replicating the experience is generating sufficient support at 
the fishing community level for proposed interventions. At present many small-scale fishing communities and 
fisheries government managers are involved together in marine fishing in coastal regions. Absence of Marine 
Protected Areas (MPA) and equated area-based (zoning) approaches to fisheries management destroyed fish 
marine stocks, therefore multidisciplinary approaches and ultra-sectoral cooperation lead to joint resolution in 
Caspian salmon stocks rehabilitation. 
The latter are often viewed as unacceptable at the fishing community level since they are rarely designated in 
locations of importance to the life-cycle of important fish species and they neither improve fish stocks, nor the 
community’s income. So increscent of private section and NGO position and involving them to make decisions 
and executive management could be effective in Conservation and Restoration of Caspian salmon (Salmo trutta 
caspius) stocks. So the mentioned fisheries management measures could also be replicated in other marine 




This project, working in a multidisciplinary approach with cross-sectoral coordination, consists of Governmental 
and private sectors and NGO communities as well as old traditional local fishermen included through its regional 
centers to increase awareness of the growing risks facing Caspian salmon from local sources, climate changes 
and the implications in economic and social affairs of the people who’s livelihood, food security and fish stock 
protection depends on them. Through targeted research, this project is using robust science to help measure these 
risks and better understand Caspian Salmon behavior, migration, changes of the ecosystem, stocks rehabilitation 
and find ways to eradicate these destructive risks. Through its capacity building, extension and educational 
program and efforts to link science to management, it is translating these findings into an action agenda for 
managers and policy makers which can make an improvement in the future of the Caspian Sea salmon stocks. 
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Consideration of Caspian trout stocks 
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Department of Environment (DOE), 
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project. 
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1st Regional technical meeting on 
Caspian trout Conservation. The 
Project, inviting at least one expert 
from each of the Caspian littoral 
countries to exchange views, share 
lessons learnt  and  exchange technical 
views in company with 2nd national 
attachment on Consideration of 
Caspian trout stocks rehabilitation by 
CFRC invitation to Iranian Fisheries 
Organization (IFO), Department of 
Environment (DOE), Coldwater Fishes 
Aquaculture Union , representatives of 
Local Fishermen, NGOs, Municipality, 
City council , Mayors and Governors  
of  Coastline nominated cities. 
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The project is funded by the CASPECO Project which is the Third Phase of the GEF supported project in the 
Caspian Sea region titled “The Caspian Sea: Restoring Depleted Fisheries and Consolidation of a Permanent 
Regional Environmental Governance Framework” , and implemented by the Iranian Fisheries Research 
Organization (IFRO) in partnership with four Coastal Research Centers affiliated to IFRO, Coldwater Fishes 
Research Centre (CFRC).The project's objective is to improve the conservation and restoration of Caspian 
Salmon (Salmo trutta caspius) stocks. In accordance with IUCN criteria Caspian Salmon is placed in the red list 
of endangered fish. In the recent decades the destruction of habitats for juveniles, reduction of genetic diversity 
and fish immune system were main causes of the Caspian salmon decline. 
Numbers of public meetings were held with participation of fishing communities’ representatives, experts, 
relevant local authorities and experts of the IFRO and Iranian Fisheries Organization (IFO), Iran Environment 
Protection Organization (IEPO), Water Resource Management (Ministry of Energy) and University senior 
professors, in order to create interaction and understanding of the project objectives. Educational awareness and 
extension program were conducted with the involvement of fisheries communities, private sector and NGO 
associations. The results of the project suggests that cross-sectoral coordination for sustainable fisheries can be 
achieved through building partnerships and enhancing communication between the environment, private , 
fisheries sectors and academia. Cross-sectoral cooperation through this project improved public awareness on 
growing risks facing Caspian Salmon from different sources including local 
sources (illegal fishing and over-fishing, urban wastewater, environment destruction, industrial pollutants, 
pollution of air and water resources), new emerging and invasive organisms, climate change, implications of the 
Caspian salmon population decline on economic and social affairs of the people who depend on them for their 
livelihood and food security and their role in fish stock protection. The project, through its capacity building, 
extension and educational programs and efforts to link science to management, could translate scientific findings 
into an action agenda for managers and policy makers that can bring an improvement in the future of the Caspian 
Sea salmon stock. 
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